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1.0. Abstract 
 
The title of this master dissertation is: ”Institutional innovation in Bachelor Degrees of profes-
sion – potentials and barriers”. 
The question examined in the dissertation are: why innovation is becoming increasingly desi-
rable for professions and which institutional potentials and barriers can  be expected as a con-
sequence of implementing institutional innovation in the Danish professional education sec-
tor?  
These questions aim to examine how challenges of innovation can be openly and systematical-
ly approached from a management perspective when effected as a top-down process. A new-
institutional management perspective is applied by observing the variety of complex relations 
that manifest themselves when innovation is to be implemented. The role of institutions in 
promoting innovation is closely tied up with the potentials and barriers of the public sector at 
large. The dissertation will emphasize an examination of such potentials and barriers, with a 
view to possible clashes between potentials and barriers. On the basis of the central questions 
of the dissertation, four hypotheses are formed:    
 
1. An examination of the Danish evolvement of professional colleges because historical awareness 
contributes to an insight into their gradual merging into various types of university college con-
structions.  
 
2. Based on institutional theories, a perspective of change is examined. This is systematically done 
by explicating a number of theories which serve to explain various sets of rules of conduct for an 
institution in relation to particular agents. The problem concerns whether individual action or 
social order drives the process of change?  
 
3. An examination and definition of the concept of ’innovation’ within the public sector, focusing 
on potentials and barriers regarding planning and implementing institutional innovation within 
the field of professions, seen from a top-down management position.  
 
4. On the basis of method, empiricism and analysis, the dissertation will put into perspective the 
production of knowledge within professions, including life-long learning.  
 
The dissertation concludes that classical institutionalism can explain the general political ini-
tiatives regarding the reform of Danish professional education as well as the establishment of 
centralized university colleges. This is the strength of the dissertation. It focuses less on how 
institutions are affected after the implementation of innovation and how changes are consoli-
dated. New-institutionalism includes other elements like for instance cultural habits and pro-
cedures. Symbols and technical codes are central to this perspective, in that comprehension 
and meaning are required as regards employees of institutions. Moreover, it means that indivi-
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dual agents are socialized within a particular institutional framework where notions of identity 
are important. Firstly, structural changes occur, and subsequently, a regional implementation 
takes place, which is different from the one originally intended by politicians.  
Institutional reform is driven by a number of forces which new-institutional theory can contri-
bute to explaining. Not only is it a question of rational thinking implemented by a centralist 
hierarchy; other reform processes are at work. Isomorphism demonstrates that when a top-
down process is initiated, institutions have an interest in embedding the changes in a locally 
defined manner. The professionalisation of increasingly centralized university colleges takes 
place in a context defined by national initiation of changes subsequently to facilitate policy ad-
justments at institutions. The role of institutions as repositories of culture is important in this 
process because they are the ones to carry through changes in a way that guarantees value in 
respect of their users.  
In relation to an overall paradigm of ’innovation’, new-institutionalism can hardly contribute 
the same way. The dissertation documents the lack of a firm theoretical foundation of the con-
cept of innovation, given the sparseness of academic writing on it, which does not seem to 
stop wide-spread application of the concept. As a consequence, the analysis of this dissertation 
proposes its own bid for a definition of innovation. Innovation means institutional shifts in re-
lation to earlier and it points to the future. And last but not least: It is meant to engender mea-
ning and value to others. 
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2.0. Indledning 
Innovation er et af tidens plusord. Konkurrencen er skarp i det private erhvervsliv, hvorfor det 
altid har været oplagt at udvikle og finde bedre veje for klare sig i kampen om kundernes 
gunst. Dette har ikke været så udbredt i den offentlige sektor, hvor interessen for innovation 
indtil for få år siden har været beskeden. Vi vil fokusere på offentlig innovation. De to sektorer 
udspringer fra vidt forskellige formål, hvor den private sektor skal generere overskud, mens 
det offentlige skal sikre velfærden og yde service til borgerne. Grænsen mellem de to sektorer 
vedrører forskellige styringslogikker og legitimitet, hvor værdier og kulturer er indlejret på 
forskellige måde2. Gennem de seneste år er den offentlige sektor begyndt at adoptere værktø-
jer fra den private sektor. Redskaber som strategier for nytænkning og ikke mindst, hvilke po-
tentialer og barrierer, der opstår i den forbindelse. Vi har undret os over, hvorfor det forholder 
sig således?  
I denne kontekst er vi specifikt interesserede i uddannelsessektoren, hvor fokus er de instituti-
onelle forandringer, med fragmentering, reformer og opbrud af traditioner, der har påvirket 
den offentlige sektor i form af ændrede institutionelle vilkår, hvor nuværende krav især gør sig 
gældende i form af kvalitetssikring og økonomisk selvforvaltning. Dagbladet Information 
skrev i lederen den 19. september 2006: 
 
”Der foregår i disse år en revolution af det offentlige uddannelsessystem – intet mindre. Reformer-
ne har stået i kø, og der vil komme flere – universitetsreformer, folkeskolereformer og gymnasiere-
former. Fælles for dem er, at de markerer en ny måde at administrere, undervise og kontrollere pro-
duktiviteten i de offentlige institutioner. Gymnasier, folkeskoler og højere læreranstalter skal kunne 
dokumentere og måle effekter af deres indsats. Den skal kunne benchmarkes i forhold til andre sko-
ler, og der skal være handleplaner, evalueringer og test af output”3. 
 
 
Udviklingen har aktualitet for problemfeltet som er: Institutionelle forandringer med tilhøren-
de potentialer og barrierer for udvikling af offentlig innovation i uddannelsessektoren, nærme-
re betegnet ved de Mellemlange Videregående Uddannelser (MVU). De professionsrettede vi-
deregående uddannelser har på det institutionelle område været igennem en række forandrin-
ger, hvor en ny institutionsstruktur og -kultur er på vej. Sammenlægning af forskellige MVU-
uddannelser stiller nye krav i krydsfeltet mellem teori og praksis. 
                                                 
2 Bush, Tor: Grensen mellom privat og offentlig sektor i endring. IN Bush, Tor et al. (Red.), (2005): Modernise-
ring av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer. 2. utgave. Kap. 4. Bokforlaget. 
3 Bew, (2006): Managementkultur. Information. 19. september. 
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Stikordene er i denne sammenhæng at der er manglende prestige/anerkendelse indenfor f.eks. 
indenfor sygeplejerske-, pædagog- og folkeskolefaget, hvor der er utilfredsstillende lønfor-
hold, dårlig presseomtale, PISA-undersøgelser og nationale test, førtidspensioner, evaluerin-
ger, dokumentation samt kvalitetssikring. Forandringens vinde blæser med andre ord over sek-
toren. Som indledning til dette vil vi i første trin af undersøgelsesfeltet tage udgangspunkt i 
moderniseringen af den offentlige sektor fra begyndelsen af 1980´erne og til dannelsen af de 
kommende professionshøjskoler. I denne periode ses en stribe af institutionelle forandringer, 
der har betydning for de offentlige institutioner, fordi der er en stigende erkendelse af, at insti-
tutioner gør en forskel i udmøntningen af forandringerne, hvorfor vi i det følgende tager et 
kort afsæt i den klassiske institutionalisme med vægtning i den sociologiske ny-
institutionalisme, som kan forklare forskellige sæt af adfærdsregler for en institution i relation 
til bestemte aktører. Dette bliver næste trin af undersøgelsesfeltet. 
I udspillet om fremtidens vækst og velfærd fra foråret 2006 fremsætter regeringen eksempelvis 
en vision om, at Danmark skal være et af verdens mest innovative samfund i 2015. Det er flot-
te ord, og som bekendt skal der drømme og visioner til for at rykke noget i verden. 
Regeringen iværksatte fra midten af 1980´erne programmer til innovationsfremme, som en del 
af erhvervspolitikken, og en offentlig innovationsstrategi blev lanceret i begyndelsen af 2000-
tallet, som et redskab for at understøtte uddannelsesinstitutionens muligheder for at nå sine 
mål og løse sine opgaver. I denne kontekst præsenteres forskellige definitioner af offentlig in-
novation, som er mangfoldige og ikke særlig præcise. Det er et diskursteoretisk undersøgelses-
felt at tage et blik på et af tidens ”buzz words”, hvor der findes begrænset teoretisk videnska-
belig litteratur om dansk offentlig innovation. Der findes ingen facitliste, og ingen har indtil nu 
opnået autorisation til at anvende begrebet. Vi indkredser og definerer begrebet innovation in-
den for MVU-området med udgangspunkt i elementer fra klassisk institutionalisme, hvor ho-
vedvægten er den sociologiske ny-institutionalisme og i denne kontekst undersøges, hvilke po-
tentialer og barrierer der er iagttaget ved innovation. Vi undrer os over, hvorfor Center for Vi-
deregående Uddannelse (CVU´erne) ikke i langt højere grad, på makro niveau, har formuleret 
visioner og innovationsstrategier?  
I modsætning til den private sektor, hvor innovation til syvende og sidst måles på bundlinien, 
er der flere facetter i den offentlige sektor. Innovation i den offentlige sektor kan også opgøres 
i produktivitet. Eksempelvis når flere studerende på MVU-uddannelserne gennemfører deres 
studier eller endnu bedre, når flere studerende gennemfører deres studier på den normerede tid. 
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Imidlertid er det ikke tilstrækkeligt, at studiet gennemføres hurtigt, hvis de ikke har fået kom-
petencer til praksisfeltet. Kvalitetsaspektet eller serviceaspektet er også en faktor, idet man kan 
måle værdien i resultater ved at effekten efterfølgende er tilfredsstillende. Der skal således væ-
re en tæt sammenhæng mellem produktivitet, kvalitet i de offentlige ydelser og resulta-
tet/effekten. Det bringer os frem til vores problemfelt og –indkredsning.  
 
2.1. Problemfelt og – indkredsning 
MVU´erne er efter vores opfattelse centrale institutioner i uddannelsessektoren. Disse er fø-
dekæder til en lang række professioner som er vigtige for, at samfundet kan fungere. Derfor 
vil vi undersøge, hvordan denne sektor kan udvikle sig indenfor de rammer, som er givet fra 
Folketingets side ved dannelsen af de kommende professionshøjskoler. Professionshøjskolen 
Sjælland University College (PHSJ) er efter sammenlægningen af CVU Sjælland4 og CVU 
Syd5 vedtaget ved lov den 2. august 2007 og i relation til dette, kan man spørge om professi-
onsfeltet giver anledning til at se på lovændringen og fusionen i et nyt perspektiv med profes-
sionshøjskolens nye udfordringer og potentialer. Rammer, der er regelsæt eller sædvaner for 
adfærd, som institutionerne skal iagttage og efterleve.  
Det er vores udgangspunkt, at lovgivningen om professionshøjskoler tegner et institutionelt 
billede, hvor de kommer til at spille en central rolle i den regionale uddannelsespolitik6 i for-
hold til at bringe deres nuværende kompetencer og ny viden i anvendelse, primært på det of-
fentlige - og sekundært på det private område. I den forbindelse fremhæves PHSJs grundlæg-
gende dilemmaer: 
 
• Europæiseringens betydning for dannelsen af professionshøjskolerne. 
• På baggrund af europæiseringens betydning skal PHSJ bringe sine kompetencer ind i et nyt uddan-
nelsesmæssigt spil.  
                                                 
4 CVU Sjælland består af følgende partnerinstitutioner: Ankerhus Seminarium (sundhed og ernæring), Haslev 
Seminarium (læreruddannelse), Holbæk Seminarium (læreruddannelse), Hindholm Socialpædagogiske Seminari-
um (pædagoguddanelse), Roskilde Pædagogseminarium og Slagelse Pædagogseminarium. Desuden videncentret 
for IT og efter- og videreuddannelsesafdeling. 
5 CVU Syd består af følgende partnerinstitutioner: Campus Næstved (bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut 
og sygeplejerskeuddannelse), Campus Vordingborg (folkeskolelæreruddannelse) og Campus Nykøbing (pæda-
gog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelse). Desuden videncentret for sundhed samt videncentret for pæ-
dagogik, fag og profession.  
6 Se f.eks.: CVU Sjælland, Nyhedsbrev af den 14. juni 2007. ”Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard lagde 
for og fortalte om Regionens prioritering af uddannelsesområdet: ”Uddannelse af høj kvalitet er et vigtig element 
i en bæredygtig vækst i Region Sjælland” og han pegede på CVU Sjælland som en afgørende medspiller i den 
fremtidige udvikling: ”Regionen har brug for velkvalificeret arbejdskraft og det er CVU Sjælland med til at sørge 
for vi har” og videre påpegede Ebbensgaard, at CVU Sjælland og den kommende Professionshøjskole skal bidra-
ge til at opfylde Regions Sjællands 50%-mål, som går ud på, at 50% af en årgang skal have en videregående ud-
dannelse…..”.  
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• Hvordan potentialer og barrierer henholdsvis takles og udvikles, når innovative tiltag skal imple-
menteres? 
─ Hvordan defineres offentlig innovation indenfor uddannelsessektoren? 
─ Hvilke former for innovative tiltag kan gennemføres? 
─ Hvordan sikres, at vejen fra tanke til handling er kort? 
 
Når det offentlige generelt er begyndt at interessere sig for nytænkning og investerer betydeli-
ge summer7 i innovation, kan man spørge: Hvad er gevinsterne og er de dokumenterede? Pa-
radokset opstår ved, at man kan problematisere det hensigtsmæssige i at gennemføre nogle til-
tag uden at have dokumentation for, at det virker. Sagt med andre ord. Mødet mellem interne 
professionstraditioner på de enkelte institutioner og nye krav fra omverdenen udgør et væsent-
ligt spændingsfelt, hvorunder service og kvalitetsudvikling kan udfolde sig. 
Bestyrelsesformand og tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen skrev i sin invitation til 
CVU Sjællands årsmøde i maj 2007: 
 
”Professionshøjskolen står for døren. Professionshøjskolen Sjælland kommer til at dække hele regio-
nen, hvilket betyder, at vi bliver en væsentlig aktør i samspillet med de regionale interesser. Ud over 
de organisatoriske konsekvenser, som dannelsen af en professionshøjskole medfører, skal vores fag-
lige profil udbygges for at kunne opbygge et merkantilt miljø”8. 
 
 
Feltet er således også et casestudie, hvor vi med udgangspunkt i PHSJ etablerer et teoretisk 
begrebsapparat via ny-instituationalismen, som efter vores mening kan være med til at klar-
lægge dette felt, der udgør den linse, vi sætter for øjet i mødet med empirien. Fra meso-
niveauet9 antages det, at moderniseringen i den offentlige sektor ikke sker i et tomrum, men er 
under indflydelse af eksterne og interne drivkræfter. F.eks. internationale påvirkninger sam-
menholdt med interne dynamiske processer. Her vil vi undersøge aktørernes interesser, fordi 
professionshøjskolens efter- og videreuddannelsesafdeling, videnscentre og udviklingsafdeling 
kan komme ind som en katalysator ved at udvikle innovation, hvor omdrejningspunktet bliver 
en organisering eller en infrastruktur af viden og genstandsfeltet peger i retning af livslang læ-
ring10. ”Vidensaspektet” og ”Livslang læring” vil vi specielt behandle i kapitel 6.3. Det er sig-
                                                 
7 Her kan f.eks. nævnes oprettelse af MindLab, som er en tværministeriel udviklingsenhed (Økonomi- og Er-
hvervs-, Skatte- og Beskæftigelsesministeriet). Det statslige program for brugerdreven innovation har en årlig 
ramme på 100 mio. kr. til konkrete projekter. www.regionsjaelland.dk./region_print.jsp?o_id=69446793.  
8 Jensen, Ole Vig, (2007): CVU Sjælland indbyder til årsmøde torsdag den 10. maj 2007. Roskilde Pædagogse-
minarium.  
9 Hermed menes enkeltinstitutionsniveau, hvorved vi afgrænser os fra samfunds- og individniveauet. 
10 Finansministeriet: Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet – rapport fra Treparts-
udvalget. Bind 1-2. Februar 2006. Amidon, Debra, (2004): Innovationsmotorvejen. Kap. 16. Børsens Forlag. 
Amidon taler bl.a. om, at ”Værdien af det menneskelige potentiale kan/bør sammenkædes med økonomiske resul-
tater”. Ibid. p. 42. ”En massiv national satsning på grunduddannelse, tilbagevendende uddannelse og forskning 
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tet at perspektivere vores undren til udvikling af innovation i de kommende professionshøjsko-
ler. Innovation som gerne skulle give en organisk vækst og dermed innovation på institutionen 
i et længerevarende perspektiv. Dette bringer os frem til nedenstående problemformulering. 
 
2.2. Problemformulering 
 
Hvorfor kan det være, at innovation i stigende grad appellerer til professionsfeltet og 
hvilke institutionelle potentialer og barrierer kan forventes ved etablering af institutionel 
innovation på MVU-området? 
 
 
Overordnet er vores tilgang til udvikling af den offentlige institution professionshøjskolen, 
med dens særlige forudsætninger, at undersøge, hvordan innovationsudfordringer åbent og sy-
stematisk kan gribes an fra et ledelsesmæssigt perspektiv, der iværksættes som en top-down 
proces. Det ny-institutionalistiske blik skal således anvendes for ledelsen ved at iagttage de 
forskellige og komplekse forhold, som gør sig gældende, når innovation skal igangsættes. In-
stitutionens betydning for udvikling af innovation er tæt forbundet med de potentialer og bar-
rierer, som den offentlige sektor er inde i. Vi vil særligt lægge vægt på at undersøge, hvilke 
potentialer der ligger i innovation og hvilke eventuelle barrierer, der kan være forbundet her-
med. Sagt på en anden måde: Er der områder, hvor potentialer og barrierer kolliderer med hin-
anden? 
Vi vil undersøge ovenstående problemstillingen via professionsfeltet, og på baggrund af pro-
blemformuleringen vil vi opstille fire hypoteser:    
 
1. Vi vil undersøge institutionsudviklingen på MVU-området, fordi den historiske 
erkendelse bidrager til at få indblik i CVU-konstruktion og den kommende dan-
nelse af professionshøjskoler. 
 
2. Ved hjælp af institutionelle teorier vil vi undersøge forandringsperspektivet. 
Dette gøres ved systematisk at kortlægge flere forskellige teorier, som kan for-
klare forskellige sæt af adfærdsregler for en institution i relation til bestemte ak-
tører.  Problemstillingen er, hvorvidt det er individuel handling eller den sociale 
orden, som er drivkræfterne i forandringsprocessen? 
 
                                                                                                                                                         
som et afgørende konkurrenceparameter i viden- og læringssamfundet og som det afgørende fundament for indi-
vidualitet, fællesskab, demokrati og samfundsmæssig stabilitet”.  Uddannelsesredegørelsen fra 1997. 
http://www.uvm.dk 
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3. Vi vil undersøge og afgrænse begrebet ”innovation” indenfor den offentlige sek-
tor med fokus på potentialer og barrierer ved planlægning og implementering af 
institutionel innovation indenfor professionsfeltet i et ledelsesmæssigt top-down 
perspektiv.  
 
4. På baggrund af metode, empiri og analyse vil vi perspektivere udvikling af vi-
den indenfor professionsfeltet herunder livslang læring.  
 
 
Det er hensigten at belyse problemstillingen med udgangspunkt i ny-institutionalistisk teori. 
De forskellige perspektiver har som en prolog udgangspunkt i den klassiske institutionalisme 
ved Max Weber via Parsons og Garfinkel, som er med til at give et nuanceret billede af det vi-
denskabelige felt. Desuden præsenterer vi i punktform Luckmann, Bourdieu og Giddens, som 
var nogle af de første til at viderevikle den klassiske institutionalisme. Som hovedkilder har vi 
taget udgangspunkt i Powell & DiMaggio11 og Scott12, som kan belyse forandringsprocesser 
og ændringer indenfor institutioner. Hensigten er at få et videnskabeligt, historiografisk over-
blik, hvor vi kan genkende forskellige udviklinger inden for institutionsforandring. Formålet er 
at undersøge, hvilke kræfter der påvirker institutioner og se på disse ændringers konsekvenser. 
Dette er ”institutionsdelen” i afhandlingen. 
Teoretisk er vi videre inspireret af Lars Fuglsang13 der har formuleret fire modeller indenfor 
innovation. Fuglsang sondrer mellem to forskellige dimensioner af innovation - der er kilder 
og kraft. Eksterne kilder kan være underleverandører, samarbejdspartnere, brugere eller kon-
kurrenter. Interne kilder er organisationens egne ledere og medarbejdere. Kræfter inddeles i 
individuelle kræfter, der er den enkelte medarbejder eller eventuelt den enkelte organisation og 
kollektive kræfter, der er grupper eller alliancer af aktører. Disse dimensioner medfører fire 
modeller, som præsenteres i kapitel 4.2.2., der jf. Fuglsang ikke skal opfattes som faste roller 
eller som tilgange, men snarere som positioner eller udtryk for motivationer, som man kan 
vælge fleksibelt efter behov. Vi vælger ”Institutionel innovation”, som tager udgangspunkt i 
egne interne kilder til at skabe innovation. I den institutionelle innovation er de interne relatio-
ner og kilder til forandring tæt koblet til strategiformulering med identifikation af indsatser, 
der imødekommer såvel eksterne behov som de løsningsmuligheder og kompetencer, der alle-
                                                 
11 Powell, Walter W. et al. (Ed.), (1991): The New Institutionalism en Organizational analysis. P. 1 – 41. The 
University of Chicago Press. 
12 Scott, W. Richard (2001): Institutions and Organizations. 2. ed. Sage Publications. 
13 Fuglsang, Lars: Interpreting the Means and Goals. Innovation in Danish Public Libraries. In Steen Scheuer  
(2007): The anatomy of change. Chap. 2. CBS price. Fuglsang, Lars, (2008): Capturing the benefits of open in-
novation in public innovation: a case study. Manuscript for publication in the International Journal of Services 
Technology and Management.  
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rede er til stede i institutionen. Endvidere søger den at definere innovation som ”lead users”. 
Vi finder den interessant som analysemodel, fordi den fremhæver interne institutionelle kultu-
rer, traditioner og procedurer og samtidigt ikke udelukker eksterne kilder.  
Det nye og interessante i vores tilgang er sammenfatningsvis en kombination af ”sociologisk 
ny-institutionalisme” og en definition af begrebet ”institutionel innovation”, som vi vil anven-
de i analysedelen. 
 
2.3. Afgrænsning 
Der findes flere forskellige positioner inden for ny-institutionalismen, hvor drivkræfterne er 
forskellige. Her tænkes teorier som relaterer sig til politologi-, økonomi- og retsvidenskab14. 
Forhold som f.eks. institutionaliseringsprocesser, magtaspekter, institutionsopbygning, øko-
nomistyring etc. vil vi ikke komme nærmere ind på. For så vidt angår den sociologiske ny-
institutionalisme afgrænses det således, at vi vil undlade at komme ind på  
 
? March et al.´s konsensustilgang15, hvor institutioner er samlende og skaber stabilitet,  
? Friedland et al.´s konflikt- og interessevaretagelsesfortolkning16 og endelig 
? Røviks translationssynsvinkel17, hvor de institutionelle regler og normer oversættes lokalt og 
derved betyder en vis uensartethed.  
 
Videre vil vi ikke komme ind på netværk og netværksdannelse i relation til, hvordan der føres 
lands- og regionalpolitik på uddannelsesområdet, herunder styringsnetværk. Styringsnetværk 
er kendetegnet ved en refleksiv, forhandlingsorienteret rationalitetsform, hvor stats-, markeds- 
og netværksstyring udgør tre former for samfundsstyring. Karakteristisk for netværk er, at de 
er sammensat af repræsentanter fra interesseorganisationerne og erhvervslivet. I netværket er 
                                                 
14 Nielsen, Klaus (Red.), (2005): Institutionel Teori. En tværfaglig introduktion. 2. udg. 1. del. Roskilde Universi-
tetsforlag. 
15 March, James G. et al., (1989): Rediscovering Institutions: The Organizational Analysis. The University of 
Chicago Press. March, James G. et al., (1995): Democratic Governance. Free Press, New York. 
16 Friedland, Roger et al.: Bringing Society Back. In Symbols, Practices, and Institutional Contradictions. In Po-
well, Walther W et al. (Ed.), 1991: The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chap. 10. The Universi-
ty of Chicago Press. F.eks. den forvaltningsmæssige positionering mellem Undervisningsministeriet (CVU´erne) 
og Forskningsministeriet (Universiteterne), som kunne være en medvirkende årsag til CVU´ernes etablering i 
2001 og den kommende videreførelse i professionshøjskolerne. Kampen om vidensgrundlaget går på, hvordan 
viden etableres. Den klassiske nedsivningsteori er under pres, fordi det akademiske ideal ifølge universiteterne er 
forskningsbaseret viden og ikke andet. Den nuværende forskningsbaserede viden er måske under opløsning, fordi 
andre aktører vil tilbyde lignende ydelser til de kommende studerende på professionshøjskolerne. Nu taler man 
om den universitetsrettede vej og den professionsrettede vej (Poulsen, Ove, (2006): Forskning og profession. 
EVA). Sidstnævnte er en direkte udfordring til universiteterne, idet man sigter på at udvikle en masterprofession, 
dvs. en kandidatoverbygning til professionsuddannelserne. Alle videregående uddannelser i Danmark vil således 
rette sig mod erhvervsakademi-, professions- eller universitetsfeltet. Ovennævnte vil vi undlade at beskæftige os 
med. 
17 Røvik, Kjell Arne, (1998): Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved årtusindkiftet. 
Fakbolaget. 
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medlemmerne i vid udstrækning selvstyrende, men vel at mærke inden for en nærmere be-
stemt hierarkisk fastsat ramme. I modsætning til den statslige styring bygger netværksstyring 
på gensidighed, og i modsætning til markedsstyring bygger netværksstyring på gensidig af-
hængighed, men det betyder dog ikke, at der er fravær af magt og konflikt i netværk.  
Videre vil vi afgrænse os fra ”entrepreneuriel innovation”, som er tæt forbundet med Joseph 
Schumpeters innovationsopfattelse, hvor kilden er den enkeltes nysgerrighed og engagement 
med fokus på det dynamiske menneske eller den dynamiske virksomhed, der søger at skabe 
nyt eller finde fejl, der kan afhjælpes. Som udgangspunkt er entreprenørskabet individuelt og 
internt, idet kilden til innovation er den enkeltes nysgerrighed og engagement (Fuglsang, 
2007:37-38, Fuglsang, 2008:3). Dette gælder ligeledes ”åben innovation”, som stammer fra 
Henry Chesbrough og bygger delvis på Eric von Hippels ideer om innovation, hvor virksom-
heder i høj grad skal involvere sig med skiftende aktører og interessenter. På den måde hænger 
åben innovation sammen med en demokratiforståelse, som vi teoretisk ikke definerer nærmere, 
hvor kritik er i centrum (Fuglsang, 2007:39-40, Fuglsang, 2008:4-5). Endelig er der ”strategisk 
refleksiv innovation”, som er kendetegnet ved kollektiv tilgang, der søger at kombinere den 
strategiske tilgang til omverden med en mere refleksiv opfattelse af ens egen organisation. I 
den strategiske refleksive innovation er de eksterne relationer og kilder til forandring tæt kob-
let til en strategiformulering med identifikation af indsatser, der imødekommer såvel eksterne 
behov som de løsningsmuligheder og kompetencer, der allerede er til stede i organisationen 
(Fuglsang, 2007: 40-42, Fuglsang, 2008:5). 
Disse ovenstående teoretiske tilgange, som beskriver foraer af lokalpolitikere, erhvervsliv, 
pressen, græsrødder, lobbyister, institutioners egeninteresser, folketingspolitikere etc., bliver i 
højere og højere grad en del af det politiske liv, hvor vi fokuserer på den ”interne instituti-
onelle bane” i et fremadrettet perspektiv18.  
På et mere konkret plan beskrives kun, hvordan dele af New Public Management (NPM) til-
gangen har haft en påvirkning på offentlige institutioner, og hvilke konsekvenser det har haft 
for uddannelsessektoren i almindelighed og MVU-sektoren i særdeleshed. NPM handler om 
nogle forandringer i den offentlige sektor, som bl.a. er baseret på erfaringer fra det private er-
                                                 
18 Vi henviser til følgende litteratur: Sørensen, Eva og Jacob Torfing, (2000): Skanderborg på landkortet. Jurist- 
og Økonomforbundet, Sørensen, Eva, (2002): Politikerne og netværksdemokratiet. Fra suveræn politiker til meta-
guvernør. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Sørensen, Eva og Jacob Torfing, (2005): Netværksstyring: fra 
government til governance. Roskilde Universitetsforlaget, Jæger, Birgit og Sørensen, Eva, (2003): Roller der ryk-
ker. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, Poulsen, Birgitte, (2005), Nye tider, nye roller? Jurist- og Økonomfor-
bundets Forlag. 
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hvervsliv forstået på den måde, at man har ladet sig inspirere af denne. Konceptet går ud på 
nogle styringsmæssige redskaber i institutionerne. Man kan næppe tale om en samlet teori, 
men nærmere om en række moderniseringstiltag/reformer i styringen af den offentlige sektor 
og det gælder på næsten alle niveauer19. 
Diskussionen mellem forskelle og ligheder i offentlige og private institutioner vil vi perifert 
komme ind på i kapitel 4. Fokus er på, hvordan offentlig innovation videnskabeligt defineres 
som begreb og i den forbindelse fravælges social-, bruger- og organisationsinnovation. Ende-
lig afholder vi os fra at analysere årsagerne til CVU´ernes manglende indtægter i forbindelse 
med at gå fra optagelsestaxameter til eksamenstaxameter20, gennemførselstid på MVU-
uddannelserne, anerkendelses- samt demografiske aspekter, hvor de små årgange fra begyn-
delsen af 1980´erne nu begynder at slå igennem på de videregående uddannelser. Dette gælder 
ligeledes årsagerne til, at de unge ikke søger ind på uddannelserne i samme omfang som tidli-
gere og ligeledes professionernes imageproblem. Dette vil kun perifert blive behandlet i kapi-
tel 3.  
Opsummerende koncentrerer vi os om offentlig innovation i uddannelsessektoren og forsøger 
at konkretisere dette via et casestudie i Professionshøjskolen Sjælland University College.  
 
2.4. Design 
Indholdet i dette afsnit er en beskrivelse af metode, empiri og analyse. Den metodiske tilgang 
vedrører de videnskabsteoretiske vinkler vi vil anvende.  
På det videnskabsteoretiske plan, der er det højeste abstraktionsniveau og som indrammer ma-
sterafhandlingens øvrige valg, har vi været inspireret af socialkonstruktivisme og hermeneu-
tikken. Sagt på en anden måde: Den videnskabelige erkendelse fremkommer via konstruktio-
ner og den er efterfølgende udarbejdet med inspiration fra hermeneutikken.  
                                                 
19 Her henviser vi til: Hood, Christohper, (1991): A Public Management for All Seasons? Public Administration. 
p. 3 – 19. Professor Hood, Oxford University var en af de første som beskrev fænomenet. Klausen, Kurt Klaudi, 
(1996): New Public Management. Ledelse i Danmark. Nr. 3, 6. Årg. Mouritsen, Jan, (1997): Tællighedens regi-
me. Jurist- og Økonomforbundet. Bruun, Finn: New Public Management. Politica. Nr. 3. 1997. Greve, Carsten et 
al.;(1999): New Public Management på dansk. Samfundsøkonomen. Nr. 5.  Torben Beck et al. (Red.), (1999): Li-
vet i offentlige organisationer. 2. udg. Jurist- og Økonomforbundet. Greve, Carsten (Red.), (2001): Offentlig le-
delse og styring i bevægelse. Jurist- og Økonomforbundet. Knudsen, Lars Kirk et al, (2003).: Den offentlige sek-
tor. 5. udg. Handelshøjskolens Forlag. 
20 Eksamenstaxameter betyder, at de enkelte partnerinstitutioner får indtægter baseret på, hvor mange studerende 
som afslutter et årsværk. For Holbæk Seminarium betød det f.eks. et indtægtstab på ca. kr. 3,5 mio. fra 2005 til 
2006, hvilket svarer til en omsætningsnedgang på ca. 12-13%. Ordningen blev implementeret i 2006 for MVU-
området. 
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Vi har videre den epistemologiske antagelse, at konstruktionsaspektet er iboende i erkendel-
sen. Med epistemologi forstås et aksiom for, hvordan genstandsfeltet kan studeres. Fænome-
ners erkendelse sker således ud fra forudsætninger, som er socialt konstrueret. Herved bliver 
den objektive erkendelse mindre ”objektiv” og de ”evige sandheder” problematiseres fra et on-
tologisk synspunkt. Med ontologi forstås genstandsfeltet. Subjektet, som erkender, kan derfor 
ikke løsrives fra erkendelsen i sig selv, hvorved videnskaben bliver en del af virkeligheden. 
Menneskets erkendelse er således begrænset, idet det kun har adgang til at forstå fænomener 
via sin forforståelse – det være sig kulturelt, socialt etc. Den objektive sandhed kan med andre 
ord ikke erkendes, fordi forskellige erkendelsesmæssige synskredse begrænser den fuldendte 
udsigt. Derfor er alt ikke universelt, men tværtimod et udtryk for at der er foretaget normative 
valg, hvor valgene er blandt mange muligheder. Dette gælder også masterafhandlingens empi-
ri. Respondenterne svarer, som man spørger dem. Ambitionen for interviewene er at få skabt 
mening, hvorved det studerede kan fortolkes i en passende kontekst. Dette suppleres med en 
hermeneutisk tilgang, fordi den handler om læren om fortolkning og udlægning. Tilgangen er 
en helhedsrefleksion eller helhedsbetragtning og der er ingen objektive verifikationsmulighe-
der, når det gælder om at bestemme ”den menneskelige forståelse”. Forudforståel-
se/forforståelse er med andre ord et grundvilkår i tolkningen af fænomenerne, hvor samfunds-
mæssig forståelse er central. Man forsøger at sætte sig i aktørens sted i erfaringssammenhæn-
ge, hvor tolkningsprocessen og horisonten kan udvides, men fortolkeren er altid bundet til den 
kollektive sammenhæng.  
Som en konsekvens af at vi vælger at skrive abduktivt/induktivt21, vil masterafhandlingen in-
deholde følgende overordnede elementer: 
 
• En teoretisk forankring af problemstillingen og genstandsfeltet i den aktuelle forskning og 
begrundelse for valg af teorier.  
• En kort redegørelse for vores empiriske undersøgelser – videnskonstruktioner, der er karak-
teriseret ved, at viden betragtes som en ressource, der kan udvikles i form af refleksive pro-
cesser. 
• Casestudiet – Professionshøjskolen Sjælland University College. 
 
 
I kapitel 3 giver vi et kort historisk blik på udviklingen af den offentlige sektor og indkredser, 
hvad der har kendetegnet de sidste ca. 30 års udvikling og konstitueret en mainstreamforståel-
se af moderniseringen af den offentlige sektor. Dernæst beskrives moderniseringen i de mel-
                                                 
21 Olsen, Poul Bitsch et al. (2003): Problemorienteret projektarbejde – værktøjsbog. 3. udgave. S. 151 ff. Roskil-
de Universitetsforlag. Der henvises i øvrigt til vore bemærkninger under kapitel 5 angående den abdukti-
ve/induktive tilgang. 
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lemlange videregående uddannelser med særlig fokus på de ændrede institutionsstrukturer si-
den indførelsen af CVU´erne. Vi antager, at når man er bevidst om sporafhængigheden, giver 
det et overblik over den historiske udvikling der kan relateres til en nutidig kontekst og der-
med vores problemfelt.  
Dernæst går vi videre til kapitel 4 i det videnskabsteoretiske felt, hvor vi redegør for valg af 
teorier og argumenterer vi for valg af kilder, vi har beskæftiget os med og som danner grund-
lag for afhandlingen. For at belyse forskellige former for innovation i offentlige institutioner 
har vi i kapitel 4 valgt at inddrage forskellige innovationstyper/former, hvor der udvælges nog-
le mere specifikke, som PHSJ kan komme til at arbejde med. Definitionen er i denne sammen-
hæng central, fordi det offentlige innovationsbegreb ikke er fastlagt, og der ikke findes meget 
teoretisk videnskabelig litteratur. Vi vil gøre det på den måde ved at forholde os til forskellige 
definitioner på innovation og på baggrund heraf defineres vores egen, der er specifikt rettet 
mod PHSJ, som der arbejdes videre med i analysedelen..   
Metode22 præsenteres i kapitel 5 med de fordele og ulemper, der er ved denne fremgangsmåde 
og resultaterne analyseres og vurderes efterfølgende i kapitel 6.  
I kapitel 7 vil vi præsentere forslag til innovation indenfor PHSJ i et fremadrettet perspektiv.  
 
 
 
3.0. Modernisering af den offentlige sektor 
Afhandlingens problemformulering er indledningsvis beskrevet som potentialer og barrierer 
for innovation i den offentlige uddannelsessektor, hvilket fremgår i en redegørelse til Folke-
tinget fra Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: 
 
”Globaliseringen har haft væsentlig betydning for udformningen af den nye universitetslov, dannel-
sen af centre for videregående uddannelse (CVU) og lovgivningen inden for erhvervsuddannelserne 
og erhvervsakademierne. Med loven om mellemlange videregående uddannelser (MVU-loven) og 
introduktionen af professionsbachelortitlen er mulighederne for at styrke den internationale profil 
forbedrede”23.  
 
Dette er vores afsæt for at skildre den institutionelle udvikling siden 1980´erne. For at besvare 
spørgsmålet træder vi indledningsvis et skridt tilbage og retter blikket mod en historisk kon-
                                                 
22 Thagaard, Tove, (2004): Systematik og indlevelse - en indføring i kvalitativ metode. Akademisk forlag, Kvale 
Steinar, (2001): Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag. 
23 Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Redegørelse til Folketinget, 
april 2004. ”Styrket internationalisering af uddannelserne.”  
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tekst ved kort at redegøre for forskellige udviklingstrin i moderniseringen af den offentlige 
sektor med den antagelse, at moderniseringen ikke sker i et tomrum, men udspringer af kom-
plekse forhold. Formålet med dette kapitel er derfor at give en oversigt over moderniseringen 
og den institutionelle udvikling specifikt på MVU-området. Hensigten er videre at kunne iden-
tificere, hvilke udfordringer professionshøjskolerne står over for. Afsnittet skal også ses som 
en optakt til det følgende kapitel, hvor afhandlingens hovedteorier introduceres.  
 
3.1.  Fra begyndelsen af 1980´erne 
Ud fra et overordnet synspunkt er der enighed om, at samfundet har forandret sig hurtigt i lø-
bet af de sidste ca. 30 år. Traditioner har ændret sig og der er ligefrem sket en aftraditionalise-
ring, hvor ”omstilling til omstilling”24 efterhånden er blevet et grundvilkår. Mange teoretikere 
har forsøgt at give et bud på disse overordnede samfundsforandringer. Rektor Anthony Gid-
dens har fremhævet det refleksive med ophævelsen af tid og rum og betegnet det som det 
senmoderne samfund25. Professor Jørgen Goul Andersen har kaldt det et informations- og vi-
densamfund26. I det hyperkomplekse samfund defineret af rektor Lars Qvortrup er alt til dis-
kussion og spørgsmålet er, om vi allerede befinder os i det postmoderne samfund med helt an-
dre krav til den offentlige sektor27? Direktør for Instituttet for Fremtidsforskning Johan Peter 
Paludan har talt om, at vi nærmere befinder os i et parallelsamfund med forskellige hastighe-
der eller er midt i en mellemtid, overgangsfase eller brydningstid, hvor det senmoderne stadig-
væk gør sig gældende i mange sektorer, mens andre befinder sig i en anden periode eller epo-
ke. Kompleksiteten er under alle omstændigheder forøget og det gælder på næsten alle niveau-
er i samfundet - også den offentlige sektor, hvilket vi skal se nærmere på i det følgende. 
Med kommunalreformen i 1970, hvor over 1.300 sogneråd blev nedlagt og erstattet af 277 
kommuner28, begyndte en reformproces og centralisering i den offentlige sektor. Den univer-
selle velfærdsmodel var konstant blevet udbygget i 1950´erne og 1960´erne grundet en hastig 
økonomisk fremgang kombineret med politiske krav om bl.a. større social- og uddannelses-
mæssig lighed. Prisen var et hastigt stigende skatteniveau og den første politiske parlamentari-
ske protest mod en videre udbygning kom ved folketingsvalget i 1973, hvor Fremskridtsparti-
                                                 
24 Andersen, Niels Åkerstrøm et al., (2001): Kærlighed og omstilling. p. 6-11. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 
25 Kaspersen, Lars Bo, (1998): Anthony Giddens: Introduktion til en samfundsteoretiker. Gyldendal.  
26 Andersen, Jørgen Goul, (1998): Politik og samfund i forandring. Bind 1, 2. udg. Columbus. 
27 Det vil sige et samfund, hvor de faste værdier og holdepunkter er mere eller mindre forsvundet og hvert individ 
og organisation må danne sit eget grundlag. Man kan tale om en emergent orden. Qvortrup, Lars, (1998): Det hy-
perkomplekse samfund. Forlaget UP. 
28 http://www.byhistorie.dk/kommuner/artikel.aspx?artikel=kommunalreform_1970.xml 
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ets indmarch som skattenægterparti var et forvarsel om nye tider. Oliekriserne i henholdsvis 
1973-74 og 1979-80 medførte også, at udbygningen af velfærdsstaten ikke længere kunne fort-
sættes med samme hastighed som tidligere. 
I 1980-82 gav Finansministeriets budgetredegørelser for første gang nogle anvisninger på, 
hvordan man kunne omstrukturere den offentlig sektor med henblik på at nedtrappe udgiftsud-
viklingen og det blev afsættet til, at den borgerlige regering under statsminister Poul Schlüter 
iværksatte en egentlig modernisering med henblik på at få budgetunderskuddet på statens fi-
nanser nedbragt. Sagt på en anden måde: Nu skulle skattestigningerne bremses og besparelser 
indføres. Allerede i 1983 fremlagde regeringen en plan som hed: ”Redegørelse til Folketinget 
om regeringens program for modernisering af den offentlige sektor”29. Det væsentlige i mo-
derniseringsreformen var decentralisering og en markedsorientering. Decentralisering i form 
af ansvar og kompetence ved f.eks. forsøgsordninger i 1980´erne på bl.a. social- og folkesko-
leområdet og ved markedsstyring via alternative finansieringsmuligheder, hvor forbrugsvalget 
kom i centrum. For regeringen var New Public Management (NPM) et redskab til at forandre 
den offentlige sektor ud fra en argumentation om, at ”behandlersamfundet” og ”forsørgerkul-
turen” skulle indskrænkes samtidig med, at de offentlige institutioner på nogle områder skulle 
fungere på markedslignende vilkår. Videre skulle sektoren effektiviseres gennem decentralise-
ring af beslutninger. Det gjaldt på alle niveauer lige fra stats-, amts- og kommunale institutio-
ner. NPM havde bl.a. rod i Public-Choice tænkningen, hvor borgernes frie muligheder er i 
centrum. Som konsekvens af dette blev der f.eks. indført metastyringsstrategier på nogle ud-
dannelsesinstitutioner, hvor økonomiske incitamenter gør sig gældende. Øget konkurrence, 
benchmarking, ny-løn etc. blev centrale begreber. Vilkårene var således ændrede, og problem-
stillingen er, hvilke konsekvenser det fik for den enkelte uddannelsesinstitution?  
På det styringsmæssige plan var der tale om, at f.eks. folkeskolerne skulle blive inspireret af 
den private sektor med bestyrelser med et andet opgaveindhold end de tidligere skolenævn og 
skolekommissioner og ikke lægge så megen vægt på institutionsspecifikke og faglige hensyn. I 
1990´erne blev denne udvikling videreført af den socialdemokratisk ledede regering under 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Socialdemokraterne så bl.a. det nye koncept som et red-
skab til at målrette den offentlige sektor til at konvergere med overnationale EU-strategier og 
tage højde for de demografiske ændringer i den danske befolkning, herunder de stigende ud-
gifter til indkomstoverførsler gennem de sidste ca. 30 år. Der har således mere eller mindre 
                                                 
29 Bentzon, Karl-Henrik (Red.), (1988): Fra vækst til omstilling - moderniseringen af den offentlige sektor. Bilag 
365. Nyt fra samfundsvidenskaberne. 
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været politisk enighed om en modernisering af den offentlige sektor. Professor Ove K. Peder-
sen har tilføjet, at den tidligere kompensatoriske velfærdsstat for nærværende afløses af en ny 
konkurrencevelfærdsstat, der initierer fra en økonomisk omkostning til en social investering. 
Man kan betegne denne udvikling som en ny form for institutionel konkurrenceevne30.  
 
3.2. MVU´ernes institutionshistorie.  
Hvordan har den statslige initierede modernisering af velfærdsstaten så påvirket MVU-
sektoren i relation til problemformuleringen om potentialer og barrierer for offentlig innovati-
on? Udgangspunktet var rapporter fra OECD31, hvor det i 1998 blev fastslået, at danske MVU-
uddannelsesinstitutioner var markant mindre end i udlandet. F.eks. var der 827 studerende pr. 
institution i Danmark, inklusive universiteterne, mens sammenlignelige lande som Tyskland, 
Sverige, Norge, Holland og Finland lå på over 5000 studerende32. Anbefalingen om uddannel-
sessammenlægninger foregik på den måde, at der er tale om en hierarkisk symbolsk mekanis-
me. Det vil sige en top-down proces, der ikke er juridisk bindende, men en anvisning på, 
hvordan det kan gøres mere effektivt. OECD påvirkningen har således været vejledende i fusi-
onsbølgen indenfor MVU-området og forandringsprocessen var initieret af politiske krav om 
effektivitet ud fra et markeds- og omkostningsmæssigt synspunkt. Ved at danne større enheder 
og samle uddannelser, kunne man samtidig opnå flere forskellige stordriftsfordele som f.eks. 
rationaliseringer, mulighed for tværfaglige samarbejder, igangsættelse af iværksætterier inden-
for efter- og videreuddannelserne, udviklingsarbejder etc. Rationalet var, at gennem større og 
stærkere institutioner kunne man forbedre kvaliteten og eventuelt etablere nye uddannelser på 
længere sigt. På et overordnet plan kan sige, at det bedste værn mod globaliseringens foran-
dringer er at erhverve sig uddannelse og kompetencer, så arbejdskraften kan levere en høj 
værditilvækst i form af sunde institutionelle rammer som f.eks. en effektiv offentlig uddannel-
sessektor.  
På baggrund af ovenstående fremlagde daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen i 
1998 en redegørelse og et debatoplæg til Folketinget om ”Det 21. århundredes uddannelsesin-
                                                 
30 Pedersen, Ove K., (2006): Den institutionelle konkurrenceevne. Information. 18. september.    
31 Spørgsmålet er, om OECD-området er en internationalisering – det er nærmere som en intern-regionalisering 
(Europa). Internationaliseringen er måske nærmere en regionalisering. Det er dog stadigvæk nogle ydre omstæn-
digheder, som påvirker institutionen. Denne diskussion vil vi dog undlade at forfølge nærmere. 
32 Det 21. århundredes uddannelsesinstitutioner. Debatoplæg om de videregående uddannelsers institutionelle 
struktur (Undervisningsministeriet, 1998b: 3-4). http//pub.uvm.dk/redegoerelser/1998/21aarh/. 
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stitutioner – Debatoplæg om de videregående uddannelsers institutionelle struktur”. Heri 
fremhæves følgende: 
”Kravene og udfordringerne til de videregående uddannelsesinstitutioner vokser med stor hast i dis-
se år.  … har den generelle samfundsudvikling betydet, at institutionerne nu må sprede sig over en 
række nye felter. Det gælder f.eks. et intensiveret samarbejde med aftagerne, styrkelse af efter- vi-
dereuddannelsesaktiviteterne, internationalisering mv.” 33.   
 
Videre fremgår det, at kvaliteten i uddannelserne samtidig skulle sikres med en regional for-
ankring og en global udvikling for øje. Her kom Danmarks medlemskab i EU til syne ved Bo-
logna-processen, som de europæiske undervisningsministre indledte i 1999. Bologna deklara-
tionen34 har som formål at skabe et europæisk område for videregående uddannelse inden 
2010, således at studerende og færdiguddannede kan bevæge sig frit mellem europæiske ud-
dannelsesinstitutioner og de nationale arbejdsmarkeder. Et væsentlige element i processen er 
derfor at skabe en uddannelsesstruktur, der er om ikke identisk så dog sammenlignelig fra land 
til land.     
En anden væsentlig målsætning er at gøre europæiske uddannelser attraktive for studerende fra 
andre verdensdele. Dette skulle ses i sammenhæng med en internationalisering af arbejdsmar-
kedet gennem forhandlinger om et Europæisk Servicedirektiv. Formålet med det europæiske 
servicedirektiv er at opstille en retslig ramme, der fjerner hindringer for etableringsfrihed for 
tjenesteydere og den frie udveksling af tjenesteydelser med henblik på at fremme et konkur-
rencedygtigt, dynamisk og vidensbaseret økonomisk EU. 
Som konsekvens af de forskellige tiltag fra OECD, EU og Ole Vig Jensens redegørelse frem-
lagde daværende undervisningsminister Margrethe Vestager et lovforslag i 2000 om etablering 
af CVU´ere. I bemærkningerne til lovforslaget står der: 
 
”Lovforslaget skal derfor konstituere en ny, stærkere og fagligt bredere institutionsform35, som kan 
bevare og videreudvikle primært de mellemlange videregående uddannelsers position som fremtids-
rettede og attraktive uddannelser…”36 
 
                                                 
33 Undervisningsministeriet udgav to skrifter i den anledning: Det 21. århundredes uddannelsesinstitutioner. Re-
degørelse om de videregående uddannelsers institutionelle struktur (Undervisningsministeriet, 1998a) og Det 21. 
århundredes uddannelsesinstitutioner. Debatoplæg om de videregående uddannelsers institutionelle struktur (Un-
dervisningsministeriet, 1998b). http//pub.uvm.dk/redegoerelser/1998/21aarh/. 
34 ”Mod en dansk kvalifikationsnøgle for videregående uddannelser” – (Qualifications Framework.) tiltrådt af 
Bologna følgegruppen 15.januar 2003. www.ciriusonline.dk/Files/Filer/bologna/bologna-
modendanskkvalifikationsnoegle.  
35 Understregningen foretaget af os. 
36 Lovforslag nr. L 187 af den 2. februar 2000. 
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På det institutionelle niveau var tidens løsning således fusioner. De Mellemlange Videregåen-
de Uddannelser (MVU) sluttede sig sammen i CVU´ere, hvor ideen bag dannelsen var et øn-
ske om at skabe polyinstitutioner37 frem for monoinstitutioner. I den danske tradition foregik 
det således, at de enkelte institutioner kunne tilslutte sig fusionerne på et frivilligt grundlag. 
Desuden var der et krav til institutionerne om, at de skulle fungere som selvstændige enheder 
med eget økonomisk ansvar. Den fælles ramme var således fastlagt ved at sikre udbud af pro-
fessionsuddannelser, skabe efter- og videreuddannelse og etablere diplomuddannelser der var 
regionalt forankret. Tilmed skulle der etableres forskningstilknytning til universiteterne38. En 
yderligere prestige ved at danne et CVU kom allerede i 2003, hvor daværende undervisnings-
minister Ulla Tørnæs gav mulighed for, at CVU´erne kunne akkrediteres til ”University Col-
lege”39. Kravene var bl.a. et veludviklet videncenter, hvorved nye innovationstiltag kunne fo-
regå. 
Ovennævnte omlægninger var videre karakteriseret ved, at internationaliseringen blev set som 
både en trussel og nødvendighed, idet beslutningsinternationaliseringen (international uddan-
nelsespolitik) var oplagt i form af effektivitet, produktivitet, brugertilfredshed, nye uddannel-
sesområder og omkostningsreducering frem for probleminternationaliseringen (uddannelses-
problemer). Hermed menes, at CVU´erne gennemgik en læringsperiode i form af nye relatio-
ner mellem forskellige institutioner, idet overgangsperioden skete både ved en kontinuerlig læ-
ring men også en overordnet kopiering af andre landes uddannelsessystemer. Her tænkes pri-
mært på Holland, men konteksten har til en vis grad været dansk inspireret. Styrelseschef Lars 
Mortensen, Undervisningsministeriet, har udtrykt det på følgende måde: 
 
”Hele det danske institutionsbillede har været og er meget broget. Vi havde så forfærdelig mange 
enkeltstående uddannelsesinstitutioner på det mellemlange og videregående område.  
Det er udgangspunktet, hvor man allerede i slutningen af 90’erne får den tanke, at man bliver nødt 
til at koncentrere udbuddet. Det har selvfølgelig noget at gøre med mange oplevelser med ret små 
faglige miljøer, der har meget vanskeligt ved at tiltrække studerende og som dermed får en nedad-
gående spiral. Disse er svage fagligt og økonomisk. Seminarielukningerne går lidt længere tilbage, 
men er udtryk for det samme. Der var fald i antallet af studerende og der var f.eks. på Tønder Se-
minarium med 1½ spor. Der var så få, så få. Det var det første trin. 
Desuden er det de mange monofaglige institutioner der alene har en uddannelse og ikke er i sam-
spil med andre uddannelser og fagligheder. 
Det er udgangspunktet. Men der er også inspiration fra udlandet. Mest markant selvfølgelig fra 
Holland. Få nogle større institutioner, som har et bedre grundlag for at overleve – mere robuste.  
                                                 
37 Uddannelsesinstitutioner som ikke er helt afhængige af én bestemt type af uddannelse. 
38 Undervisningsministeriet (2003a): Bedre institutioner til bedre uddannelser. 
http://pub.uvm.dk/2003/institutioner/hel.pdf. Undervisningsministeriet (2003b): Bedre institutioner til bedre ud-
dannelser. Baggrund og analyse. http://pub.uvm.dk/2003/bedreinstitutioner/hel.doc 
39 Undervisningsministeriet, (2004): Nyhedsbrev. Nr. 7. http://presse.uvm.dk/nb/nb0407/02.htm?menuid=0520 
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Det er en meget vanskelig proces i Danmark. Der er mange institutioner, der er mange interesser 
og vi gør sjældent noget i Danmark, hvor man fuldstændigt ser bort fra disse interesser. Vi vil ger-
ne have konsensus, og institutionerne skal gå frivilligt med.  
 
Vil du uddybe det? 
 
Vi er ikke helt som Sverige, som laver en reform fra oven og siger: ”Sådan skal det være og så har 
man bare at gøre det”. 
 
 
Kilde: Interview med styrelseschef Lars Mortensen. 
 
Som konsekvens fik den meget decentrale opbygning af uddannelsessektoren, at der blev op-
rettet 23 CVU´ere i år 2000 på meget forskellige grundlag, hvor undervisningsministeriet hav-
de oprindeligt forventet ca. 10. På baggrund af disse erfaringer er konsekvensen at der med 
virkning fra 2008 etableres i alt syv prosessionshøjskoler, hvor man nærmer sig de OECD vej-
ledninger, som tidligere blev anbefalet.  
I CVU-reformen konstateres endvidere en øget statslig styring, hvor tildelingen af økonomiske 
midler administreres via undervisningsinstitutionernes selvforvaltning40, hvilket fik konse-
kvenser for institutionerne. Tidligere prioriterede de undervisningen og indholdet af undervis-
ningen højst, mens de administrative opgaver havde en mindre fremtrædende rolle. Før var 
undervisningssektorens formål dannelse og uddannelse. Dette gælder naturligvis fortsat, men 
der er føjet en ny dimension til. Nu er selvforvaltningen en realitet og hvis institutionen giver 
konstant underskud, sættes den under statslig administration. Dobbeltintentionen giver et andet 
reaktionsmønster, idet markedsmæssige tiltag er begyndt at få indflydelse på styring og admi-
nistration. Uddannelsesinstitutionerne skal nu præstere økonomisk overskud, hvilket medfører 
et mere eller mindre skjult incitament for fusioner og centraliseringer. Taxameterstyringen41 
har for eksempel ændret billedet markant og Undervisningsministeriet indførte f.eks. i 2002 en 
kontant bonusordning til institutionerne for hver enkelt studerende, som fuldfører studiet. Stra-
tegi- og visionsplaner skal dokumentere institutionernes hensigter, hvor disse tidligere var tavs 
viden – det lå implicit i uddannelsernes formål og virke. Staten forsøger med andre ord at 
transformere markedsbegreber ind i uddannelsessektoren42, og evalueringskulturen43 ruller 
                                                 
40 Regeringens finanslovsforslag for 2007 indebar f.eks. en nedskæring på kr. 150 mio. på de mellemlange ud-
dannelser. CDA, (2006): 3. oktober landsdækkende aktionsdag. Magisterbladet. Nr. 15, p. 7. 29. september. 
41 Taxameterstyring betyder, at de enkelte partnerinstitutioner fik indtægter baseret på, hvor mange studerende 
som var indskrevet pr. den 1. oktober i undervisningsåret. http://pub.uvm.dk/2005/styringsanalyse/kap04.html. 
Dette system er senere blevet afløst af eksamenstaxameter, som går ud på, at partnerinstitutionerne får studenter-
tilskud efter, hvor mange studerende som gennemfører eksamen pr. år – et såkaldt årsværk. 
42 Pedersen, Ove K., (2006): Solidaritet på retur. Information. 11. september. 
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som en bølge hen over sektoren. Her tænker vi på forholdet mellem markedstænkningen og 
uddannelsessystemets forskellige logikker, som er på kollisionskurs. På den ene side er der 
højskolebevæglelsens tankegang om læring for livet, lærernes metodefrihed etc. og på den an-
den side krav om kvalitetssikring og resultater. Sammenfattende er det vores udgangspunkt, at 
makroniveauet, repræsenteret ved statsmagten, vil have styringsredskaber til at prioritere, kva-
litetssikre, effektivisere/”value for money” ved CVU-konstruktionen. Styringsredskaber fra 
centralmagten er for eksempel 
 
? Benchmarking.  
? Trademarking.  
? Nationale standarder.  
? Dataindsamling: Test og Målinger.  
? Internationale komparative undersøgelser.  
? Evalueringer. 
 
Mesoniveauet eller institutionerne skal levere ydelsen i form af  
 
? kvalitet,  
? effektivitet og  
? dokumentation/acountability,  
 
og mikroniveauet eller praksisfeltet (f.eks. seminarielærerne og -studerende) er det niveau, 
som har mærket ændringerne  
 
? Nye lærer-, sygeplejerske og pædagoguddannelse med ændrede studieordninger. 
? For eksempel en helt ny bioanalytikeruddannelse. 
? Stigende grad af akademisering af professionsuddannelserne. 
 
3.3. De kommende professionshøjskoler 
Sidste led i den kortfattede MVU-historie er, at CVU´ernes afløser er bragt for dagens lys ved 
etablering af professionshøjskolerne, som er en centralisering af de nuværende CVU´ere på det 
styringsmæssige plan med den bemærkning, at det ikke er sket på frivillighedens basis. Salgs-
datoen for CVU´erne blev på få år overskredet og den 2. juni 2007 vedtog Folketinget en lov 
om professionshøjskoler med ikrafttræden den 15. juni 200744, der omhandler fusioner af ud-
dannelsesinstitutioner under MVU-området. Loven medfører som tidligere anført, at de nuvæ-
rende 21 CVU´ere pr. 1. januar 2008 fusionerer til 7 professionshøjskoler i løbet af de næste 5 
                                                                                                                                                         
43 Her tænker vi f.eks. på etableringen af ”Danmarks Evalueringsinstitut” (EVA), akkrediteringer og indførelse af 
obligatoriske test og ”Klare mål” i Folkeskolen.  
44 Lov nr. 562 givet den 6. juni 2007 
http://www.uvm.dk/inst/professionshojskoler/documents/Lovomprofessionshoejskoler.pdf 
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år, hvor Undervisningsministeriet er bemyndiget til at oprette mindst én professionshøjskole i 
hver region. Med virkning fra den 1. august 2007 er der oprettet midlertidige bestyrelser for de 
enkelte professionshøjskoler med henblik på, at de fra den 1. januar 2008 påbegynder vareta-
gelse af deres uddannelsesopgaver. For en institution, der har valgt at stå udenfor sammenlæg-
ningerne, indebærer det, at den mister udbuds- og institutionsgodkendelser, og aktiviteter 
overdrages til den professionshøjskole, som institutionen kunne have fusioneret med. Refor-
men indebærer bl.a. at lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører og finansøkonomer i 
fremtiden skal uddannes på de nye professionshøjskoler.  
Sammenfattende kan man konstatere, at den decentrale og demokratiske tænkning, der har 
præget CVU-institutionerne på frivillighedens basis, nu bliver udfordret af koncerntanken, 
som er udviklet i den private sektor, herunder at markedsorienteringen muliggør en forvalt-
ningspraksis i offentlige institutioner, der er brugerorienteret og økonomisk rationel i ressour-
ceanvendelse45. Indholdsmæssigt er ”praksis” kommet mere i fokus i uddannelserne, hvorved 
menes, at de studerende skal kunne anvende viden i praksisfeltet. Sidstnævnte område bliver 
nærmere behandlet i næste afsnit. 
 
3.4. Professionshøjskolernes udfordringer 
I relation til overstående vil vi kaste et blik på nogle af de overordnede udfordringer for pro-
fessionshøjskolen. Afsættet skal ses i sammenhæng med den situation de kommende professi-
onshøjskoler befinder sig i på nuværende tidspunkt og i den nærmeste fremtid.  
Hovedformålet med professionsreformen har været tvedelt. For det første skulle der strammes 
op efter CVU´erne, hvor der var uklarheder om styreform og ledelsesstruktur46. For det andet 
skulle uddannelser, der relaterer sig til det private erhvervsliv, inddrages i professionshøjsko-
lerne. De kommende professionshøjskoler skal således ikke kun omhandle de nuværende 
sundheds- og pædagogiske professioner fra CVU´erne, men også have et teknisk og merkantilt 
område, her eksemplificeret ved nedenstående organisationsdiagram for Professionshøjskolen 
Sjælland University College. 
 
 
 
                                                 
45 Jespersen, Peter Krag, (1996): Bureaukratiet: Magt og effektivitet. Jurist- og økonomforbundet. 
46 Vi henviser til kapitel 6 med analyse af interviews med respondenter.  
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Figur 1: Organisationsdiagram for Professionshøjskolen Sjælland University College. 
 
 
 
Kilde: http://www.phsj.dk/pdfs/org-diagram.pdf 
 
Målet for professionshøjskolerne er, at de skal bidrage til at gøre Danmark til et førende 
iværksætter- og vidensamfund ved at levere kvalitet, som kan måle sig med de bedste i verden, 
fokusere på aftagernes behov, konkurrere nationalt og globalt mellem uddannelser og uddan-
nelsesinstitutioner og skabe stærke faglige miljøer for studerende og undervisere47. For profes-
sionshøjskolernes vedkommende stilles krav om en højere grad af videndeling, forskningstil-
knytning til universiteterne48, tværinstitutionelle samarbejder, lokale udviklingsprojekter, ind-
tægtsbaserede undervisningsforløb på efter- og videreuddannelsesområdet samt forskellige 
studieforløb til de samme studieordninger49. Den nye lov indeholder et tredelt vidensbegreb, 
som professionshøjskolerne skal opfylde: 
                                                 
47 Innovationskraft på professionshøjskoler Undervisningsministeriets temahæfteserie nr.3 -2007. 
48 Rådet for mellemlange videregående uddannelser, (2007) MVU-rådets oplæg: Professionel viden – hvordan 
kan den anvendes bedre? af 7. marts 2007. 
http://us.uvm.dk/videre/raad/MVU/mvu1.html?menuid=2540#Udtalelser%20og%20høringssvar  
49 CVU Sjælland tilbyder eksempelvis fire forskellige former for uddannelsesforløb indenfor læreruddannelsen. 
Ordinær-, virtuel-, særlig tilrettelagt og meritlæreruddannelse. Hertil kommer Åben Uddannelse, hvor der i over-
vejende grad er tale om enkeltfagsstuderende. For ca. 5 år siden tilbød man kun den ordinære læreruddannelse og 
man kan på den baggrund anføre, at konkurrencepresset om at få så mange studerende ”ind i folden” som muligt 
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1. Forskningstilknytning. 
• ”Professionshøjskolerne og universiteterne skal samarbejde strategisk og konkret. Professi-
onshøjskolen skal endvidere samarbejde med andre relevante forskningsmiljøer og med de 
erhverv og professioner, som professionshøjskolernes uddannelser retter sig mod”. jfr. § 5, 
stk. 250.  
 
2. Praksisviden. 
• Lovgivningen om professionsuddannelserne skal være praksisnær51.  
 
3. Udvikling af viden indenfor professionsområdet. 
• ”Professionshøjskolen skal udvikle eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser og 
efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, udføre udviklingsarbejde og varetage vi-
dencenterfunktion”. Jfr. §5, stk. 1. 
 
 
Med begrebet ”forskningstilknytning” mener vi samspillet mellem forskning, uddannelse og 
praksis på en række professionsområder. Dette udtryk har hidtil været anvendt i CVU-regi, 
men er afløst af et nyt, fremadrettet, tredelt vidensbegreb, der omfatter praksisviden, ud-
viklingsviden og forskningsviden. Vi mener, at begrebet professionsviden er karakteriseret ved 
”en viden, der vejleder praksis”. ”Undervisningsviden” er skabt for en bedre professionsud-
øvelse, som kommer fra henholdsvis viden og praksis. 
I bemærkningerne til loven om professionshøjskoler, kap. 2, §5 uddybes, at udviklingsarbejder 
er en selvstændig opgave. Dette præciseres nærmere: 
 
”Professionshøjskoler skal fungere som udviklings- og videnscentre inden for de fagområder, hvor 
de udbyder uddannelse, og hvor de på et eller enkelte felter har opbygget spydspidskompetencer på 
landsdækkende niveau. 
Formålet er på den ene side at sikre kvaliteten af uddannelserne og den faglige udvikling, og på den 
anden side at institutionerne bidrager til vækst og velfærd ved at forbedre offentlige og private virk-
somheders muligheder for omstilling, kvalitetsudvikling og innovation. En professionshøjskoles vi-
den skal omsættes og anvendes i praksis. En professionshøjskole skal gennem sine uddannelser og 
øvrige aktiviteter bidrage til kvalitetsudvikling og innovation af processer, organisationer og ydel-
ser… En professionshøjskole skal således aktivt udveksle og anvende viden og forskning i praksis i 
samarbejde med forskningsmiljøer og det arbejdsmarked, som professionshøjskolen retter sig mod”.  
 
Ovenstående er det formelle lovgrundlag, men der er andre udfordringer. På landsplan har der 
i 2007, bortset fra uddannelsen indenfor ernæring og sundhed, været en tilbagegang i antallet 
af ansøgere på professionsuddannelserne. Helt konkret ser det således ud52: 
 
 
                                                                                                                                                         
også har gjort sig gældende i denne sektor. De nye ”kundegrupper” har i høj grad været med til at bibeholde/øge 
omsætningen. 
50 http://www.uvm.dk/inst/professionshojskoler/documents/Lovomprofessionshoejskoler.pdf. 
51 http://www.uvm.dk/07/aftaleprof.htm?menuid=641015 
52 www.uvm.dk 
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? Bioanalytiker:  ÷31% 
? Ergoterapeut:  ÷19%  
? Ernæring og sundhed:      5%  
? Folkeskolelærer:  ÷18%  
? Fysioterapeut:  ÷  5%  
? Pædagog:  ÷20%  
? Socialrådgiver:  ÷16%   
? Sygeplejerske:  ÷  9%  
 
Tallene dokumenterer en markant nedgang og for f.eks. læreruddannelsen, kan man sige, at 
uddannelsen, som skal sørge for samfundets første led i vidensøkonomien, er under pres. Det 
er med andre ord den generelle vidensformidling, som bliver ramt, og det er der mange for-
skellige årsager til. Det første, vi kan pege på, er den lave prestige MVU-uddannelserne har 
fået, hvilket fremgår af nedennævnte figur. Her tænker vi på lærer-, pædagog-, fysioterapeut- 
og sygeplejerskeuddannelserne. 
 
Tabel 1. Lav prestige til nogle uddannelser under MVU-området. 
 
 
Kilde: Madsen, Tanja Nyrup, (2006): Der er ingen prestige i at undervise. Ugebrevet A4. Nr. 33. 2. oktober.  
  
Videre kan man anføre, at gennemfør
de, hvilket fremgår af figur 2. 
Tabel 2. Gennemsnitlig gennemførelse
 
Kilde: UNI•C Statistik & Analyse. http://www
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53 http://www.uvm.dk/admin/idv.pdf 
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55 Pedersen, John Storm, (2004): Nye rammer.
Børsens Forlag. 
56 Innovationsgruppen for Videregående Udda
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Det vil sige ”fra tanke til faktura” bliver omdrejningspunktet og fra et økonomisk synspunkt 
forstået på den måde, at ved at udvikle innovation er der mulighed for at tilbyde nye produkter 
på uddannelsesmarkedet og herved forøge omsætning og indtjening.  
 
3.5. Delkonklusion. 
Det komplekse samfund kræver nye løsninger og redskaber til at møde fremtidens udfordrin-
ger indenfor uddannelse. I globaliseringens lys bliver uddannelse i højere grad et fremtidigt 
konkurrenceparameter i en kombination af et samarbejde mellem den private sektor, de offent-
lige institutioner og borgerne. Sammenfattende kan man sige om forandring og kontinuitet i 
moderniseringen af den offentlige sektor og MVU-området, at policyområder (uddannelses-
sektoren) er mere stabile/forankrede end andre sektorer57. Det giver både barrierer og medfører 
potentitaler for udarbejdelse af offentlig innovation. Internationaliseringen har slået relativt 
svagt igennem på MVU-området indtil nu, fordi opgavetyperne har været meget forankrede i 
den danske uddannelsestradition. Undervisningsministeriet er fortsat en central aktør sammen 
med de nye regionale professionshøjskoler, og i den sammenhæng kan man se MVU-reformen 
som primært møntet på ændringer i de organisatoriske og styringsmæssige rammer med hen-
blik på at gennemføre uddannelsespolitiske målsætninger. Hvordan det hænger sammen skal 
vi se på i næste kapitel, hvor teorierne bliver præsenteret. 
 
4.0. Det institutionelle perspektiv og begrebsafklaringer 
I de sidste ca. 30 år er der sket en transformation af institutionerne i den offentlige sektor, hvor 
udviklingen fra detailøkonomisk styre på politiske vilkår er ændret til stigende grad af finan-
siering på markedsmæssigtlignende vilkår. Det har betydning for de offentlige institutioner, 
fordi der er en stigende erkendelse af, at institutioner gør en forskel i udmøntningen af foran-
dringerne. Institutionernes betydning for udvikling af innovation er endvidere betydningsfuld. 
De er er tæt forbundet med de udfordringer, potentialer og institutionelle omlægninger, når 
man skal forklare de processer, som den offentlige sektor er inde i. I det følgende vil vi tage 
udgangspunkt i den sociologiske ny-institutionalisme, som kan forklare forskellige sæt af ad-
færdsregler for en institution i relation til bestemte aktører. Kriterierne for teorivalget motive-
                                                 
57 Magtudredningen 2003. Spørgeskemaundersøgelse. ”Den følte internationalisering” på embedsmandsniveau. 
Tabel 4.4 og 4.10. 
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res i de kommende afsnit med den bemærkning, at ny-instititutionalisme er vores hovedteori 
med Powell og DiMaggio og Scott, hvor de også har medtaget inspirationer fra den klassiske 
institutionalisme. Vi vil betegne deres tilgang som en moderat ny-institutionalistisk tilgang.   
 
4.1. Det institutionelle perspektiv – hvad er det?  
For at besvare det spørgsmål ser vi på, hvordan sociologisk58 institutionalisme analyserer for-
andringerne, men forinden tager vi et videnskabsteoretisk blik. Ved en institution forstår vi et 
sæt af normer eller regler, som knytter sig til en bestemt opgave eller funktion i samfundet. 
Man kan også beskrive institutioner således, at de er fortsatte eller bestandige overordnede fæ-
nomener, som på forskellige måder sætter rammer for aktører i form af kontrol, normer og so-
cialisering59. Man kan skitsere det på følgende måde: 
 
• Institutionalisme er sædvaner og regler. 
• På et overordnet niveau er institutionalisme implementering i organisationer. 
• Institutionalisme er rammer om struktur og handling. 
• Institutionalisme giver forklaringer på organisationsforandring. 
 
Problemstillingen er, hvorvidt det er individuel handling eller den sociale orden, som er driv-
kræfterne i forandringsprocessen.  
I det følgende vil vi kortfattet fremhæve nogle relevante teoretikere fra Max Weber via Par-
sons, Garfinkel, der efter 1960´erne og 1970’erne videreudvikles af Luckmann, Meyer, Bour-
dieu og Giddens. Denne teoretiske udvikling fortsættes i 1990’erne af Powell & DiMaggio 
samt W. Richard Scott, hvilke er hovedteoretikerne i afhandlingen. De [Powell & DiMaggio 
og Scott] er hver især inspireret af begrebet den klassiske institutionalisme og repræsenterer 
udviklingen af institutionelle teorier i forskellige perspektiver. Formålet er at se på den teoreti-
ske udvikling i et kontinuerligt forløb, hvor der kan identificeres brud eller sammenfald mel-
lem de forskellige tilgange og at vores tilgang er en pluralistisk synsvinkel som er præget af 
                                                 
58 Sociologi: ”Samfundsvidenskabelig disciplin, der studerer det sociale liv for at finde mønstre, sammenhænge 
og forklaringer. Sociologisk forskning spænder fra studier af sociale processer i mødet mellem enkelte personer 
over grupper, organisationer og institutioner til samfundet som helhed og globale ændringsprocesser”. Den store 
danske Encyclopædi, CD-udgave, 2004. Det sociologiske, som er interessant for vort emne, er således instituti-
onsaspektet. 
59 Til en diskussion om institutionsbegrebet henvises til: Nielsen, Klaus: Institutionelle tilgange i samfundsviden-
skaberne. I Klaus Nielsen (Red.), (2005): Institutionel teori. En tværfaglig introduktion. 2. udg. Roskilde Univer-
sitetsforlag. 
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Powell & DiMaggio samt Scott. Dette betragter vi som en moderat60 ny-institutionel til-
gang, hvor også den klassiske institutionalisme er indlejret. 
Max Weber var en af de første som karakteriserede bureaukratiets idealtypiske rationalitet. In-
stitutionerne var hierarkisk opbyggede med fast regler. Embedsmændene var typisk jurister og 
forvaltede på et sagligt grundlag. Desuden var de livstidsansatte med ret til pension og fast løn. 
Sidstnævnte gav en høj grad af stabilitet for institutionen og den stigende samfundsmæssige 
rationalisering gav sig udslag i beregnelighed, standardisering og effektivisering. Embedsvær-
ket voksede konstant med nye afdelinger til reguleringer af samfundslivet, hvilket betød, at 
den politiske proces blev mere kompliceret. Det var forsøget på gennem nye organisations-
former at opnå kontrol med samfundet i bred forstand. Det drejede sig om en højere grad af 
specialisering af departementer med professionelle embedsmænd, på hvilket sted standardise-
ringer skulle give systemet en vis forudseenhed og med vurderingskriterier karakteriseret af 
objektivitet. Udviklingen reflekterede de bureaukratiske idealer om rationalitet og effektivitet. 
Nu var der tale om forhandlinger mellem organisationer og grupper, og det var bureaukratiet 
med centralmagten i spidsen, som ofte formidlede et passende kompromis. Det var en blan-
dingsadministration, hvor erhvervs- og andre interesser blev integreret i bureaukratiet. Institu-
tionerne balancerede hinandens magt gennem autoritetens hierarki og beslutningsprocessens 
rækkefølge/procedure og blev inddraget i et ubrudt fortløbende spil omkring varetagelse af det 
fælles gennemgående hensyn: Hensynet til samfundsøkonomisk vækst, velfærd og effektivitet 
som en funktion af individernes samlede aktiviteter. På grund af bureaukratiets eminente egen-
skaber var Weber af den opfattelse, at det som organisationsform ville brede sig mere og mere 
til alle slags organisationer af en vis størrelse. Han oplevede ved selvsyn den hastige industria-
lisering i slutningen af 1800-tallet, men havde et kritisk syn på udviklingen. Han forudså, at 
bureaukratiet ville være en uundgåelig følge af et udviklet samfund, og dette kunne, ifølge 
Weber, medføre politisk magtesløshed og usmidige samarbejdsformer i stedet for kreative ud-
foldelsesmuligheder. Weber frygtede "jernburet"61.  
Talcot Parsons62 udvidede aktørtilgangen med en strukturel funktionalistisk tilgang, hvor insti-
tutionernes rolle blev udvidet til, at den både var garant for den sociale orden og stod for inte-
grationen af det almene. Det var med andre ord en analyse af, hvordan den sociale orden blev 
                                                 
60 Kjell Arne Røvik anvender termen ”Pragmatisk institusjonalisme”: Røvik, Kjell Arne, (2007): Trender og 
translasjoner. P. 55. Universitetsforlaget. 
61 Lee, David et al., (1989): The Problem of Sociology. 7. udg. Part Five. Unwin Hyman. 
62 Parsons, Talcott, (1937): The Structure of Social Action. McGraw-Hill publications. Vi betragter Parsons tilgang 
som funktionalistisk (Lee, 1989:part seven). 
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grundlagt via institutionaliserede værdier. Grundlæggende så Parsons det rationelle menneskes 
frie valg, hvor det var værdisættet i den enkeltes behovsstruktur, som styrende for de sociale 
systemer. Dette betegnede Parsons som ”voluntaristisk handlingsteori”, hvor det frie menne-
skets valg kom i centrum. Parsons analyse af borgernes roller og normer var baseret på en vis 
rationalitet, der formodedes at akkumulere til institutioner, traditioner og sædvaner. Man må 
forstå institutionerne som et system af værdier og normer udviklet og institutionaliseret via 
medlemskabet.  
Harold Garfinkel63 gik videre i det hverdagslivssociologiske spor, idet han beskæftigede sig 
med individernes hverdag og interaktionen. Den sociale orden konstitueres af praktiske aktivi-
teter i forbindelse med hverdagsinteraktion. Intersubjektiviteteten, altså hvad der sker, når in-
divider interagerer, var interessant, når denne påvirker den sociale orden, hvorved vurdering 
og roller, som resultat af dagligdags interaktion, kom i centrum. Alle virkelighedsopfattelser er 
afgrænsede i overensstemmelse med den sociale kontekst, de forekommer i, og aktørernes 
egen virkelighedsopfattelse er altid kun en fraktion af den samlede virkelighed.  
Sammenfattende for tilgangene er, at den akkumulerede handlen fra de enkelte aktører giver 
en social struktur. Denne er baseret på rationalitet, hvilket bl.a. kan ses i aftaler eller overens-
komster i samfundet. Økonomisk rationalitet er et andet eksempel på en utilitarisme eller nyt-
temoral, hvor begrebet er styrende for forståelse af fænomenet. Det er videre interaktioner 
mellem forskellige roller med tilhørende adfærdsnormer, som man fokuserer på. Alle er under-
lagt reglerne. Det er videre et tværvidenskabeligt forskningsområde, hvor de forskellige viden-
skaber interesser sig for forskellige aspekter ved institutionalismen, som dannelsen af f.eks. 
politiske institutioner på samfundsniveau.  
Aktørtilgangen var dominerende indtil 1960 – 1970´erne, men hvorfor var det overhovedet 
nødvendigt at udvikle en ny form for institutionalisme? Kritikpunkterne var i store træk: 
 
? Rationalistetstankegangen problematiseredes. 
o Det menneskelige valg behøvede ikke at være baseret på fornuft. 
o Mennesket handlede ud fra en social struktur og var derfor ikke frit. 
 
? Det senmoderne eller postmoderne komplekse samfund udfordrede den behavioristiske opfattelse af det 
individuelle valg som eneste forklaringskilde. 
o Den deskriptive tilgang, som den klassiske institutionalisme benyttede sig af, var ikke længere 
tilfredsstillende, fordi man ville have generelle forklaringer til dét, man beskrev. 
 
 
                                                 
63 Hviid, Michael Jakobsen et al., (2005): Hverdagslivet – sociologier om det upåagtede. P. 19 – 22. Hans Reit-
zels Forlag.  
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? Ambitionen var for kritikerne at forklare institutionernes måde at forvalte på - fra det  
o politiske valg over  
o kommunikationen til  
o implementeringen. 
 
Nogle af de første teoretikere, som fandt den klassiske tilgang forældet, var: 
 
? Thomas Luckmann et al.64:  
o Den sociale konstruktion af virkeligheden skulle i højere grad fremhæves. 
? Objektive realiteter på baggrund af subjektive valg. 
? Betoner den enkelte aktørs subjektive opfattelse af sine handlingsmuligheder og har 
dermed et livsverdensperspektiv. 
? Den sociale realitet eller praksis er et resultat af menneskelig handlen. Denne handlen 
indebærer institutionaliseringer og dermed institutioner. 
 
? John W. Meyer et al.65: 
o Den sociale orden skabes af individer i hverdagslivet.  
o Det er kulturens rolle i dannelsen af institutioner og dermed et genspejl af menneskelig hand-
len.  
o Organisationens formelle indretning er ikke den vigtigste faktor for dens aktiviteter.  
o Det er de instititutionelle omgivelser, som forklarer organisationens konkrete adfærd.  
 
? Pierre Bourdieu66: 
o Sociale forhold og strukturer påvirker menneskers måde at tænke, tale og handle på.  
? Rekonstruere de komplekse bagvedliggende faktorer, der genererer og strukturerer 
praksis i den strukturerede sociale verden.  
o Bourdieu søgte i sin forskning at bryde med disse klassiske videnskabstraditioner, ved at over-
skride dualismen mellem objektivisme (strukturerne) og subjektivisme (aktørerne) i et tredje 
perspektiv. 
? Habitusbegrebet, som bl.a. forklarer menneskelig handlen og motivationsstruktur. 
 
? Antony Giddens67:  
o Forholdet mellem det handlende individ/aktør og det omgivende samfund/struktur/system. 
? Rutinernes rolle i en social struktur. 
? Individerne skaber strukturer og skabes af strukturer. 
o For at forstå det nuværende samfund skal man sammenkæde individet og samfundet og ikke 
adskille dem i analysen. De betinger hinanden gensidigt. 
 
I denne overordnende sociologiske kontekst fokuserede ny-institutionalisme således mod det 
kulturelle eller det normative. Problemstillingen skal ikke forstås på den måde, at ny-
institutionalismen ikke anerkendte den klassiske. Her er nærmere tale om, at den byggede vi-
dere eller ovenpå således, at det blev mere nuanceret. Den nye tilgang rettede optikken mod, at 
der adopteres andre elementer ind i analysen, som f.eks. sædvaner med et kulturelt kognitivt 
                                                 
64 Vi har benyttet den danske udgave. Luckmann, Thomas et al., (1972): Den samfundsskabte virkelighed. En vi-
densociologisk afhandling. 2. udgave. Lindhardt og Ringhof.  
65 Meyer, John W. et al., (1977): Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American jour-
nal of sociology. Vol. 83, no. 2. p. 340-363. 
66 Järvinen, Margaretha: Pierre Bourdieu. In Heine Andersen et al. (Red.), (2005): Klassisk og moderne sam-
fundsteori. 3. udg. Kap. 19. Hans Reitzels Forlag.  
67 Kaspersen, Lars Bo: Anthony Giddens. In Heine Andersen et al. (Red.), (2005): Klassisk og moderne sam-
fundsteori. 3. udg. Kap. 23. Hans Reitzels Forlag. 
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aspekt, hvorved der etableres regelsystemer. Disse var ikke bare summen af enkeltindividers 
handlinger, men et mønster der skabes som resultat af personernes interaktion eller sameksi-
stens. Altså en struktur der var udviklet som resultat af menneskenes kollektive handlen. Man 
kan også udtrykke det på den måde, at institutionerne også er socialt skabte og derved er med 
til at påvirke individers handlinger. Desuden kan påpeges, at rationalitet er forskellig. Rationa-
litet betyder ikke det samme og er ikke entydigt. I denne sammenhæng bliver konsekvensen af 
rationalitetsbegrebet en subjektiv sag, hvor den kollektive dimension bestemmes af aktørernes 
handlinger. En sådan form for rationalitet er bestemt af historisk og kulturbestemte forhold, 
hvor den sociale verden betragtes som en konstruktion. 
Drivkraften i ny-institutionalismen er således udmøntet i kognitivitet (latin: Cognitus, viden, 
tænkning) og legitimitet baseret på regler/sædvaner, som påvirker den menneskelige handlen. 
Individerne er en organisk del af hverdagslivet med disse erfaringer herfra, og regelsættene er 
fastlagt ved normative elementer fra hverdagslivet. Det medfører, at menneskelige konstrukti-
oner er præget af målrettede handlinger baseret på kollektive sociale erfaringsopsamlinger, der 
spille en rolle, fordi handlinger er styret af fællesskabets traditioner. Sagt på en anden måde: 
Erfaringsopsamlingen danner sig til et normsæt, der efterfølgende er styrende. I det følgende 
skal vi se på to nyere teoretiske tilgange, som har beskæftiget sig med ovennævnte synsvinkel. 
 
4.1.1. To nyere teoretiske tilgange 
Walter W. Powell & Paul J. DiMaggio udgav en antologi i 1991 som hed: ”The New Institu-
tionalism in Organizational Analysis” (Powell et al., 1991:1-41). Bogen blev en bestseller og 
der refereres fortsat til den i videnskabelige artikler og bøger. Vi vil her koncentrere os om 
forordet68.   
Ved indkredsningen af institutionsbegrebet påpeges, at det er et produkt af ubevidste menne-
skelige handlinger. Institutionerne bliver således et regelsæt for fællesskabet, som er skabt i 
kollektivt regi. Regelsættene eller adfærdskonventionerne er etableret over tid og mange af 
dem er tavs viden. Samfundet tager dem simpelt hen for givet, fordi reglerne/normerne/de kul-
turelle mønstre er indlejrede over lang tid (Powell et al., 2005:27). Her er der et direkte link til 
Giddens struktuationsteori ved, at individerne skaber strukturer og skabes af strukturer (Powell 
et al., 2005:22-23). Institutionerne får med andre ord deres eget liv, hvorfor aktørerne ikke er 
frie, men underlagt fællesskabets regler og aktørernes valg afhænger af andre elementer, nem-
                                                 
68 De skrev også kap. 4 i antologien, hvilket vi skal komme ind på senere. 
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lig deres evne til at kunne orientere sig i omverdenen. Her er redskaberne motivation og per-
sonlig kapacitet, men også miljø har betydning. Det vil sige, at de omgivelser, aktøren tidlige-
re har haft, kan have indflydelse på en efterfølgende motivation og personlig habitus.  
En anden central del af Powell og DiMaggios skrift er, at institutionernes formål er en redukti-
on af usikkerhed i beslutningstagningen (Powell et al., 2005:19). Ny-institutionalismen kan 
derfor bruges til forstå sammenhængen mellem problemerkendelse, beslutningstagning og 
problemløsning. I tilknytning hertil fremhæver de, at processen ikke behøver at være baseret 
på rationalitet, jævnfør de klassiske institutionalister. Det kan meget vel være, at andre forhold 
gør sig gældende. Derfor må man inddrage kognitive betragtninger i forklaringen (Powell et 
al., 2005:15). I den anledning gør Bourdieus habitusbegreb sig gældende som inspirationskil-
de, hvor habitus består af et system af individuelle dispositioner, som tillader mennesket at 
handle, tænke og orientere sig i den sociale verden (Powell et al., 2005:25-26). Dispositioner-
ne er resultatet af de samlede historiske, sociale kulturelle og kropslige erfaringer der er indlej-
ret i organismen, som en praktisk sans der orienterer vore praktikker og opfattelser. Agenten 
handler målrettet uden at være målrationelt, da den praktiske sans orienterer vore handlinger 
og opfattelser. Det er således ikke bevidst for en, at man agerer efter en bestemt inkorporeret 
opfattelse, hvorfra man tolker situationen som hensigtsmæssig eller praktisk. Selv om menne-
skets habitus præges varigt i barndommen, hvor den grundlæggende prægning og inkorpore-
ring af de fundamentale opfattelses- og vurderingskriterier sker, som senere erfaringer og op-
levelser tolkers ud fra, er habitus ikke en stationær størrelse. Den kan forandres over tid. 
Samlet kan man sige, at Powell og DiMaggio i mindre grad fremhæver konflikten mellem in-
teressegrupper i og udenfor institutionen, men forsøger nærmere at betone de løst koblede sy-
stemer. Institutionen tilpasser sig feltet og stræber efter ensartethed med omgivelserne og sta-
bilitet ved at de må underordne sig fælles regler og administrative procedurer.  
Powell og DiMaggio har forsøgt at udarbejde en oversigt over, hvilke forskelle de to tilgange 
har.   
 
 
 
 
 
 
 Figur 2. Sammenligning mellem klassi
 
Kilde: Powell et al., 2001:13. 
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69 Scott, W. Richard (2001): Institutions and O
sk- og ny-institutionalismetilgange. 
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cognitive, normative, and regulative elements that, toget
s, provide stability and meaning to social life. Institution
, including symbolic systems, relational systems, routine
rganizations. 2. ed. Sage Publications 
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For Scott og andre teoretikere inden for institutionel teori er missionen at komme med forkla-
ringer på den sociale sammenhæng og stabilitet, som hele tiden udsættes for diverse foran-
dringsprocesser. 
W. Richard Scott rettede sin optik mod institutionelle forandringer og viste, hvordan der er 
forskel på gammel og ny institutionalisme og hvilket teorigrundlag, det er baseret på. Den so-
ciale kontekst og forankring, som en institution typisk er kendetegnet ved, udsættes for kon-
stante pres eller forandringer og Scott søger med sin tilgang at komme med forklaringer hertil. 
Scott ser videre institutionsbegrebet tæt forbundet med legitimitet. Scott angiver følgende de-
finition: 
 
”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the action of an entity are desirable, 
proper, or appropriate within some socially constructed system and norms, values, beliefs, and de-
finitions” (Scott, 2001:59).  
 
Tilmed er det betydningsfuldt for institutionerne, at de skal være effektive og hertil kræves le-
gitimitet eller retfærdighed. På den måde kan de fortsætte deres virke, hvorved handlemønstre 
bliver selvstændige objekter. Objekter forstået på den måde, at institutionerne får en egenart i 
sig selv70. Det betyder, at institutioner ikke nødvendigvis behøver at være uniformerede enhe-
der, men tværtimod kan have selvstændige modstridende interesser. Der er f.eks. en diskre-
pans ved professionaliseringen på MVU-området, fordi der både er formelle krav i form af ny 
lovgivning og de kulturelle traditioner på den enkelte institution. Scott peger på, hvorfor ikke 
alle forandringer kan henføres til rationelle valg, fordi der er andre valg de enkelte aktører kan 
tænkes at foretage. Hertil anvender Scott 3 forskellige typer af systemer, som udgør rygraden 
af samfundets institutioner (se nedenfor i tabel 3). Det er kortlægningen af disse institutionsty-
per, som er interessant, når man skal arbejde med forandringer, herunder udarbejdelse af stra-
tegier.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
70 Andersen, Heine: Sociologiske teorier om sociale institutioner. In Knudsen, Christian (Red.), (1989): Institu-
tionalisme i samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur. 
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Tabel 3. Forskellige systemer. 
 
 
Søjler 
Regulative/tvang Normative Kulturel-kognitive 
Grundlag for ac-
cept/disciplinering  
Hensigtsmæssighed Social forpligtel-
se/moralsk nødvendig-
hed 
Tagen – for–givet 
Indforståethed 
En fælles forståelsesramme 
Grundlag for orden Regulative regler 
Regulering 
Bindende forventninger Grundlæggende systemer 
Konstitutive skemaer 
Mekanismer/for-
andringsmeka-
nismer 
Koesiv/tvang Normativ Mimetisk 
Logik/styringslogik Instrumentel ”Passendehed” Almindelig anerkendelse 
Ortodoksi 
Indikatorer Regler, love 
Sanktioner 
Certificering 
Akkreditering 
Almindelige overbevisninger 
Indforståede handlinger  
og opfattelser 
Grundlag for legi-
timitet       
Legale sanktioner 
 
Styret af moral Forståeligt/meningsfuldhed 
Kulturelt understøttet 
Genkendeligt 
 
Kilde: (Scott, 2001:52). Egen oversættelse. 
 
Indledningsvis kan vi påpege, at søjlerne ikke er eksklusive, men at der kan forekomme relati-
oner eller overlapninger mellem dem. Institutionen kan gennemleve flere faser i et udviklings-
forløb, hvor de enkelte søjler kan have forskellig gennemslagskraft. Tabel 3 viser, at de for-
skellige institutionstyper virker forskelligt i forhold til den hverdag, de skal agere i. Når man 
ser institutioner som regulative/tvangsmæssige systemer, vil man som udgangspunkt betragte 
dem som objekter udenfor genstandsfeltet, og de vil derfor have en værdineutral karakter. 
Regler er identificerbare og aktørerne vil overholde de gældende regler og love, fordi det er 
gavnligt for dem at varetage egne interesser så formålstjenligt som muligt, og fordi reglerne el-
ler lovene er bakket op af sanktionsmuligheder. Ses institutionerne som normative systemer, 
reguleres aktørens adfærdsmønster ikke af egeninteresse, men med den enkeltes bevidsthed 
om sin rolle i den sociale situation og ikke mindst, hvad der forventes af ens opførsel for at le-
ve op til fællesskabets forventninger. Det sociale fællesskab udgør en helhed af individernes 
akkumulation, hvorved institutionerne stadig har et skær af objektivitet. Det sidste anstrøg af 
objektivitet mistes, når institutionerne betragtes som kulturelle/kognitive systemer, fordi den 
enkeltes sociale virkelighed skabes sammen med andre. Den tavse viden er fundamentet for 
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fortolkning og handling og det er udgangspunktpunktet, hvorfra uskrevne regler og normer 
iagttages. Institutioner dannes, vedligeholdes og udvikles gennem ændringer i den tavse viden. 
Institutionerne er hermed blevet til vidensystemer, hvor de kulturelle/kognitive rammer har in-
direkte hånd i hanke med vores adfærd, fordi de er afgørende for, hvordan vi opfatter vores 
tilværelse på en meningsfuld og legitim måde. Den ny-institutionelle teori lægger som bekendt 
vægten på de kognitive systemer til forskel fra den klassiske tilgang. Vi har forsøgt at placere 
teoriretningerne i nedennævnte tabel.  
 
Tabel 4. Placering af de forskellige teoriretninger. 
 
                 Drivkræfter 
 
Intenderede handlinger 
Lukket/Hierarkisk 
Substantiel tilgang 
Åben/Ikke-hierarkisk 
Relationel tilgang 
  Rationel/Planlagt 
 
Rationel reformteori 
Taylor 
 
  Irrationel/Uplanlagt 
 
 Ny-institutionalisme 
Postmoderne teori 
   
 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra: Antonsen, Marianne et al: Teorier om forandring i den offentlige sek-
tor. In Marianne Antonsen et al. (Red.), (2000): Forandringer i teori og praksis – skiftende billeder fra den of-
fentlige sektor. p. 20. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  
 
 
Modellen anvender en distinktion mellem en substantivistisk (lukket/hierarkiske system) og 
relationel (åben/ikke-hierarkiske system) forståelse. Videre kan man sige, at rationelle/plan-
lagte og naturlige/uplanlagte dimension lægger sig op ad substantivistiske forklaringer, mens 
det åbne system perspektiv anvender relationelle forklaringer. Ny-institutionalismen er veleg-
net til klarlægning af institutionelle forandringer og processer (i tabel 4 markeret med gråt), 
idet man her kan analysere værdier og normer i professionsfeltet. Det er med andre ord de 
bagvedliggende forhold, som har en påvirkning på social sammenhæng og adfærd.  
Scotts point er videre at der i det moderne samfund er tre betydningsfulde aktører. Det er: 
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? Individer,  
? organisationer og  
? nationalstater.  
 
Der er altså flere forskellige analyseniveauer forstået på den måde, at alle tre spiller ind over 
hinanden, samtidigt med at systemerne arbejder i en anden dimension. Det vil sige, at når in-
stitutionerne har en forskellighed, så har det også betydning for formidlingen. Institutionernes 
virke har således en forskellig påvirkning på f.eks. individer eller organisationer. Med den ny-
institutionelle teori forskydes fokus mere mod de kognitive systemer og analyseniveauet sæn-
kes fra samfundsniveauet til det institutionelle område. Studiet af institutionalisme foregår 
primært på mesoniveau og i feltet mellem de normative og kognitive systemer.  
Hvordan det giver sig udslag i den kommende professionshøjskole skal vi se på i det følgende 
afsnit. 
 
4.1.2. Forandringsperspektivet og Professionshøjskolen Sjælland University College 
Det er vores opfattelse, at alle tre ovenstående former (Individer, organisationer og nationalsta-
ter) er repræsenteret i de nuværende CVU´ere og i den kommende professionshøjskole, men 
vores sigte er en analyse om institutionel innovation (se tabel 4 med de mørkttonende felter). 
Powell og DiMaggio angiver tre former for forandringsprocesser: 
 
? Tvangsmæssigt isomorfi71. 
o Institutioner, som typisk må underlægge sig f.eks. ministerier og universiteter.  
? Normativ isomorfi. 
o Et fælles fagligt miljø kan være foreskrivende for institutionen. 
? Mimetisk isomorfi. 
o En hel eller delvis efterligning af andre institutioner.  
 
Herefter vil vi se på, hvordan processerne kan iagttages ved oprettelsen af de kommende pro-
fessionshøjskoler. MVU´erne er underlagt Undervisningsministeriets styring, fordi Undervis-
ningsministeriet kontrollerer de væsentligste økonomiske ressourcer for, at institutionen kan 
fortsætte sit virke (Powell et al., 2001:67-69). Institutionen er således under et eksogent øko-
nomisk pres, idet ”overtalelsesmidlerne” er økonomisk styring givet via lovgivningen samt na-
turligvis de konkrete bekendtgørelser vedrørende det faglige indhold på udannelserne. Der er 
                                                 
71 Den sociologiske ny-institutionelle teori benytter sig af begrebet ”isomorfi”. Powell et al. definerer isomorfi så-
ledes: ”…a constraining process that forces one unit in a population to resemble other units that face the same set 
of environmental conditions”..”. Powell, Walter W. et al.: Institutional Isomorphism and Collective Rationality. 
In Walter W. Powell et al. (Ed.), (1991): The New Institutionalism in Organizational analysis. p. 66. University 
of Chicago Press. Vi forstår begrebet som ”ensartethed” eller nærmere i denne sammenhæng: ”Institutionsformer, 
som over tid tenderer til at blive ens”. 
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tale om en regulativ proces og adaptionen sker relativt hurtigt i forhold til, hvis ændringerne 
skulle indføres ad frivillighedens vej.  
Det fælles faglige miljø kan også have betydning. Her er tale om de normer og værdier som 
opfattes som legitime og rigtige eller forkerte. Det er med til skabe den sociale orden og me-
ning med rettigheder og pligter (Scott 2001:55). Professionerne på MVU-uddannelserne er ek-
sempler på institutionelle bærere, hvor der er tale om en uniformering af bestemte uddannel-
ser. Professionshøjskolerne medtager således i stor udstrækning naturligt de faglige miljøer fra 
CVU´erne og tidligere fra de selvejende institutioner, men der er også en lang række mere el-
ler mindre formelle netværk. Forskningstilknytningen og partnerskaber er væsentlige samt re-
lationer til udlandet i form af internationale samarbejder. Disse tiltag kan karakteriseres som 
”push” effekter, men der kan også være interpersonelle relationer mellem lede-
re/medarbejdere, som tages op i egen interesse. Dette er en ”pull” effekt. Man kan således an-
føre, at aktører ikke udelukkende handler via egennyttig rationalitet og fornuft, men også age-
rer i overensstemmelse med institutionens normer og værdier. Der kan med andre ord være et 
indogent pres fra aktørerne i professionsfeltet. 
Den nye professionskonstruktion på MVU-området kan endelig karakteriseres ved at være in-
spireret fra udlandet. Her tænkes, som tidligere nævnt på Holland, hvor man igennem længere 
tid har arbejdet med professionshøjskoler. Det er ligesom blevet en trend at fusionere. Alle var 
enige om at rationaliseringer skulle foretages på MVU-området, hvilket betød, at aktørerne 
blev medskabere af forandringerne og ikke kun modtagere. Inspirationen fra Holland blev med 
andre ord den mentale kontrolinstans for de enkelte aktører og dermed tavs viden. Og drivkraf-
ten i det hele: Manglende mål i institutionsudviklingen. De beslutningsdygtige lod sig inspire-
re af andre og håbede på at få mere effektivitet for pengene. Dette blev gjort ud fra en genken-
delighed, der var almindelig udbredt. 
 
4.1.3. Sammenfatning  
Den klassiske institutionalisme kan forklare de forvaltningsmæssige dyder som f.eks. overhol-
delse af lovgivning og rationalitet. Ny-institutionel teori giver et mere nuanceret billede, hvor-
ved man kan få yderligere indsigter. Dynamikken opnås ved, at de tre søjler hos Scott supple-
rer hinanden og anvendes på forskellige analyseniveauer. Herved kommer forskellige aspekter 
frem i lyset, som hvordan institutioner dannes, opretholdes og indgår i nye sammenhænge.  
Det videnskabsteoretiske ståsted for Scott er præget af en socialkonstruktivistisk tilgang, fordi: 
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? Fænomener (videnskabelige teorier) er konstrueret igennem menneskers tænkning, sprog og sociale 
praksisser, som er historisk variable og uden nødvendighed. 
o Konstruktør: Menneske/samfund. 
o Erkendelsesteoretisk: Vor viden om virkeligheden er en konstruktion. 
o Ontologisk: Den fysiske virkelighed er en konstruktion af vores viden om den. 
? Enhver form for videnskabelig proces/resultater/arter af erkendelse f.eks. logik og rationalitet er en af-
spejling af sociale, politiske, økonomiske faktorer. 
? Videnskab er derfor slet ikke, hvad det giver sig ud for at være, men er i stedet lokal, ej universel. 
 
Videre kan man fremhæve, at den klassiske institutionalisme kan, som vi har beskrevet i kapi-
tel 3, forklare de overordnede politiske tiltag i forbindelse med CVU-reformen og professions-
højskoleloven. Heri ligger styrken i tilgangen. Derimod fokuserer den i mindre grad på, hvor-
dan institutionerne påvirkes efter implementeringen og hvordan ændringerne indlejres. Her er 
således tale om en bottom-up proces, hvor man kan forklare de uventede reaktioner på de poli-
tiske initiativer og den sociologiske ny-institutionalismes tilgang er en udbygning af den klas-
siske institutionalisme, som ikke kun bygger på et offentligt bureaukrati med rationalitet med 
henblik på effektivitet. Ny-institutionalismen vil inddrage andre elementer som f.eks. kulturel-
le sædvaner og procedurer. Symboler eller fagspecifikke koder er central for synsvinklen, idet 
der skal være en forståelse og mening for de ansatte i institutionen. Videre betyder det, at den 
enkelte aktør er socialiseret i en bestemt institutionel ramme, hvor identitetsbegrebet har be-
tydning. Hermed menes, at den enkelte ikke blot handler i et rationelt felt, men også ud fra 
egen identitet og præferencer. Det vil sige, at tilgangen angiver, at den rationelle handlen er 
socialt konstitueret og de kulturelle miljøer har betydning for udefrakommende krav til institu-
tionen. Det mener vi næppe - for sagt på en anden måde: Der er først kommet nogle struktur-
ændringer. Herefter går en regional implementering i gang. Den er en anden end den, som 
landspolitikkerne oprindeligt havde tænkt sig.  
 
4.2. Innovation  
I kapitel 3 om modernisering af den offentlige sektor var udgangspunktet striben af de offent-
lige reformer der begyndte med struktur-, velfærds-, kvalitets- og globaliserings-reformen.  
For at forstå, hvad der er på spil i nutidens innovationsfelt, træder vi først et skridt tilbage og 
ser kort på innovationens idehistorie. Dernæst tager vi fat på at indkredse innovationsbegrebet. 
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4.2.1. Innovationens idehistorie 
Den danske sociolog Jon Sundbo72 har identificeret tre paradigmer indenfor innovationsteori, 
som nu ses i politik og erhvervsliv. Disse paradigmer er ifølge hans analyse opstået i forskelli-
ge økonomiske bølger i løbet af 1900- tallet. Det første er entrepreneur - paradigmet, som er 
opstået i starten af århundredet. Drivkraften for innovationen var her det initiativrige individ 
med en stærk personlig drivkraft og vilje til risici, der grundlagde virksomheder og dermed 
skabte vækst i samfundet. Det andet er det ’teknologiøkonomiske paradigme’ der opstår fra 
midten af 1930’erne, hvor den teknologiske udvikling begynder at tage fart. Innovation af-
grænses således til primært at foregå i virksomheder og være lig teknologiudvikling. Det tredje 
innovationsteoretiske paradigme, det ’strategiske paradigme’, fremkommer ifølge Sundbo i 
løbet af 1980’erne. Dette er karakteriseret af en stigende opmærksomhed på de sociale og or-
ganisatoriske aspekter omkring innovationsprocessen i virksomheder med fokus på markedsef-
terspørgsel og kundebehov som drivkraft for innovation, strategiske tiltag som retningsgivende 
for virksomhedens innovation, samt et skifte i opfattelsen af et produkt fra kun at være en ting 
til også at være service og viden. 
Sundbo mener, at baggrunden for, at innovation er blevet så vigtig en faktor i økonomien og 
erhvervslivet fra midt i 1980’erne og fremefter, er at der har været en økonomisk lavkonjunk-
tur i den vestlige verden. Det medførte et skifte fra samfundsøkonomisk teori og praksis base-
ret på reguleringsmekanismer til et fokus på at skabe vækst gennem innovation. Derfor iværk-
satte flere OECD lande, inklusive Danmark, ”programmer til innovationsfremme” som del af 
erhvervspolitikken. Disse tiltag har primært været ”iværksætter-programmer” og ”teknologi-
udviklingsprogrammer”, mens der i løbet af 1990’erne er kommet flere ”strategiske udvik-
lingsprogrammer”.  
Innovationsbegrebet blev markant tydeligt i slutningen af1990’erne, hvor behovet for innova-
tion og kompetenceudvikling kobles til udflytningen af de traditionelle produktionsopgaver til 
lande som f.eks. Kina eller Indien. Det ses som dele af globaliseringsprocessen med arbejdsde-
ling og udflytning af arbejdspladser, som finder sted. Så derfor er logikken, at man må være 
innovativ, nytænkende og hele tiden finde nye forretnings- og udviklingsmuligheder. 
I regeringsgrundlaget fra februar 2005 ”Nye Mål”, fremgår det at Danmark skal gøres til et 
”dynamisk og kreativt samfund”, et ”førende vidensamfund”, ”førende iværksættersamfund”, 
”have uddannelser i verdensklasse”, og være ”verdens mest konkurrencedygtige samfund”. Vi 
                                                 
72 Sundbo, Jon, (1995): Innovationsteori:Tre paradigmer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  
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skal ”konkurrere på viden, på idéer og evnen til at omstille os og finde på nye løsninger.” 
Hermed sættes en politisk dagsorden, der gør innovation til mere end erhvervspolitik, hvor den 
politiske dagsordens arbejde udmøntede sig i en rapport ved Globaliseringsrådets række af an-
befalinger73. Blandt andet på baggrund af disse anbefalinger, blev der i november 2006 indgået 
en bred politisk aftale om etablering af en globaliseringspulje, som indebærer, at den danske 
stat i årene 2007 til 2012 udmønter kr. 39 mia. til at styrke indsatsen inden for uddannelse, 
forskning og udvikling, samt innovation og iværksætteri. Der er masser af penge på bordet til, 
med politikernes ord, at styrke det danske samfunds konkurrencekraft og sammenhængskraft i 
forhold til de udfordringer og muligheder, som en stadig mere globaliseret verden byder på.  
Dette er en politisk og økonomisk baseret forklaring på, hvorfor innovation tillægges stadig 
større nutidig betydning samtidig med, at den forklarer de forskellige tilgange til begrebet. Der 
er mange forskellige spillere på banen omkring innovation. Der er forskellige ministerier, uni-
versiteter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger, fagforeninger, små og 
store virksomheder, iværksættere, kommuner og regioner. Det ser ud til, at der er aktører i de 
fleste områder af samfundet, der tager del i spillet. Spørgsmålet er, hvordan ressourcerne for-
midles, hvordan vægten falder mellem konkurrence og sammenhæng, hvem der er med i spil-
let, og hvem der ikke kan være med? Selv om der er bred politisk enighed bag aftalen om glo-
baliseringspuljen, så er det stadig værd at være opmærksom på, hvilke værdier der bliver gæl-
dende for, hvordan ressourcerne fordeles. Innovation handler nemlig også i høj grad om for-
handling af interesser og ressourcer. 
Dette er mange flotte ord, men hvad er det så lige der karakteriserer en innovativ offentlig in-
stitution? Dette skal vi se på i næste afsnit. 
 
4.2.2. Innovationsbegrebet 
I dette afsnit defineres innovationskonceptet som en grundlæggende, vedtaget og forankret 
form, hvor institutionen har en ”almen værdi”74. I det følgende konstitueres en redskabs- eller 
værkstøjforståelse af begrebet ”innovation”, en translation af innovationsbegrebet til praksis-
feltet og viden om aktørgrundlaget, der er i professionshøjskolen.  
Inden for uddannelsesområdet er MVU-reformen som tidligere anført vedtaget, hvor professi-
onshøjskolerne skal medvirke til det førende iværksætter- og vidensamfund ved at   
                                                 
73  Regeringen, april 2006: ”Fremgang, fornyelse og tryghed, Strategi for Danmark i den globale økonomi- de 
vigtigste initiativer”.  Temahæfte. 
74 Med ”almen værdi” forstås institutioner, som har et lovgrundlag. 
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• levere uddannelser af en kvalitet, som kan måle sig med de bedste i verden,  
• fokusere på aftagernes behov rettet mod både det private og offentlige arbejdsmarked,  
• konkurrere nationalt og globalt mellem uddannelser og uddannelsesinstitutioner,   
• have tilstrækkelig kapacitet til at skabe attraktive uddannelsestilbud og faglige miljøer og   
• levere en klar professions - og praksisorienteret profil i forhold til forskningsprofilen på universiteter-
ne. 
 
Reformen kræver nytænkning og kun fremtiden kan vise professionshøjskolernes overlevel-
ses- og eksistensberettigelse. Der er et krydspres, hvor eksterne socioøkonomiske drivkræfter 
som globalisering, konkurrenceevne, effektiviseringskrav, teknologisk udvikling, brugerkrav 
på den ene side leverer pres og de nævnte offentlige reformer på den anden side leverer pres.  
 
”Der er et skrigende behov for at styrke evnen til at producere ny viden og dele ny viden, herunder 
både den meget kontekstualiserede praksisviden og den viden som er i stand til at medreflektere 
sine betingelser, sine rammer og dermed rækker ud over at gøre videnproduktionen stærkere end 
disse lokale selvformulerende udviklingsprojekter, vi har mange års erfaringer med”.  
 
 
Kilde: Interview med uddannelseschef Jørgen Thorslund, CVU STORK 
 
I denne kontekst ses udvikling af innovationskraft og realisering af innovationspotentiale som 
drivkræfter for professionshøjskolerne ved at eksemplificere en aktuel eksistensberettigelse og 
overlevelsesbetingelse der illustreres i følgende model:  
 
Figur 3. Model for innovation ved professionshøjskolen i et eksternt krydspres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Bason, 2007:103.  ”Refom-pilen” henviser til bemærkningen i indled-
ningen af dette afsnit. Med pilen, som angiver de ”socioøkonomiske kræfter”, mener vi f.eks. globalisering, kon-
kurrence, effektiviseringskrav og omstilling og struktur.  Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 3, P. 8. 
2007. 
 
 
Reformer Socioøkonomiske kræfter Innovation 
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Når offentlig innovation udgør et politisk indsatsområde, er det interessant at der på universi-
tetsbiblioteker kun findes begrænset litteratur om emnet, hvor den eksisterende litteratur pri-
mært omhandler innovation indenfor den private sektor. Den videre litteratursøgning viste få 
kvantitative undersøgelser af offentlig dansk innovation, hvor den største viden overvejende 
stammer fra casestudier; men der findes et hav af internationale og nationale surveys, research 
papers, artikler og temahæfter. Det er således et fortsat forskningsspørgsmål, hvordan innova-
tion defineres og afgrænses og det hænger muligvis sammen med at der ligeledes mangler 
forskning i, hvordan offentlig dansk innovation foregår. I denne ”innovationsjungle” finder vi 
det relevant at der også i Danmark investeres meget mere i at undersøge innovationens 
”DNA”. Det er vores sigte at belyse ”innovation” i den offentlige sektor ved at inddrage teori-
er, perspektiver og empiri.  
På flere forskellige felter adskiller den private sektor fra den offentlige. I den private sektor 
skaber markedspresset naturlige incitamenter til innovation med henblik på at optimere indtje-
ning. Disse incitamenter findes ikke i samme grad i den offentlige sektor, hvor opgaveløsning, 
rammer og mål er politisk bestemt via lovgivningen og deres eksistensberettigelse er begrun-
det i at varetage almene samfundsmæssige hensyn. Den offentlige sektor har et generelt sam-
fundsansvar for at skabe og sikre velfærden, hvor opgaverne er at levere ydelser vedrørende 
service til en bred brugergruppe, hvor ligebehandlingsmæssige hensyn tages og retssikkerhe-
den skal overholdes via lovgivningen. Som en af vore respondenter har udtrykt det: 
 
”Rammerne er forskellige, men måden at tænke innovativt på behøver nødvendigvis ikke at være 
det”.  
 
Kilde: Interview med kontorchef Mille Østerlund. 
 
Denne udvidede ramme for innovation definerer og indkredser begrebet offentlig innovation i 
relation til professionsfeltet i det følgende. 
Der findes utallige definitioner på, hvad innovation egentlig er, fordi det hele tiden viser sig i 
kontekstafhængige forklædninger og opdeles i forskellige former og strategiske niveauer. I lit-
teratursøgningen har vi stødt på mere end 40 forskellige og det kan nemt skabe forvirring, for-
di begrebet er så diffust. Og det er hele tiden til forhandling - hvad betyder det og hvad er be-
tydningsfuldt omkring det? Hver definition belyser forskellige aspekter af innovation. Der er 
altså ikke en facitliste, man må vælge den definition, der er mest relevant i en given kontekst 
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og i øvrigt være bevidst om, at der eksisterer andre fortolkninger, og at der hele tiden kommer 
nye begreber og definitioner til. 
Innovation stammer fra det latinske ord innovare, som betyder ”forny” og i det følgende ind-
kredses afhandlingens definition og begrebsafklaring jf. problemformuleringen75. Indlednings-
vis kommer udvalgte meget brede definitioner, hvorefter vi arbejder hen imod nogle mere spe-
cifikke. På denne baggrund definerer vi vores egen, der er gældende for etablering af institutio-
nel innovation på MVU- området og som vi vil arbejde videre med i analysen. 
Per Koch et al. har givet denne brede definition:  
 
“New or improved services (eg.health care at home), process innovation (a change in the manufac-
turing of a service or product), administrative innovation (the use of a new policy instrument, 
which may be e result of policy change), system innovation (a new system or a fundamental chan-
ge of an existing system, for instance by the establishment of new organizations or new pattern of 
co-operation and interaction), conceptual innovation (a change in the outlook of actors; such chan-
ges are accompanied by the use of new concepts), radical changes of belief systems or rationalities 
(meaning that the world view or the mental matrix of the employees of an organization is shifting).  
 
 
Kilde: Per Koch et al., (2006): Innovation in the Public Sector. p. 14 Publin Report. No. D24. Produced by the 
Publin research project76. 
 
Deres brede definition er udvalgt, fordi vi anerkender læringsaspektet som et væsentligt inci-
tament, når innovationsbegrebet defineres og efterfølgende implementeres. Det er således cen-
tralt, at når der skal skabes værdi for andre via innovation befinder institutionen sig i en udvik-
lingsproces, hvor den skal lære at tilegne sig de nye initiativer og udspil. Her giver det så me-
ning at diskutere, om det frembragte skaber værdi, og i så fald, på hvilken måde og for hvem?  
Den definition som Forsknings- og Innovationsstyrelsen arbejder med i deres seneste hand-
lingsplan ”Innovation i Danmark” lyder således:  
”Innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjeneste-
ydelse), proces, markedsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Innovationer er resulta-
tet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, proces-
ser, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og 
teknologi, men kan også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder for, eksisterende 
viden og teknologier”77.  
 
                                                 
75 Fremstillingen prætenderer ikke at være udtømmende.  
76 www.step.no/publin/. 
77 Handlingsplanen kan downloades på http://fist.dk/site/forside/publikationer/2007/innovation-danmark-2007-
2010 
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Potentialet er, at aktiviteterne har betydning for vækst. Vi anerkender, at innovation skabes og 
udbredes som ideer i modsætning til opfindelser. Samtidig noterer vi, at læring i innovations-
sammenhæng er udeladt. 
I survey af offentlig innovationskraft er innovation jf. Johansen78 en kreativ ny idé, der, når 
den er gennemført, skaber værdi. Dette illustreres på følgende måde:  
  
Figur 4. Model for innovationskraft.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Johansen, Tonny, (2005): Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. p. 6. Rambøll 
Management. 
 
Her skrives om ”innovationskraft”, hvilket ikke helt svarer til de tidligere forståelser af begre-
bet. Innovation og kreativitet nævnes om nærmest identiske eller sammenbundne begreber. 
Vores opfattelse er, at innovation er når ideen er iværksat, men fællesnævneren er dog fortsat 
”værdiskabelse”. 
Sekretariatet for Ministerudvalget79 skriver til Globaliseringsrådet i januar 2006 om succesfuld 
offentlig innovation:  
 
”Begrebet offentlig innovation betyder at skabe bedre og billigere resultater for borgerne 
og virksomheder ved at gøre ting på nye måder. Succesfuld innovation finder sted, når 
offentlige institutioner leverer nye serviceydelser eller indfører nye arbejdsprocesser med 
øget effektivitet eller øget brugertilfredshed til følge”. 
 
 
Kilde: Danmark i den globale økonomi, Sekretariatet for Ministerudvalget, Bilag om succesfuld offentlig innova-
tion den 26. januar 2006, sendt til Globaliseringsrådet. 
 
                                                 
78Johansen, Tonny, (2005): Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Manage-
ment. 
79 Danmark i den globale økonomi, Sekretariatet for Ministerudvalget, Bilag om succesfuld offentlig innovation 
den 26. januar 2006, sendt til Globaliseringsrådet. Konsulentfirmaet Rambøll var medforfatter. 
Idé Implementering Værdi 
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Her fremhæves nødvendigheden af en kontinuitet i den fortsatte udvikling af den offentlige 
sektor, hvor innovation kommer ind i billedet som et redskab til at skabe vækst og værdi. Det-
te kan f.eks. gøres ved at forbedre effektiviteten i processer, ydelser og bedre kvalitet. 
Berg et al. identificerer 5 typer der dækker både over inkrementel og radikal innovation80 i 
ph.d.-afhandlingsemnet ”Innovation i den offentlige sektor…”81:  
 
1. Opfindelse af nye eller forbedringer af eksisterende produkter og tjenester.  
2. Opfindelse af nye eller forbedringer af eksisterende produktionsprocesser eller måder at levere tjenester 
på.  
3. Organisatorisk og administrativ innovation.     
4. Systemisk innovation. 
5. Konceptuel innovation. 
 
 
Punkt nr. 1 vedrører den gængse opfattelse af produktinnovation, f.eks. udviklingen af tekno-
logiske produkter. Nr. 2 finder oftest sted sammen med den første type og refererer til innova-
tive produktionsprocesser og tjenester, hvor det offentlige selv udvikler de behov (strukturelle 
m.v.), som der skal tages hensyn til i den måde, hvorved ydelsen leveres på. Nr. 3 vedrører or-
ganisatorisk og administrativ innovation, som der oftest refereres til, når man taler om innova-
tion i det offentlige og referer til procesinnovation. Nr. 4 er mere abstrakt end de tre første og 
referer til den innovation, der finder sted i de respektive steder/institutioner i det offentlige. 
Det offentlige kan ses som et ”hele” men også som forskellige enheder, der influerer på hinan-
den. En innovativ forandring et sted vil f.eks. påvirke de øvrige. Ligeledes vil både første, an-
den og tredje type af innovation medføre nye arbejdsområder, instanser, nye organisationer og 
nye former for interaktion og hermed skabe systemisk innovation.  Nr. 5 er abstrakt og refere-
rer til de mere overordnede paradigmer, f.eks. hvilken rolle spiller den offentlige sektor og 
hvordan skal en dansk velfærdsmodel se ud? Denne form er essentiel, fordi rammerne om-
kring innovation i det offentlige er nogle andre end i det private. Det fremgår af ovenstående, 
at tilgangen er kompleks og der indgår en lang række faktorer, der kan spille med eller imod 
hinanden.  
I forlængelse heraf skelner Kemp et al. mellem individuel, organisatorisk og social læring82, 
hvor social læring omhandler værdier, normer, ansvar og mål. Viden kan være eksplicit eller 
implicit, individuel eller kollektiv der kombineres i modellen: 
                                                 
80 Radikal innovation betegner kvantespring og ved inkrementel innovation tages små skridt. 
81 Berg, Pernille et al., (2006): Innovation i den offentlige sektor – hverdagskost eller festmåltid. 
www.dieu.dk/default.asp 
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partnere, brugere eller konkurrenter. Interne kilder er organisationens egne ledere og medar-
bejdere. Kræfter inddeles i individuelle kræfter, der er den enkelte medarbejder eller eventuelt 
den enkelte virksomhed og kollektive kræfter, der er grupper eller alliancer af aktører. Disse 
dimensioner medfører følgende fire modeller eller sæt af procedurer, der jf. Fuglsang ikke skal 
opfattes som faste roller eller som tilgange, men snarere som positioner eller udtryk for moti-
vationer, som man kan vælge fleksibelt efter behov. Dette illustreres i nedenstående model: 
 
Tabel 6. Fire innovationsmodeller.  
                 The sources to innovations.  
 
 External Internal 
Individuals Open innovation. Intrepreneurship 
Collektives Strategic reflexivity Institutional innovation 
 
 
Kilde:Fuglsang, 2008:2-3. Tillempet af os. 
 
I forhold til problemstillingen er vi inspireret af institutionel innovation (her fremhævet med 
gråt), som med egne interne kilder (ledere og medarbejdere) kan skabe innovation. Selv om in-
stitutionen er udsat for eksterne pres, er den også præget af path-dependence og inerti. Når spo-
rene er lagt i en bestemt retning, fortsætter institutionen af den sti, der er skabt. På den måde er 
institutionel innovation både en potentiel barriere og drivkraft for nytænkning. Institutionel in-
novation har fokus på en langsigtet stabilitet præget af orden og hvor den praktiske anvendelse 
skaber værdi. Endvidere søger den at forpligte ledere og medarbejdere til systematisk at tage 
del i innovationsprocessen ved at forpligte brugerne til at deltage.  
 
Ovennævnte viser et nærmere valg af de utallige definitioner og meningsopfattelser af definiti-
oner og begreber. Sammenfattende er der i de valgte eksempler definitionsmæssigt på flere fel-
ter konsensus for så vidt angår begrebet viden og fornyelse i bredeste forståelse. De forskellige 
definitioner er ikke tænkt komparativt, men derimod for at give forskellige nuancerede svar på 
nogle af problemstillingerne.  
The forces to innovations 
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Sammenfatningsvis er der en mangfoldighed af diskurser om og opfattelser af hvad innovation 
går ud på, rigtig mange metoder til innovation og endnu flere diskussioner om fænomenet. Det 
er en sand forvirring af ord og begreber, som ikke sjældent får en snert af varm luft, hvor det 
kan synes som om spillet om innovation betyder mere end rent faktisk det at gøre en forskel i 
praksis. Det kan ses som om at der tales ud fra en række forskellige paradigmer og positioner, 
hvor man kan forstå de mange forskelle som i første omgang primært faglige forskelle, hvor 
innovation som begreb og praksis indarbejdes i et eksisterende billeder af innovation, hvorfor 
den deraf følgende opfattelse af innovation bliver påvirket heraf. Jon Sundbos tre innovations-
teoretiske paradigmer, henholdsvis entrepreneurparadigmet, det teknologiøkonomiske para-
digme og det efterfølgende strategiske paradigme er også tydelige. De to førstnævnte eksiste-
rer på bedste vis, eksemplificeret ved regeringens hensigt om at skabe en førende iværksætter-
kultur med en række initiativer, der støtter forskning og udvikling inden for teknologi. Det 
strategiske paradigme, træder tydeligt frem ved opmærksomheden på sociale og kulturelle fak-
torer der er blevet en del af regeringens politiske programmer ved puljemidler der er ”øremær-
ket” til udviklingsprojekter for at understøtte den politiske intension. 
Innovation er altså ikke blot på den politiske dagsorden, det er i sig selv en arena for forhand-
ling af synspunkter og ressourcer.   
På baggrund af ovenstående defineres vores forståelse af innovationsbegrebet. Her er for det 
første tale om en kombination fra institutionsaspektet, hvor innovation indenfor offentlige ud-
dannelsesinstitutioner har en ny-institutionel tilgang med inspirationskilder fra nærværende 
kapitel:   
 
Bevidstgørelse af et normsæt af institutionelle værdier, som er alment accepteret i sam-
fundet. 
• Udvikling og iværksættelse af pejlemærker som institutionen kan operere fra.  
• Forandring med accept, implementering af kreative idéer, processer, produkter 
eller serviceydelser, der har værdi for andre. 
 
Hvor:  
• Perceptionen er rettet mod iscenesættelsen af den ramme som innovationen skal 
forholde sig i og går bag om de parametre, der er med til at fremme eller hæm-
me en innovativ kultur.  
• Processen tager udgangspunkt i selve den idéudviklende og idérealiserende pro-
ces, hvor det er systematikken i arbejdsmetoden og idéudviklingsteknikkerne, 
der er i fokus. 
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• Aktøren er orienteret mod egne forudsætninger for at indgå i den innovative 
proces og tager udgangspunkt i egen individuelle og unikke måde at tænke nyt 
på. 
 
Genstandsfeltet er PHSJ, hvor viden og færdigheder opdeles som faglige kompetencer i tre ni-
veauer: 
• En generel kvalifikation, hvor den brede sammenhængsforståelse står øverst ved 
at sætte vidensmængde i perspektiv og samtidig tænke proaktivt. 
• En specifik kvalifikation, hvor en speciel egnethed gør sig gældende ved en be-
stemt profession, arbejdsopgave eller projekt. 
• En personlig kvalifikation, hvor fleksibilitet, analytisk evne og kreativ sans er i 
fokus. 
 
I denne forbindelse skal det fremhæves, at i fremtidens innovative uddannelsesinstitutioner er 
det ikke tilstrækkeligt kun at have en vidensbank eller at være nytænkende og opfinde noget. 
Det centrale er kombination af de to i skabelsen af noget nyt, der er brugbar og giver mening 
for andre. Det er her potentialer af værdiskabelse ligger i fremtiden. 
Vi har nu afgrænset begrebet og i næste afsnit kommer vi ind på den strategiske tilgang til in-
novation. 
 
 4.2.3. Innovationsprocessen 
Innovation er et politisk vedtaget koncept, hvor de fremtidige potentialer og barrierer bliver 
kombinationen for at skabe en fælles referenceramme, som professionshøjskolen skal identifi-
cere sig med.   
Fra et innovationsperspektiv er tilgangen, at PHSJ fortsat skal styre professionsfeltet, men og-
så forsøge at inddrage brugerne i forpligtelserne vedrørende undervisningen, ef-
ter/videreuddannelse, udvikling og forskning. På denne måde udgør strategien rammerne for 
innovation hvor tilgangen er, at innovation er systemisk med den betydning, at den består af 
indbyrdes forbundne delkomponenter og delprocesser.  
Til at indkredse faktorer der har betydning for muligheder for at skabe innovative løsninger 
indenfor professionshøjskolen anvender vi en innovationsmodel, hvor de enkelte niveauer og 
perspektiver ses i en helhed for at understøtte udvikling af innovation. Der er flere forskellige 
faktorer, som man skal tage hensyn til, når offentlig innovation skal implementeres. De ni-
veauer, som vi vil beskæftige os med, er fokuseret på den enkelte institution suppleret med 
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brugerniveauet. Vor inspirationskilde er Bason83, hvor vi har følgende udfyldende kommenta-
rer til figuren. Vi benytter de tre nederste trin, som vi kortfattet vil beskrive84. 
 
Figur 5.  Innovationsmodel. 
 
 
 
Kilde: Omskrevet og viderebearbejdet efter: Bason, 2007:108.  
 
Strategi og organisation er det institutionelle og organisatoriske felt, hvor innovationsbehovet 
og -graden tilpasses professionshøjskolens mål og strategier med fokus på organisationsstruk-
turen, samarbejdsrelationerne, styringen og processerne. Ledelse og medarbejdere omfatter le-
deres og medarbejderes kompetencer, organisationskultur og incitamentsstruktur. Brugerne er 
de studerende, samarbejdspartnere, aftagere af professionshøjskolens ydelser og produkter.   
                                                 
83 Bason, Christian, (2007): Velfærdsinnovation. Kap. 3. Børsen 
84 Samfunds-, struktur og politik- og toplederniveauet vil vi undlade at beskæftige os med, fordi det handler de 
om de grundlæggende forvaltningspolitiske rammer, lovgivningen, finansieringsmuligheder, risikovillighed, dis-
pensationsmuligheder der kan ageres indenfor på et overordnet plan. Vores fokusområde er som bekendt meso-
niveauet. 
 
Struktur  
og politik 
Toplederen 
Strategi og organisation 
Ledelse og medarbejder 
Brugere 
Innovation og pro-
cesser  
Samfund 
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Innovation og de tilhørende processer udgør et krydsperspektiv på aktiviteterne og handlinger-
ne der er nødvendige for at iværksætte innovation, hvor eksistensberettigelse - eller overlevel-
sesperspektivet for innovation er et udtryk for værdien i form af at skabe større værdi. Der er 
således flere forskellige elementer i spil, når innovation skal igangsættes. Det gælder medar-
bejdere og brugere på alle niveauer, men det er ledelsen som skal være den udfarende kraft og 
igangsætter. Alle skal involveres i innovationsprojektet, hvilket bringer os videre til, hvordan 
en offentlig innovationsproces kan initieres. 
Innovationsstrategi betragter vi som en del af innovationsprocessen, fordi den udgør en prolog 
til det samlede billede af innovation med barriere og potentialer. Vi hælder til den forståelse at 
der er tale om en kontinuerlig innovativ proces. Således vil et afsluttet innovationsforløb ty-
pisk afløses af et nyt ligesom der samtidig kan være flere parallelle innovationsprojekter.   
Innovationsstrategi kan give svar på, hvor institutionens behov ligger og hvor der bør sættes 
ind for at styrke evnen til nytænkning. Herved bliver strategi for innovation et redskab til at 
udvikle professionshøjskolens kapacitet for nytænkning, der understøtter evnen til at nå cen-
trale mål og løse opgaverne. Derved ses den på linje med f.eks. IT- eller andre strategier og 
skal spille sammen med dem. Vi har valgt to modeller der har forskellige tilgange til innovati-
onsstrategier. Den første model er udarbejdet til brug for private globale virksomheder, men på 
flere områder kan den anvendes i offentlig innovation. Den anden model er et dansk bud på, 
hvordan en proces for etablering i en offentlig kontekst kan se ud. Ingen af strategierne fører 
til præcise bud på, hvad innovationerne skal være, men er tænkt som redskaber for offentlige 
ledere der kaster sig ud i strategisk innovation for aktivt at udvikle institutionen.  
Den første model ved Debra Amidon85 beskriver følgende ti dimensioner af innovationsstrate-
gi der er blevet udkrystalliseret som den bedste måde at justere en organisations evne til at in-
novere. Det er samarbejdsproces, resultatmålinger, uddannelse/træning, netværk for læring, 
konkurrencemæssig positionering, produkter/ serviceydelser, strategiske alliancer, markeds-
image, videnlederskab, it/ kommunikation.   
 
 
 
 
 
                                                 
85 Debra Amidon, (2004): Innovationsmotorvejen. Børsens Forlag.  
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Figur 6. Ti dimensioner af en innovationsstrategi. 
 
 
 
 
Kilde: Amidon, 2004:56-58. 
 
Da flere af områderne ofte er organiseret i forskellige afdelinger er der jf. Amidon brug for di-
alog mellem lederne både på det horisontale og vertikale niveau, hvor administrative værktøjer 
kan stimulere strategiformuleringsprocessen med fokus på både ledelsesmæssige aspekter, fi-
nansielle og teknologiske elementer (Amidon, 2004:57). Elementerne skal balancere indbyrdes 
for at kunne udnyttes optimalt og når initiativet er besluttet, skal centrale aktører blive enige 
om struktur for dialoger, udforme en implementeringsplan, styre processen, evaluere resulta-
terne og være åbne over for nye ideer og indtjeningsmuligheder. Amidon beskriver ti trin, som 
gør en institution86 i stand til at se, hvor den befinder sig på skalaen for innovationsevner og 
som skaber grundlaget for strategiformuleringen.  De ti trin er (Amidon, 2004:57-59): 
                                                 
86 I denne kontekst betragtes ”virksomheder” synonymt med ”institution”.  
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• Innovationsprocessen skal gøres eksplicit ved at nedsætte en bemyndiget medarbejder og en tværfaglig 
arbejdsgruppe der er ansvarlig for processen. 
• Når processen er defineret, herunder alle interessenters roller og ansvarsområder, forsøges der at define-
res nogle målemetoder. 
• Der skal udarbejdes en opgørelse over institutionens uddannelsesmæssige kompetencer og over ideerne 
opstår. Overvej følgevirkningerne af et realtids- læringsmiljø. Udform en infrastruktur, hvor nye forret-
ningsideer kan udvikles og senere blive til produkter og serviceydelser og måske endog nye forretnings-
enheder, som kan bidrage positivt til bundlinjeresultatet. 
• Se på institutionens lokale, nationale, regionale og globale tilstedeværelse. Hvordan kan disse lokaliteter 
omdannes til et distribueret læringsnetværk, der behandler interessenter – herunder kunder som kilder til 
viden i stedet for personer man leverer serviceydelser til?     
• Vær opmærksom på konkurrencemiljøet, men sørg for at din radar rækker så langt, at den kan opfange 
potentielle konkurrenter, som måske ikke udgør en faktor i din branche i dag.  
• Undersøg metrikkerne for din egen produkt- og serviceudvikling. F.eks. antal nye produkter der er ud-
viklet som en procentdel af omsætningen.  
• Få et overblik over spændvidden af dine strategiske alliancer forskning, joint venture, kooperativ mar-
kedsføring. Dokumenter succeser og fejltagelser. Hold øje med konkurrenternes forskningsalliancer, de-
res indbyggede strategi og de potentielle konsekvenser for dit resultat. 
• Se på medie/reklamestrategi for at kunne bedømme hvordan den afspejler dine intellektuelle og innova-
tive evner.  
• Gennemtænk lederskabsstrategi igen – både internt og eksternt. 
• Bedøm tekniske infrastruktur med hensyn til intern og ekstern kommunikation. Overvej den overordne-
de adfærd, der er nødvendig i dei innovative miljø. 
 
Amidon konkluderer, at en innovationsstrategi er en kernekompetence og en forudsætning for 
innovation. 
Bason (Bason, 2007:153-157) foreslår en model til en innovationsstrategi, der giver svar på to 
forhold: 
• Det er dels, hvor institutionens strategiske innovationsbehov ligger og  
• dels hvor præcist der bør der sættes ind, hvis kapaciteten til at innovere skal styrkes for dermed bedre at 
kunne imødegå disse behov.  
 
Figuren anses for den første del af de samlede innovationstiltag efter vores opfattelse. 
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Figur 7. Første del af en innovationsproces.    
 
  
Kilde: Bason, 2007:153. 
 
Trin 1 er at gennemføre en diagnose af, hvad der reelt er innovationsbehovet. Analysen skal 
afdække hvor de største aktuelle udfordringer er og hvilke innovationsudfordringer der kom-
mer i fremtiden, også når de socioøkonomiske drivkræfter og rammebetingelser medtænkes. 
For at blive håndgribelige og operationelle prioriteres de efter, hvor væsentlige de er for insti-
tutionen. Analyseredskabet kan evt. skelne mellem henholdsvis policy og driftsopgaver og 
mellem brugerrettede ydelser og intern administration.   
Trin 2 er en afdækning af organisationens særlige innovationspotentialer og barrierer. Der er 
fire niveauer som er: 
  
? De politiske og strukturelle rammebetingelser, muligheder og begrænsninger.  
? Organisatoriske forhold herunder interne strukturer, eksterne samarbejdsrelationer, processer, arbejds-
gange og data, potentialer og barrierer. 
? Ledere og medarbejderes kompetencer, arbejdskultur, incitamenter og redskaber til at kunne innovere, 
? Hvad karakteriserer brugerne, hvilken værdi rummer deres viden, og organisationens interaktion med 
dem? 
? Er der områder, hvor de bliver barrierer?  
 
Samlet er det en balanceret afdækning der kan give et overblik på organisationens innovati-
onskapacitet.  
4 3 2 1 
Innovations- 
diagnose 
Kapacitets- 
kortlægning 
Gab-analyse Innovations- 
strategi 
 Trin 3 er gab-analysen, hvor resultater
terne fra kapacitetskortlægningen. Ana
med innovationskapaciteten. 
Trin 4 er strategien for, hvordan organ
konklusionerne fra gab-analysen i besl
bør indeholde overvejelser eller svar p
Bason sammenfatter, at det især leder
gi, der sikrer at institutionen er parat ti
nes ansvar at opnå innovation er det h
vi ser på den sidste del af innovationsp
Tabel 7 anser vi for den anden og afslu
søges eksterne kilder, hvor der kan ud
samt opstilles scenarier forud for en be
 
Tabel 7. Sidste del af innovationsproce
Kilde: Sundbo et al., 2001:138.  
 
Idéfasen drejer sig om at opsamle idee
lag af strategien udvikles ideer til inno
ger, formuleres kreative løsninger på
ringsfasen handler om medarbejdermo
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rocessen.  
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ring af topledelsen, hvor der evt. kan prøvetestes på kundegrupper. Læringsfasen er erfarings-
opsamling med innovationsprocessen og videndeling.   
Innovationsprocessen kan naturligvis variere fra institution til institution. Det vigtige i denne 
sammenhæng er at se processen i trin som hver for sig har elementer, man skal være opmærk-
somhed på. Vores udgangspunkt er, at se modellen som eksemplarisk, hvor en innovationspro-
ces sjældent foregår så fint og lineært som i modellen, men at der må tages flere runder hvor 
flere midler og faser kan foregå parallelt.   
Som et samlet hele ses det, at innovation affyres som en tretrins raket med et stærkt element af 
administrative procedure. Sundbo et al. definerer innovationsprocessen som 
 
”En omverdensrelateret, top-down og bottom-up interaktionsproces, der har strategisk-refleksive 
og læringsmæssige karakteristika”. 
 
 
Kilde: Lars Fuglsang: Forelæsning på RUC sommerskole 2007.   
 
Dette udsagn kan vi tilslutte os, idet nytænkning skal indarbejdes i institutionen således, at det 
kan skabe værdi. 
Hvilke ting kan gå skævt eller godt i denne proces? Det skal vi se på i næste kapitel, hvor vi 
relaterer det til vores casestudie. Hensigten er at skabe en kobling fra teorien til praksisfeltet. 
      
4.2.4. Potentialer og barrierer 
Ved at indkredse de faktorer der har betydning for PHSJs muligheder for at skabe innovative 
løsninger er der på makro- og mesoniveau forskellige potentialer og barrierer. Det strækker sig 
fra det overordnede politisk - strukturelle makroniveau til de mere detaljerede niveauer som 
institutionsniveau. Indbyrdes er der en sammenhæng, der ses som tendenser i et inter – og in-
trainstitutionelt perspektiv. I kapitel 3 blev redegjort for væsentlige eksterne drivkræfter, som 
har påvirket hele MVU-sektoren og i særdeleshed CVU’erne. I denne kontekst kan nævnes: 
Globalisering, lovgivning/regeringsgrundlag, fusioner, effektiviseringskrav, intern organisati-
on med intern omstilling, konkurrence, svigtende tilgang til grunduddannelserne, regionale 
samarbejdspartnere, nationale samarbejdspartnere, internationale samarbejdspartnere, bruger-
krav, IT- udvikling og medieomtale:    
 
• Globalisering ved aktiv deltageles i internationale fora og netværk. Endvidere påvirkning fra 
OECD der i rapport fra 1998 fastslog, at danske MVU -uddannelsesinstitutioner var markant 
mindre end i udlandet. Jf. regeringsgrundlaget skal der indføres nye muligheder for internationa-
lisering.  
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• Dansk lovgivning ved loven om de mellemlange videregående uddannelser vedtaget i august 
2007, der sætter de politiske og strukturelle rammebetingelser.   
• Regeringsgrundlaget vedtaget i november 2007 underbygger globaliseringsreformen om under-
visning og uddannelse i verdensklasse, hvor det præciseres MVU- uddannelserne skal gøres me-
re attraktive ved at styrke uddannelsernes sammenhæng til arbejdsmarkedet.  
• Fusioner. De 23 Centre for Videregående Uddannelser blev reduceret til 7 professionshøjskoler 
med virkning fra 1.januar 2008. 
• Effektiviseringskrav ved indførsel af taxameterordning, der får betydning ved svigtende tilgang 
til grunduddannelserne. 
• Intern organisation der organisatorisk skal tilpasses forandringer. 
• Intern omstilling ved ledernes og medarbejdernes kompetencer, arbejdskultur, incitamenter og 
udviklingsredskaber til forandringer.    
• Konkurrence både internt og eksternt om de studerende og i forhold til at have en skarp profil.  
• Regionale samarbejdspartnere. F.eks. det private erhvervsliv og eller de 10 nye erhvervsakade-
mier der skal fungere som vækstlag for udviklingen af tekniske og merkantile professionsbache-
loruddannelser ved at udbyde uddannelserne i partnerskaber med professionshøjskolerne.   
• Nationale samarbejdspartnere. F.eks.  universiteter om udvikling af supplerende læreruddannel-
ser og eller de 10 nye erhvervsakademier der skal fungere som vækstlag for udviklingen af tek-
niske og merkantile professionsbacheloruddannelser ved at udbyde uddannelserne i partnerska-
ber med professionshøjskolerne jf. regeringsgrundlaget 
• Brugerkrav hvor de studerende og aftagerne af efter- videreuddannelse stiller krav om høj kvali-
tet og individuel tilpasning.  
• IT- udvikling. Jf. regeringsgrundlaget skal der etableres gratis trådløs internet, hvor al skriftlig 
kommunikation skal foregå elektronisk, og alle studerende skal have mulighed for at aflevere 
skriftlige opgaver elektronisk.     
• Medieomtale som f.eks. stor bevågenhed ved svigtende tilgang samt frafald ved grunduddannel-
serne.     
 
 
Det er som udgangspunkt oplagt at der er en interaktion mellem niveauerne med forskellige 
fokus på innovation, der kan skabe værdi for andre. 
På meso-niveau har Red Associates og Quartz Strategy Consultants87 på baggrund af ni case-
studier udarbejdet en analyse af offentlig innovation på institutionsniveau med en liste af bar-
rierer og forudsætninger for succesfuld offentlig innovation. Ved en institution forstår vi et sæt 
af normer eller regler, som knytter sig til en bestemt opgave eller funktion i samfundet. Man 
kan også beskrive institutioner således, at de er fortsatte eller bestandige overordnede fæno-
mener, som på forskellige måder sætter rammer for aktører i form af kontrol, normer og socia-
lisering88. Hovedpunkterne er: 
 
 
 
 
                                                 
87 Red Associates og Quartz Strategy Consultants, (2005): Bedre innovation i den offentlige sektor. 
88 Til en diskussion om institutionsbegrebet henvises til: Nielsen, Klaus: Institutionelle tilgange i samfundsviden-
skaberne. In Klaus Nielsen (Red.), (2005): Institutionel teori. En tværfaglig introduktion. 2. udg. Roskilde Uni-
versitetsforlag. 
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Tabel 8. Forudsætninger og barrierer for institutionel innovation. 
 
           Barrierer              Forudsætninger 
Manglende viden om innovation Viden om hvordan man leder innovative pro-
jekter 
Ledelsesmæssig prioritering af innovation 
Fravær af måling af innovative tiltag Måling og opfølgning på innovative projekter 
og resultater 
Lav grad af risikovillighed hos ledere og med-
arbejdere 
Belønning af succesfuld nytænkning og ac-
cept af behov for omprioriteringer, hvis ideer 
ikke kan realiseres 
Systematisk vurdering af muligheder og risici 
ved innovative projekter 
Manglende fokus på sammensætningen af 
medarbejderkompetencer 
Ledelsens fokus på medarbejdere, der bidra-
ger til innovation 
Rekruttering og fastholdelse af de rette med-
arbejderkompetencer 
Manglende fokus på brugerbehov og forvent-
ninger 
Systematisk inddragelse af brugere af offent-
lige services 
    
 
Jf. Red Associates og Quartz Strategy Consultants fremgår det som værende helt afgørende i 
denne sammenhæng at topledelsens engagement som motivation og vilje skaber rum for ideen, 
fordi ildsjælen som medarbejder ikke kommer nogen vegne uden ledernes aktive støtte. Lige-
ledes nævnes, at opstilling af klare mål for projektet samt systematisk måling af effekten er en 
anden vigtig forudsætning.       
Undervisningsministeriet har udgivet et temahæfte89, der har fokus på innovationspotentialet 
på de kommende professionshøjskoler. Idékataloget er udarbejdet på baggrund af tre uddan-
nelsesinstitutioners erfaringer med innovation, hvor udgangspunktet er at uddannelsesinstituti-
oner på mange måder kan siges at være innovative. Der opstilles seks områder hvor de mener, 
at institutionerne har behov for at fokusere for at kunne blive mere innovative. Områderne op-
lister barrierer og muligheder for at fremme innovation generelt på uddannelsesinstitutioner.   
 
Tabel 9. 1.område: Strategi og ledelse. 
   
           Barrierer              Løsninger eller potentialer 
Hvis der er for stærkt fokus på faglighed. Det 
giver et snævert rum til eksperimenter 
Mangfoldig rekruttering. 
Hvis der er en tendens til ”silotænkning”, hvor 
man kun tænker inden for sit eget CVU og in-
Strategisk fokus på professionshøjskolerne 
som helhed. 
                                                 
89 Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 3 – 2007. 
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den for sin egen uddannelse. 
Hvis der kun sjældent er et systematisk samar-
bejde interne på det enkelte CVU eller ekster-
ne mellem CVU’erne. 
Hvis der mangler fælles identitet på tværs af 
afdelinger og uddannelser 
Innovationsstrategi. 
Hvis der mangler en decideret innovationskul-
tur. Ildsjælene driver innovationsarbejdet 
frem, men de kan opleve skepsis og manglen-
de forståelse fra kolleger samt ledelsesmæssig 
tilbageholdenhed, f.eks. grundet ressource-
knaphed 
Lederkompetencekodeks med fokus på inno-
vation og udvikling. 
Hvis nye ideer udelukkende kommunikeres ud 
og initieres ovenfra. Innovation og udvikling 
er positivt, men hvis der mangler ledelses-
mæssig vilje, og der ikke gives rum til også at 
prioritere innovation, der kommer fra medar-
bejderne, og som medvirker til at ændre dag-
ligdagen, kan den gode energi blive opbrugt. 
 
 
 
Tabel 10. 2.område: Organisering og struktur. 
 
           Barrierer              Løsninger eller potentialer 
Hvis der iværksættes forskellige innovative 
projekter, både nedefra og oppefra, men mang-
ler systematisk evaluering, videndeling og især 
opfølgning. 
Organisering i arbejdsfællesskaber. 
Hvis involvering i udviklingsprojekter koster 
kvalitet i det daglige arbejde. 
Innovationsincitamenter. 
Hvis der er for høj grad af fokus på den enkel-
te uddannelse og ikke tænkes nok på tværs af 
uddannelser. 
Tværfaglige og selvstyrende team. 
Hvis der ikke er en veletableret teamstruktur. 
Erfaringerne viser, at der er et behov for at 
styrke fokus på teamsamarbejdet, særligt i for-
hold til hvordan innovation tænkes ind i team-
strukturen. 
En matrixorganiseret tilgang til udvikling. 
Hvis udvikling og undervisning er adskilte 
delområder. Undervisning, innovation og ud-
vikling opleves på uddannelsesinstitutionerne 
som typisk adskilte størrelser, hvilket også 
kommer til udtryk ved, at innovation oftest 
skal defineres som et projekt for at kunne blive 
realiseret.   
Systematisk opsamling af innovative tiltag i 
en idébank. 
 
Tabel 11. 3.område: Skema- og planlægningshorisont. 
 
           Barrierer              Løsninger eller potentialer 
Hvis der er et rigidt timeallokeringssystem. Decentral planlægning i selvstyrende team. 
Hvis der er en høj grad af bureaukrati. Frie innovationsressourcer. 
Hvis institutionerne styres efter faste skema- 
og timeprincipper. 
Projektorganiseret undervisning. 
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Tabel 12. 4. område: Professions- og læringsrettet fokus. 
  
           Barrierer              Løsninger eller potentialer 
Hvis der mangler systematisk opsamling og 
evaluering på tiltag. 
Innovationspartnerskaber. 
Hvis der er for lavt fokus på professionen. Det 
vil skabe rum for innovation, når der sker en 
større forankring af og fokus øges på det prak-
sis- og professionsrettede. 
Lærende organisation med en stærk evalue-
ringskultur. 
 Brugercentreret innovation på et oplyst grund-
lag. 
 Åbenhed og kommunikation. 
 
 
Tabel 13. 5.område: Innovationskultur. 
 
           Barrierer              Løsninger eller potentialer 
Hvis der er for få undervisere, som kender til 
og arbejder systematisk med innovation.  
Medarbejderinvolvering og innovationskultur. 
Hvis der er modstand mod forandring blandt 
underviserstaben- innovation kan opleves som 
en forstyrrende forandring. 
Fokus på forandringsagenter. 
Hvis ildsjælenes indsats ikke anerkendes med 
handling. 
Åbenhed og plads til innovation.  
Hvis der mangler en decideret innovationskul-
tur. Ildsjælene driver typisk innovationsarbej-
det frem, men oplever skepsis og manglende 
forståelse…. 
 
Hvis der på institutionerne eksisterer e stærk 
kritisk og principiel akademisk kultur, som be-
tyder at medarbejderne i de fleste tilfælde for-
holder sig skeptisk til nye ideer og nye tiltag. 
Man kan også tale om en perfektionistisk kul-
tur, hvor viljen til at turde og turde fejle mang-
ler.  
 
 
 
Tabel 14. 6. område: Muligheder for at fremme innovation på centralt niveau. 
 
Rammebetingelser for innovation. 
Innovationslovgivning 
Praksisorienteret forskningsenhed 
Offentlige innovationsmidler 
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En fælles innovationskultur og –ånd 
Opsamling og spredning af innovative løsninger.  
Effektmåling er livsvigtig innovationsfeedback 
 
 
Det fremgår af figuren, at barrierer kan være legio og ikke mindst, at de befinder sig på for-
skellige niveauer.  
  
4.2.5. Sammenfatning 
Hvis innovation på PHSJ skal udvikles og implementeres er der både muligheder og barrierer. 
De væsentligste potentialer og barrierer kan fremhæves her: 
De materielle dele:     
? Geografiske barrierer, hvor der er langt mellem partnerinstitutionerne. PHSJ får over 10 forskellige 
campus fra Holbæk til Nykøbing F. og adresser under sig fordelt ud over Sjælland bortset fra Storkø-
benhavn og Nordsjælland. 
? IT-barrierer – forskellige IT systemer. 
? Muligheder for modulisering af uddannelserne. Professionsuddannelserne skal i højere grad være modu-
liserede, fordi de studerende selv skal kunne sammensætte egen uddannelse. 
? Muligheder for udvikling af innovationen i sammenhæng med en generel europæisering på uddannel-
sesområdet.   
 
De immaterielle dele: 
? Barrierer vedrørende professionskulturer med gamle fag og forskellige traditioner, sektoropdelinger etc.  
? Muligheder for tværfaglige udviklingsprojekter mellem partnerinstitutionerne. 
? Mulighed for at fremme kreativitet og innovationsevne. 
 
Når disse ovenstående er kortlagt kan man begynde at arbejde med innovation i PHSJ, fordi de 
kan være med til at imødekomme de fremtidige krav til en velfungerende regional MVU-
sektor.  
Som det fremgår af innovationsbegrebet er det vanskeligt at definere entydigt. Vi har præsen-
teret nogle væsentlige tilgange i forhold til vores problemstilling og har på baggrund heraf ud-
arbejdet vor egen. Man kan sige at der er tale om en pluralistisk tilgang, hvor mange forskelli-
ge forhold og påvirkninger gør sig gældende. Ligeledes ser vi innovationsbegrebet i en tæt 
sammenhæng med innovationsprocessen, som er fremadrettet. De to dele i innovationsproces-
sen hænger sammen, hvorved adskillige procedurer kan identificeres. Ved denne sammen-
tænkning skal der også tages hensyn til potentialer og barrierer. Barrierer kan vendes til poten-
tialer, hvis man ser dem tidligt i innovationsprocessen. Desuden konstaterer vi, at offentlig in-
novation kan inspireres fra den private sektor. Indlejringen eller adoptionen skal dog ske i det 
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offentlige regi, hvilket kræver en særlig forståelse af både eksterne- og interne interessenter. 
Desuden afhænger det af de aktører, som også indgår i processen. Der er således flere forskel-
lige planer innovation og processen kan befinde sig på med henblik på at skabe værdi for an-
dre. 
 
4.3. Delkonklusion 
Dette kapitel beskriver flere forskellige tilgange i forståelsen af reformerne i professionsfeltet. 
Vi har ikke forsøgt at udarbejde en komparativ analyse af de forskellige tilgange, men prøvet 
på at udvælge de dele af de forskellige teorier, som bedst kunne bruges til vores problemstil-
ling. Herved har vi kunnet se forskelle og ligheder og er efterfølgende kommet med vort eget 
forslag til definition af begreberne. Det giver vanskeligheder, fordi vi kun har bragt et uddrag 
af teorierne, hvilket næppe er fyldestgørende i alle henseender, fordi de ikke afdækker det hele 
i vores kontekst, men hensynet til empirien, som vi skal se på i næste kapitel, har nødvendig-
gjort os dette. 
Samlet set kan man godt påpege at der er tale om en paradimatisk teoretisk tilgang i ny-
institutionalismen. Den er ganske vist ret ny med mange tilgange, men den er konstitueret i en 
akademisk sammenhæng med en lang perlerække er teoretikere. Bag de institutionelle refor-
mer ligger flere forskellige drivkræfter, som den ny-institutionelle teori kan være med at for-
klare. Ikke alene er der tale om rationelle tankegange med et centralistisk hierarki som imple-
mentator men også andre reformprocesser. Isomorfierne kan påvise, at når en top-down proces 
igangsættes har institutionerne en interesse i at indlejre forandringerne på en lokal måde. 
Scotts søjler angiver, at forandringsprocesserne er komplekse og ikke alle handlinger er inten-
derede ud fra et rationelt synspunkt. Professionaliseringen af CVU´erne og de kommende pro-
fessionshøjskoler sker i et spændingsfelt, hvor ændringerne initieres fra statsmagtens side og 
indlejres i institutionens værdigrundlag, hvor de kollektive aktøreres rolle er vigtig. Det er 
nemlig dem, som er kulturbærere og dem som skal gennemføre forandringerne overfor bru-
gerne således, at det kan skabe værdi. Vi betragter vores tilgang som en moderat form for ny-
institutionalisme. 
I relation til et samlet paradigme om ”innovation” kan man næppe sige det samme som ny-
institutionalismen. Vi har dokumenteret, at innovationsbegrebet ikke har en fast forankring på 
det teoretiske felt, idet litteraturen indtil nu er sparsom mens man i praksis anvender begrebet 
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for fuld udblæsning. Derfor har vi fundet det fornødent at komme med et selvstændigt bud, 
som kan anvendes i afhandlingens analyse.  
Vi ser skabelse af værdi i sammenhæng med innovation og processer. Her er redskabet til, at 
institutionen kan ”forsvare” sig og udvikle nytænkning. Nytænkning kan være forskydninger i 
forhold til tidligere og det er fremadrettet. Og ikke mindst: Det skal skabe mening og værdi for 
andre. 
 
5.0. Metode og empiri 
Udgangspunktet for vores casestudie er som tidligere nævnt Professionshøjskolen Sjælland 
University college, der bliver dannet ved en fusion mellem CVU Sjælland og CVU Syd pr. 1. 
januar 2008. Da Loven om professionshøjskoler og fusionen mellem CVU’erne er aktuel valg-
te vi at inkludere eksterne og interne påvirkningsfaktorer ved overgang fra CVU’erne til dan-
nelsen af Professionshøjskolerne.    
Metodemæssigt gik delopgaven ud på at foretage en analyse af seks interviewudskrifter, der 
dækkede 30 – 60 minutters interview omkring de udvalgte temaer. I kapitel 6 vil vi analysere 
interviewene og forinden redegøre for valg af metode tilrettelæggelse af de kvalitative inter-
views. 
 
5.1.  Valg af respondenter 
Vi har bevidst valgt at interviewe eksterne respondenter, fordi vi arbejder i CVU Sjælland og 
CVU Syd og dermed for at undgå et eventuelt sammenfald af interesser. Respondenterne var: 
 
? Jørgen Thorslund, uddannelseschef, CVU Storkøbenhavn. 
? Lars Mortensen, styrelseschef, Undervisningsministeriet.   
? Tyge Skovgaard, rektor, CVU – Vest. 
? Sarah Gade Hansen, konsulent, Dansk Industri. 
? Hans Stige, formand for MVU-rådet.  
? Mille Østerlund, kontorchef, Finansrådet. 
 
5.2.  Metodiske overvejelser 
Som det fremgår af det statistiske materiale, beskrevet i kapitel 3 har vi indtil nu benyttet os af 
den kvantitative metode. Disse facts eller hårde data fandt vi via internettet og andre skriftlige 
kilder. Nævnte kilder har vi anvendt til at understøtte masterafhandlingens problemstilling. 
Empirisk har vi lagt hovedvægten på den kvalitative metode, fordi vi havde svært ved at ind-
hente oplysningerne på anden måde. Vi ønskede at få uddybet de bagvedliggende intentioner 
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og forklaringer bag ved lovgivningen og andre officielle kilder. Det vil sige vi gik fra det ora-
toriske, transskriberede til en analyse og en efterfølgende fortolkning. Tekstfortolkningernes 
formål var at udlede en valid betydning. Som Kvale skriver: 
 
”De hermeneutiske humanvidenskaber studerer objektiveringer af menneskets kulturelle virksom-
hed som tekster med henblik på at fortolke dem og derigennem finde den intenderede eller udtrykte 
mening for at etablere en fælles forståelse eller måske ligefrem enighed; og mere generelt for at 
formidle traditioner, således at menneskehedens historiske dialog kan videreføres og uddybes” 
(Kvale, 2003:56). 
 
Via interviewene indhentede vi mange opfattelser, meninger, holdninger, erfaringer og visio-
ner hos respondenterne, hvilket gav et billede af nogle bløde data, der kunne forstærke og un-
derbygge problemfeltet. Det var det unikke lige i denne situation, vi søgte. Forskningsobjektet 
var både de strukturelle og sociale sammenhænge omkring dannelsen og sammensætningen af 
CVU´erne og de nye professionshøjskoler med henblik på at udvikle innovation. Dette førte 
naturligt videre over i deontologiske og teleologiske forklaringer på, hvordan interaktionen 
var/er mellem de forskellige interessenter og ikke mindst blev det tydeliggjort gennem denota-
tionen og konnotationen.  
I denne kontekst fandt vi ud af, at vi nok kan dokumentere ud fra statistiske data, men hvis vi 
søger en ontologisk forklaring, er det nødvendigt at få indsigt i respondenternes egen fornem-
melse af forholdene, begreber og forestillinger om fremtiden, oplevelser af at være forpligtet 
af bestemte retningslinier etc. Kort sagt: Alt sammen noget som selv en nok så minutiøs ydre 
observation af handlemåde ikke kan give nogen indsigt i. Vi ville altså forsøge at gå bag om 
det iagttagede til de forestillinger, opfattelser, mønstre og idealer, der internt og eksternt var 
rådende. Den viden vi fik fra respondenterne var ganske vist mere usikkert rent kildemæssigt 
end den kvantitative metode, men den blev til gengæld mere frugtbar i sine nuancer. Denne 
fortolkningsform havde absolut hermeneutiske træk. 
Til verificering har vi taget udgangspunkt i Kvales tre kriterier90, der er generalisérbarhed, va-
liditet og reliabilitet. Disse præsenteres nedenfor. 
 
 
 
 
                                                 
90 Kvale, Steinar, (2001): Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Kap. 13. Hans Reixels 
Forlag. 
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5.2.1.  Generalisérbarhed 
Det først kriterium drejer sig om, hvorvidt de indsamlede data kan generaliseres. Det vil sige i 
hvilket omfang vi kan udlede noget ensartet om genstandsfeltet. Kvale splitter gerneralisérbar-
heden op i tre underpunkter (Kvale 2001:226 – 230): 
  
? den naturalistiske (personlige erfaringer fra respondenternes side) 
? den statistiske (stikprøvetilgangen)  
? den analytiske (overvejelser om, hvorvidt resultaterne kan være vejledende). 
 
I interviewene lagde vi vægt på den analytiske og den naturalistiske tilgang, fordi vi søgte ef-
ter nogle generelle forklaringer eller bagvedliggende informationer. Vi analyserede og bear-
bejdede interviewene systematisk og på den måde var det respondenternes baggrund og erfa-
ringer der var i fokus, hvor de kom med deres forklaringer på de forskellige udviklingstrin i 
CVU´erne og den kommende professionshøjskole i relation til udvikling af innovation. Til 
gengæld anvendte vi ikke den statistiske tilgang i særligt omfang, fordi antallet af responden-
ter var begrænsede. Her var ikke tale om respondenter som var tilfældigt udvalgt af en popula-
tion og ej heller et stratificeret udvalg.  
 
5.2.2.  Validitet 
Med validitet forstår vi interviewenes pålidelighed, hvorvidt det er muligt at efterprøve resul-
taternes gyldighed og ikke mindst om de problemstillinger, vi ønsker svar på, er blevet under-
søgt. Kvale opsplitter validitet i tre underpunkter (Kvale, 2001:235 – 240), 
 
? at foretage en kritisk kontrol af resultaterne, 
? at stille spørgsmål til interviewenes kvalitet og  
? en teoretisering om, hvorvidt metoden har været anvendelig i forhold til genstandsfeltet. 
 
For så vidt angår kontrollen af resultaterne er det vores opfattelse, at metoden er forbundet 
med både fordele og ulemper, herom senere. Det samme kan vi sige om spørgsmålenes karak-
ter. Ved at vi var bevidste om at stille både åbne- og lukkede spørgsmål, kontrolspørgsmål etc. 
var der gode muligheder for at holde etikken på et solidt og troværdigt niveau. Vi anvendte 
indledende baggrundsspørgsmål i begyndelsen af interviewene med henblik på at få præsente-
ret respondenterne. Tidsspørgsmålene blev brugt til få respondenterne til at perspektivere. Er-
faringsspørgsmålene benyttede vi til at fremhæve respondenternes stilling, særlige ansvarsom-
råder og deres beskæftigelse indenfor uddannelsessektoren. Vidensspørgsmålene udmøntede 
sig i, at vi fik konkrete oplysninger i forbindelse med etablering af professionshøjskolerne. 
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Opfølgende og sonderende spørgsmål blev brugt for at udvide interviewpersonernes svar og 
værdispørgsmålene klargjorde respondenternes egne synspunkter, hvor de perspektiverede 
problemfeltet. Med hensyn til overvejelserne om metodens anvendelighed er det vores opfat-
telse, at den ville få de fleste nuancer med. Validiteten af det billede vi fik med de mange fa-
cetter i forhold til den kvantitative metode, var således mindre på grund af antallet af respon-
denter, men derimod bredere for så vidt angår respondenternes besvarelser, fordi vi fik andre 
aspekter med. 
 
5.2.3.  Reliabilitet 
Med reliabilitet forstår vi, hvor sikre vore målinger var91. Sagt på en anden måde: Den angiver 
målemetodens troværdighed i forhold til eventuelle fejlkilder. Den indre validitet består af sik-
kerheden i målingerne i forhold til vores problemstilling. Den ydre validitet går i retning af, 
om vi får de samme resultater hver gang. Det var således resultaternes holdbarhed, som var i 
centrum. Resultaterne skulle være ”neutrale” i så vidt muligt omfang, hvor interviewernes rol-
le var reduceret mest muligt. Ikke alene har vi forsøgt at være så fordomsfri som mulig i de 
stillede spørgsmål, men efter interviewene sendte vi hele det transskriberede udskrift til de re-
spektive respondenter, hvorefter de fik mulighed for at kommentere og uddybe svarene i det 
omfang, de fandt relevant.  
Inden for samfundsvidenskaberne er ”reliabilitet” et diskutabelt begreb (Kvale, 2001:Kap. 9), 
fordi de menneskelige kollektiver konstant ændrer sig. Ikke meget er naturgivent. Alternativt 
tales om visse sammenhænge eller afhængigheder indenfor det undersøgte område. Det er så-
ledes centralt, at man gør det klart overfor læseren, hvilket udgangspunkt, man har og hvilke 
kriterier, som ligger til grund for undersøgelsen. Vi søgte således tendenser, perspektiver og 
ikke naturvidenskabelige facts. 
 
5.2.4.  Design 
Afhandlingens metode er et casestudie. Det har følgende fordele: 
 
? Det er empirisk orienteret 
? Teorierne sættes i forhold til praksis. 
? Perspektiverende 
o Afdækning af organisatoriske forandringer i overgangen fra CVU´erne til professionshøjsko-
lerne. 
                                                 
91 Andersen, Ib, (2003): Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. S. 
119- 120. Samfundslitteratur. 
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o Udarbejdelse af innovation. 
o Konkrete forslag til implementeringen. 
 
Professionshøjskolen Sjælland er et bestemt fænomen med et historisk tilsnit i form af en or-
ganisationsændring fra CVU´erne til professionshøjskolerne. Det repræsenterer noget unikt og 
har ikke før været genstand for et nøjere studie. Det har ikke været muligt før nu, idet PHSJ 
først efter den 1. august 2007 er etableret ved oprettelsen af en interimbestyrelse. Efter vores 
opfattelse er det ikke alle CVU´er der har været særlig opmærksomme på udvikling af innova-
tion, fordi det faldende studenterantal med deraf faldende indtægter ikke har været så markant 
som nu. De fundne resultater, mener vi, er specifikke, men kan som sagt vise nogle tendenser 
eller retninger, hvor innovation kan generere øgede indtægter. Der har således været en kob-
ling mellem respondenternes besvarelse og genstandsfeltet. Arbejdsformen har som tidligere 
nævnt været abduktiv92/induktiv ved, at vi indledningsvis har haft nogle teoretiske overvejel-
ser omkring problemfeltet og derefter, at vi uddrager nogle pejlinger via interviewene og ud-
arbejder nogle forslag til innovation. Formålet har været at finde de bedste forklaringer ud fra 
empiri sammenholdt med den valgte teoretiske begrebs- og forståelsesramme. 
 
5.2.5..  Metode 
Selv om både respondenter og interviewere er ansat indenfor uddannelsessektoren eller nogle 
interesseorganisationer med specielle uddannelsesafdelinger, anvendte vi det løst strukturerede 
interview93. Vi havde udformet nogle hovedspørgsmål på forhånd, men respondenterne skulle 
derudover have mulighed for at komme ind på andre temaer, som de fandt relevant i forhold til 
den af os præsenterede problemstilling. Det gav videre mulighed for, at genstandsområdet 
kunne blive udvidet i forhold til vores plot. Metoden rettede sig hovedsageligt mod at kunne 
forstå respondenterne i deres bestræbelser på at beskrive problemstillingen og perspektivering. 
Mange detaljer kom frem i lyset, fordi de selv var med til at påvirke interviewet. ”Off the re-
cord” svar blev også afgivet, hvilket betød at der i visse tilfælde skete en omformulering af 
masterplanen undervejs i interviewet. Omvendt må vi også tilføje at der lå en strategi bagved 
interviewene, idet vi efterfølgende gerne ville sammenligne besvarelserne. Derfor benyttede vi 
en interviewguide, som indeholdt en disposition og huskeliste for at igangsætte interviewet og 
                                                 
92 Med abduction henvises til: ”a heuristic procedure that reasons inductively from available empirical evidence 
to the discovery of the probable hypotheses that would best explain its occurrence”. Peirce, Charles Sanders, 
(1931): Pragmatism and pragmaticism. Vol. V. 5.188 – 5.189. The Collected Papers of Charles Sanders Peirce.. 
Se også: Kirkeby, Ole Fogh: Abduktion. IN Heine Andersen: Introduktion til videnskabsteori og metodelære. 4. 
udgave. Kap. 6. København 1994. 
93 I modsætning til dybdeinterveiwet, hvor der er en højere grad af planlægning og forberedelse.  
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etablere nogle indledende konkrete spørgsmål, men de mere uddybende spørgsmål blev for-
muleret i løbet af interviewet. Det var videre vores hensigt, at vi i en vis udstrækning forsøgte 
at træde i baggrunden ved aktiv lytning og observationer af respondentens kropssprog, pauser 
etc. Desuden tilstræbte vi at stille åbne spørgsmål, fordi vi antog, at respondenterne havde ev-
nen og viljen til at indgå i en mundtlig dialog. Antagelsen holdt stik. Især åbne spørgsmål re-
sulterede i forskellige svarmuligheder med lejlighed for længere, uddybende og spontane svar. 
Desuden var der mulighed for, at vi som interviewere fik uddybet eller præciseret svarene. In-
terviewguide i punktform94. 
 
? Respondentens præsentation af sig selv. 
o Stilling og uddannelse. 
o Arbejdsområder i forhold til vor problemstilling. 
o Eventuelt tidligere stillinger og ansættelser indenfor uddannelsesområdet. 
? Professionshøjskolerne og CVU´erne. 
? Innovation i den offentlige udannelsessektor. 
? Yderligere informationer fra respondenterne. 
 
Dette giver naturligvis anledning til nogle kritiske bemærkninger. Da vi kun anvendte 6 re-
spondenter er repræsentativiteten utilfredsstillende. Det forsøgte vi at tage højde for ved at ud-
vælge nogle centrale respondenter, som havde været med i de forskellige fusioner lige fra dan-
nelsen af CVU’erne og som stadigvæk har tilknytningen til denne del af uddannelsessystemet. 
Desuden valgte vi forskellige informanter, som repræsenterede forskellige niveauer ved MVU´ 
erne og deres interessenter. Dette skulle give bredde i besvarelserne. Nøglepersoner med ind-
sigt var således et af de vigtigste kriterier i denne sammenhæng i form af beslutningstagere 
med særlig viden indenfor uddannelsesområdet. Det var vores opfattelse, at respondenterne 
var professionelle embedsmænd og de vidste, hvad de talte om. De vidste også, at deres svar 
ville blive målt og vejet, hvorfor de var påpasselige med at formulere sig klart. Desuden be-
mærker vi, at respondenterne både talte om deres egen personlig situation (de har været en del 
af CVU´erne, i tilknytning hertil eller som interessegruppe) og om udviklingen indenfor sekto-
ren. Det gav dem et passende engagement samtidig med, at genstandsfeltet kunne beskrives på 
afstand. Akilleshælen er dog fortsat antallet af respondenter. Hvor langt kan vi gå i vores kon-
klusioner, når interviewene er analyserede? Svarene er unikke forstået på den måde, at hvis 
andre spurgte om samme problemstilling ville besvarelserne antageligvis ikke blive helt de 
samme. Dataindsamlingens kvalitet ser vi derfor som et mindre væsentligt problem, men 
kvantiteten kan med rette anfægtes. 
                                                 
94 Til en nærmere præsentation af interviewguiden henvises til bilag 1. 
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5.4. Delkonklusion 
Sammenfatningsvis kan vi dokumentere, at afhandlingen både indeholder kvantitative- og kva-
litative oplysninger. Hovedvægten ligger dog på vores casestudie, som er interview af seks re-
spondenter. Afslutningsvis påviser interviewene nogle tendenser indenfor MVU-området, 
hvilket vi skal se i det følgende. 
 
6.0. Analyse 
Som det blev fremhævet i kapitel 2.2. i afslutningen til bemærkningerne i problemformulerin-
gen, er det nye og interessante i vores tilgang en kombination af ”sociologisk ny-
institutionalisme” og en definition af begrebet ”institutionel innovation”. Disse to komponen-
ter vil vi nu anvende i analysen af vores case, Professionshøjskolen Sjælland University Col-
lege.   
Analysen vil foregå på forskellige planer. For det første vil vi analysere respondenternes opfat-
telse af intentionerne med indførelsen af reformerne på MVU-området. Dette er makroniveau-
et. Det er de isomorfe mekanismer vi vil fokusere på i relation til de rationelle begrundelser 
der ligger bagved implementeringen af reformerne. På baggrund af teorigrundlaget vil vi un-
dersøge forandringsprocessen.  
Anden del vedrører en analyse på meso-niveau af innovationstiltag i professionsfeltet der er 
tematisk funderet. Tematisk funderet forstået således, at det er innovation som er omdrej-
ningspunktet i forhold til PHSJ. Her tænker vi på de institutionelle potentialer og barrierer, når 
reformtiltagene skal implementeres på regionalt plan. For CVU´ernes vedkommende kan man 
spørge om, hvorvidt reformerne og de bagved liggende hensigter blev udført i praksis og for 
PHSJ kan man lokalisere visse felter, hvor potentialerne og barriererne er størst. Her præsente-
res vores undersøgelsesfelter:  
 
1. Vi vil undersøge institutionsudviklingen på MVU-området. Er der tale om rationelle løsnings-
forslag eller isomorfe processer? 
 
2. Vi vil undersøge ”institutionel innovation” MVU-området med fokus på potentialer og barrierer. 
Er der områder, hvor de kolliderer med hinanden? 
 
3. Nye undersøgelsesfelter. Udvikling af viden indenfor professionsfeltet, herunder ”Livslang læ-
ring”. 
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Punkt nr. 3 angår nye erkendelser og indsigter, hvor respondenterne havde et frit rum til at 
komme med andre indfaldsvinkler i forhold til spørgeskemaguiden. Dette behandles sidst i ka-
pitlet. 
 
6.1. 1. undersøgelsesspørgsmål  
Vi vil undersøge institutionsudviklingen på MVU-området. Er der tale om rationelle løsnings-
forslag eller isomorfe processer? 
 
 
Lars Mortensen (LM):  
 
Rent historisk vil vi gerne høre om, hvordan du ser på dette: ”Fra CVU -konstruktionen og til dannelsen af 
professionshøjskolerne?” 
 
Det er en meget vanskelig proces. Man vil have folk herhjemme til at ”bøje arm, hvem vil være 
sammen med hvem, og hvem vil ikke, og det er også meget personbåret. Altså enormt personligt, I 
drømmer ikke om det. Det er mange ting, som er personbåret. Man er bange for, at den selvforvalt-
ning og selvbestemmelse man har på institutionen går fløjten. Det er meningen, at den delvis skal gå 
fløjten. Det er en del af øvelsen. Det er meget vanskeligt for folk at skelne mellem hvad det er helt 
nødvendigt at beholde af selvforvaltning, og hvad der med stor fordel kan samles og gøres centralt. 
Det strategiske, økonomi og prioritering. Men selvom man samles i færre institutioner, er der jo sta-
dig masser af ting, som man skal gøre ude lokalt, hvor man stadig skal være dynamisk og samarbej-
de med lokalsamfundet og sine ”brancher” eller sit område. Man har meget svært ved at se, hvis man 
ikke har fuld hals- og håndsret over sin egen institution. Så er det som om man bliver fuldstændig 
lammet. Man kan ikke se, at der faktisk er niveauer og at man kan uddelegere. Rammer – en god le-
delse laver rammer. 
 
 
Mener du at der – i forbindelse med CVU´ernes etablering - har været en form for magtkamp mellem Viden-
skabsministeriet og Undervisningsministeriet? Hvis alle MVU’ erne nu var underlagt universiteterne, så var et 
stort forretningsområde forsvundet. 
 
Man kan ikke sige det sådan. Det, der mere har været og er faren, og som man jo nu forhindrer med 
professionshøjskolen er, at universiteterne skulle plukke enkelte af dem, nemlig dem, der anses for at 
være de bedste, guldklumperne. Det er klart, der er forskel på Zahles Seminarium og Vordingborg 
Seminarium eller Nørre Nissum. Der var ingeniørhøjskolerne, der er flyttet der er 2 tilbage. Der 
kunne også være andre – Suhrs Seminarium – eller et eller andet som var mere værdifuldt set fra 
universitetssiden end at få alle MVU-institutioner og -uddannelser. Derfor kan man sige, at på den 
måde er der en kamp. Der er også en kamp i forhold til udbuddet. Universiteterne har svært ved at 
holde sig til det man kunne kalde ren forskningsbaseret undervisning. De prøver jo i virkeligheden at 
professionsorientere nogle af deres egne. CVU’erne bliver så et typisk dansk kompromis, som bliver 
enormt vanskeligt at etablere, fordi det er frivilligt, og man skal opnå konsensus. Der bliver den lan-
ge betingede periode, som vanskeliggør enhver beslutning. Det bliver meget turbulent. Der sker selv-
følgelig noget i den periode. Der er megen modstand. Der er mange krige internt. Vi prøver at 
stramme op med UC [University college] og gør nogle andre ting, der skal gøre det nemmere at lede. 
Det er jo i virkeligheden en ledelsesopgave, vi forsøger at gøre nemmere. Vi får mange tæsk for det. 
Da man kommer til globaliseringsøvelsen med regeringen efter sidste valg, kommer vi med vores 
forslag om, hvordan man videreudvikler CVU’en. Men vi er meget forsigtige, for vi har ikke nogen 
forestilling om, at man kan rykke et ordentligt skridt. Vi har lige fået så mange tæsk på UC-loven, 
hvor vi forsøger at gå 3 skridt frem, men går 2 tilbage og 1 frem. Vi bliver udfordret af de andre mi-
nisteriers embedsmænd, der deltager i arbejdet med globaliseringsoplægget. De siger, at vi skal være 
mere offensive, og vi kommer så med forslaget om professionshøjskoler, der bliver godtaget af rege-
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ringen Jeg synes den er en naturlig forlængelse af CVU-tanken, men på en meget mere radikal og 
entydig facon. Man skaber klarere ledelsesforhold og hele diskussionen om hvem, der skal være 
sammen med hvem, bliver meget dæmpet ned i den proces. Det er tankens realisering der sker. 
 
 
Sara Gade Hansen (SGH). 
Professionshøjskolerne og CVU´erne. 
 
Det er det vi synes, der går lidt galt i denne proces. Det er en af grundene til, at Dansk Industri be-
stemt ikke synes, at denne konstruktion omkring professionshøjskolen er lykkelig. Vi havde gerne 
set, at man havde dannet nogle professionshøjskoler, der var rettet mod det offentlige, pædagogiske 
og sundhedsfaglige arbejdsmarked, og så dannet nogle, der var rettet mod det private. Som loven er 
landet lige nu, har man jo lavet et kompromis. Man har lavet professionshøjskolerne, men så en del 
af de mellemlange videregående uddannelser, ingeniøruddannelserne – dem har man jo ladet være 
selvstændige i 7 år. Så skal de ind, som det ligger i papirerne nu, hvilket vi bestemt ikke synes er en 
god ting. At det står på et papir, når man ikke aner, hvordan udviklingen er gået på de 7 år. En anden 
grund til vi synes, at det ikke er en særlig god konstruktion er, at man i forbindelse med globalise-
ringsforhandlingerne lagde megen vægt på, at der blev udviklet nye MVU- uddannelser. At der skul-
le udvikles nye MVU- uddannelser af nogle institutioner, som primært har kompetencer inden for 
det offentligt rettede pædagogiske og sundhedsfaglige område, at de skal kunne udvikle alle de nye 
erhvervsrettede uddannelser. Det nærmest skriger til himlen om, at det ikke lige just er de institutio-
ner, der har de bedste kompetencer for at udvikle nye MVU -uddannelser rettet mod det private ar-
bejdsmarked. 
Det Dansk Industri havde arbejdet for var, at man fik nogle selvstændige professionshøjskoler, der 
havde diplomingeniøren og det merkantile, og måske også noget samarbejde med erhvervsakademi-
erne og de uddannelser, de har. Dette er det stik modsatte. Som den ser ud nu - hvis du lige tager det 
her ud med den stiplede linie - så er det her jo en ren pædagogisk og sundhedsfaglig professionshøj-
skole. Vi synes det er temmelig uheldigt, hvis man skiller f.eks. diplomingeniørerne og den merkan-
tile søjle, altså det der retter sig mod det private. Der kunne man jo netop tage nogle af de ”befrugt-
ninger” eller det med, at nogle uddannelsesmiljøer kan lære noget af hinanden, fordi de er inden for 
samme interessesfære.  
Når nogen taler om, hvad er det ingeniørerne måske mangler lidt af - så er der nogen der siger, de 
mangler lidt forretningsforståelse. At de var i samme faglige miljø eller under samme hat, som man 
på nogen måde kunne tænke det sammen. Det ville ikke være dårligt. Vi synes det er en meget uhel-
dig konstruktion.…Der dem, der kaldes erhvervsakademierne, som i dag har de korte videregående 
uddannelser, og hvor de f.eks. også har bygningskonstruktøruddannelsen. Det er jo dem, der har 
kompetencen for at kunne udvikle nogle af de nye MVU - uddannelser. De er så blevet organiseret 
for sig, og hvordan kommer det til at spille ind? Man tager ikke rigtig deres kompetencer med i dette 
her.  
Der kunne man have tænkt noget andet sammen. Grundlæggende synes vi. at professionshøjskolerne 
skulle have været konstrueret helt, helt anderledes. 
 
Man kan sige, at læreruddannelsen ikke har noget at gøre med Dansk Industri direkte, det har måske mere at 
gøre med erhvervsskolerne? 
 
Vi har en stor interesse i det område. En af de vigtige uddannelser for os er ingeniøruddannelsen. 
Der er diplomingeniøruddannelsen, det er jo en MVU -uddannelse. Der er også bygningskonstruktø-
ren. Lige netop at du stiller spørgsmålet på den måde, er symptomatisk for den måde, man ser på det. 
I dag ser man, at mange, når de taler om MVU- uddannelse, så tænker de udelukkende, eller pri-
mært, på det pædagogiske og så de sundhedsfaglige, men der findes jo også de erhvervsrettede. Det 
er det vi synes, der går lidt galt i denne proces. Det er en af grundene til, at Dansk Industri bestemt 
ikke synes, at denne konstruktion omkring professionshøjskolen er lykkelig. Vi havde gerne set, at 
man havde dannet nogle professionshøjskoler, der var rettet mod det offentlige, pædagogiske og 
sundhedsfaglige arbejdsmarked, og så dannet nogle, der var rettet mod det private. Som loven er 
landet lige nu, har man jo lavet et kompromis. Man har lavet professionshøjskolerne, men så en del 
af de mellemlange videregående uddannelser, ingeniøruddannelserne – dem har man jo ladet være 
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selvstændige i 7 år. Så skal de ind, som det ligger i papirerne nu, hvilket vi bestemt ikke synes er en 
god ting. At det står på et papir, når man ikke aner, hvordan udviklingen er gået på de 7 år. En anden 
grund til vi synes, at det ikke er en særlig god konstruktion er, at man i forbindelse med globalise-
ringsforhandlingerne lagde megen vægt på, at der blev udviklet nye MVU -uddannelser. At der skul-
le udvikles nye MVU- uddannelser af nogle institutioner, som primært har kompetencer inden for 
det offentligt rettede pædagogiske og sundhedsfaglige område, at de skal kunne udvikle alle de nye 
erhvervsrettede uddannelser. Det nærmest skriger til himlen om, at det ikke lige just er de institutio-
ner, der har de bedste kompetencer for at udvikle nye MVU -uddannelser rettet mod det private ar-
bejdsmarked. 
Det Dansk Industri havde arbejdet for var, at man fik nogle selvstændige professionshøjskoler, der 
havde diplomingeniøren og det merkantile, og måske også noget samarbejde med erhvervsakademi-
erne og de uddannelser, de har. Dette er det stik modsatte. Som den ser ud nu - hvis du lige tager det 
her ud med den stiplede linie - så er det her jo en ren pædagogisk og sundhedsfaglig professionshøj-
skole. 
 
Men det ligger jo i kortene, at erhvervsakademiuddannelserne skal fusionere eller gå sammen med en professi-
onshøjskole for at bevare deres udbuds godkendelse. 
 
Ja, det er jo bestemt heller ikke noget, vi har støttet. 
 
Hvad ville være en lykkeligere konstruktion? Du brugte selv ordet: ikke lykkelig. 
 
Det her er jo politisk forhandlingsstof. Men den oprindelige, den vi synes ville have været en ”lykke-
lig” konstruktion, det var netop, at man havde beholdt de pædagogiske og sundhedsfaglige uddan-
nelser. At man havde lavet nogle professionshøjskoler for det, og så lavet nogle professionshøjsko-
ler, der var mere rettet mod det private erhvervsliv.  
Det var den overordnede tanke. Så kan man jo - når det her er faldet helt anderledes ud, end vi synes 
det skulle være – komme med nogle initiativer på området. Hvordan lander det så på længere sigt? 
Det er nogle af de overvejelser, der er i gang på nuværende tidspunkt.  
 
 
Mille Østerlund (MØ): 
 
Professionshøjskolerne og CVU´erne. 
 
Vores interesse for professionshøjskolen kommer af, at blandt andre Regeringen syntes, at det 
kunne være en god ide med en professionsbacheloruddannelse i finans.  
Det gik vi med på og ville gerne være med til at undersøge mulighederne for hos vore medlemmer. 
Hos institutioner, som ville få til opgave at udbyde den på et tidspunkt, hvis det blev en realitet og 
så gå i realitetsforhandlinger med ministeriet om det. Det betød, at vi også var nødt til at se på in-
stitutionsstrukturen. Den er en vigtig del af dette billede og vi tror ikke på i vor afdeling, at man 
kan tale indhold løsrevet fra struktur og de rammer, som skaber uddannelserne. Det være sig læ-
rerkræfter, geografisk placering osv. Det var vi nødt til, for vi kunne godt se hvor sådan en uddan-
nelse ville lande, med den definition, den havde i udgangspunktet. Det var på CVU´erne. Man 
kunne man ikke forstå det i vort bagland at det kunne være et interessant sted, det var jo bare lære-
re og pædagoger, umiddelbart. Det er det syn, der er i mange af vore virksomheder: ”det er bare 
lærere og pædagoger”. Vi kan jo så fortælle dem noget andet. Men argumentet for at gå ind er at 
sige, der er en struktur undervejs, der er mulighed for at gå ind og påvirke en proces, som kan være 
med til at skabe os et kulturelt nybrud. Hvis det her skal fungere, hvis det her skal være en sektor, 
som skal løfte også tekniske, merkantile uddannelser, så skal der hives nogle ekstra uddannelses-
miljøer ind. Der var vi så meget anderledes end DI, som I også har talt med, fordi vi rent faktisk 
tror på de synergier, også blandt uddannelser, som ikke naturligt befrugter hinanden. Mangfoldig-
heden er også en styrke. Uddannelsesmiljø handler om andet end det meget snævert definerede 
faglige fællesskab. Det, at der er x antal personer, at der er nogenlunde ligevægt kønsmæssigt. Der 
er rigtig mange faktorer, der spiller ind, når man diskuterer, hvad et fagligt miljø er. Vi kunne godt 
se, at der i en sådan institutionel nyskabelse kunne være noget, som kunne gavne vores ver-
den.……. vi har arbejdet for, at erhvervsakademierne skulle infusioneres fra starten. Det var vores 
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tanke. Så fik man trukket de merkantile miljøer ind. Nu er det så blevet en halv løsning, hvor man 
skaber nogle erhvervsakademier og nogle professionshøjskoler, som skal hjælpe hinanden med at 
løse opgaven. Slagsmålet er slet ikke slut endnu. Men det var grundtanken. Vi tror på, at de pæda-
gogiske og de merkantile miljøer kan befrugte hinanden, også selvom de ikke er umiddelbart be-
slægtede. Og det er noget med de personprofiler, man ansætter i den finansielle sektor. Det er folk 
som er udadvendte, som har et salgsgen, som kan noget med mennesker, men også noget med tal. 
Der synes vi ikke, der er langt. På nogle af de personlige kompetencer kunne man sagtens se noget 
fælles omkring lærere, pædagoger, sygeplejersker og folk til den finansielle sektor. 
 
Vi kunne tænke os at høre, hvordan ser du på Professionshøjskolen, på hvilke felter ser du, at der er noget 
nyt? 
Det er et kildent spørgsmål og et eller andet sted også kernen i hele problematikken. Der var mu-
lighed for at lave noget helt nyt. Det er der stadigvæk, hvis man sørger for at fusionere de rigtige 
miljøer. At holde fast i samarbejdsaftaler, partnerskabsaftaler med forlægninger, så er vi ude i en 
konsolidering. Arbejde i de nye bestyrelser er vigtigt for at få skubbet tingene i den rigtige retning, 
så vi kan få de synergier og institutionelle kulturelle nybrud, der er behov for. 
 
 
Hans Stige (HS): 
 
Nogle respondenter siger: En professionshøjskole, det er det samme som et CVU og andre siger, at det 
bestemt er noget helt andet. 
 
Svaret bliver nok lidt todelt. Det at danne en professionshøjskole, ser jeg som en nødvendig afløs-
ning i forhold til, at man fik dannet CVU’erne. Jeg synes i sin tid, at det var en god ting at lave 
CVU’erne i forhold til at have godt og vel 100 enkeltstående institutioner, som i forhold - også til in-
ternationale aktiviteter - ikke havde den nødvendige slagkraft. Hvert uddannelsessted – seminarium 
m.m. –  havde en faglighed, men det at kunne tænke bredere end den faglighed, det manglede man. 
Derfor synes jeg, at ideen med CVU’er faktisk er en meget god ide. Men et af de problemer, der lig-
ger i forhold til det, er at man aldrig fik markeret ordentligt, at det var CVU’erne, man ville. Som 
rådsformand har jeg til de to sidste undervisningsministre sagt: ”I bliver nødt til at melde meget mere 
klart ud, at det er den konstruktion, I vil. For hvis I ikke vil det, så skal den laves om.” Der er jo ikke 
kommet så klare udmeldinger om, at det var CVU-konstruktionen, man nødvendigvis ville. På den 
måde kan man sige, at der er en vis forlængelse i det – men når det er sagt mener jeg også, at det der 
konkret ligger i professionshøjskolerne, er noget helt nyt. En af drivkræfterne er i virkeligheden det, 
der sker udenfor Danmark. Jeg har hørt indtil flere folketingsmedlemmer, som kom hjem og sagde: 
nu har vi været i Finland, Norge, Holland. Dér har de noget udenfor universitetsverdenen, som er 
meget større. Der er 10.000 studerende. Jeg tror, at alene det, at man har set, at det sker i udlandet, så 
vil man formentlig sige, at vi i Danmark må gøre et eller andet. Noget der gør, at vi også får nogle 
slagkraftige enheder. Men det skal så holdes op imod, at der også er megen regionalpolitik i det. Det 
betyder at man siger: vi vil godt nogle større enheder, men vi vil også sikre, at der er undervisning i 
Sønderjylland, på Sjælland, Lolland-Falster, i Nordjylland. Derfor bliver der en vis begrænsning i, 
hvor store de i virkeligheden kan blive. 
Der er ingen tvivl om, at der er en central styring. Men det er ikke anderledes end f.eks. kommunal-
reformen – den lægger jo også op til en større central styring ud fra princippet: Vi er 4-5 mio. i 
Danmark og det kan ikke være meningen, at det skal styres så decentralt….Mit eget bud på størrelser 
er, at den størrelse vi får i region Sjælland er i underkanten af det ønskelige. Hvis man ikke hurtigt 
får truffet nogle beslutninger, kan man risikere at ryge ind i den samme usikkerhed, som var omkring 
CVU’erne. Altså vil man nu dette eller vil man det ikke? Det er også klart, at hvis – det tror jeg ikke 
er tilfældet – men hvis man i bund og grund kun vil hele universiteter, så er der jo ingen grund til at 
lave en mellemvej. Så kunne man lige så godt have lavet universiteter med det samme. Jeg synes, at 
professionshøjskolerne kan have nogle kvaliteter, som universiteterne ikke har, nemlig den meget 
tætte sammenhæng der er mellem det man underviser i og det der sker i praksis 
 
Mille Østerlund fra Finansrådet siger [i overført betydning]: ”Here I come” og ”join the party” og Dansk In-
dustri, som er en anden side af det private erhvervsliv, siger nej tak. Vi [Dansk industri] drukner i dette, for de 
[de pædagogiske fag] kommer til at sidde med magten. 
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Her mener jeg, at det er et spørgsmål om, at de skal have meget større volumen. Så får vi en form for 
ligeværdighed i det igen. Det er en tosset ide at have en institution som ”kun uddanner til det offent-
lige” eller en, der kun uddanner til det private Vi har dog eksempler på, at der skal meget benarbejde 
til. Lad mig give et eksempel. Diplomuddannelse i ledelse – som er en god uddannelse – tilbydes på 
CVU´erne; men det er noget af et kunststykke at få ledere fra private virksomheder til at uddanne sig 
på CVU´erne. De har været vant til at efteruddanne sig på handelsskolerne. De kunne noget de gam-
le handelsskoler. Problemet var bare, at de ikke måtte udbyde det. 
Min helt klare konklusion er, at vi skal have nogle enheder, som rummer uddannelser både for det 
offentlige og for det private – så store skal de være.  
Hver uddannelsesinstitution har sine styrker og svagheder. Ved at tænke tingene sammen har man 
mulighed for at sikre større kvalitet. Jeg vil sige, at på samme måde som det private mangler noget af 
det, som det offentlige kan, så mangler det offentlige altså også noget af det, som de private kan le-
vere. Der er ingen tvivl om, at der er nogle erhvervsakademier, som er fremragende og vi andre vil 
vel ikke blive dårligere af at få dem med, tværtimod. 
 
 
Jørgen Thorlund (JT): 
 
I CVU-modellen repræsenterer en dansk variation på at bevare noget tradition på både at ville samle 
en masse adskilte små institutioner noget mere i forhold til at blive et universitetsspor eller et enty-
digt universitetsspor. Og så har man lavet en lovgivning der for så vidt både havde nogle ambitioner 
om at skabe den bevare eksisterende institutionsdannelser og har gjort det rigtigt speget. Dobbelthe-
den med både at ville noget med ”Livslang læring” som andre lande også vil og efter min vurdering, 
i forhold til de internationale samarbejder vi har haft, samtidigt har repræsenteret danske CVU mo-
del rent faktisk et meget spændende internationalt bud. Vi gør os nogle erfaringer med ”Livslang læ-
ring” og det vil jeg meget gerne uddybe, som masser andre også er meget interesserede i. Men lov-
givningen og det politiske system har været så ambivalent, at det har spændt ben og har svækket det 
og det har så fået politikkerne og ikke embedsværket til at ville kickstarte processen igen, selv om 
det for så vidt var det politiske niveau der også var tvetydigt i første omgang. Lars Mortensen har til 
mig fortalt, at det ikke var embedsværket der mente at der skulle laves en ny reform allerede. Det var 
politikernes ønske. 
 
Man kan sige, at CVU-lovens bemærkninger sagde noget om, at 6-8 CVU skulle etableres og så blev det rent 
faktisk 23. Nu er vi tilbage til 7 i hvert tilfælde om 5 år. Er vi så ikke bare tilbage til udgangspunktet? 
 
Jo – men der er for mig også en fortsættelse af en fastholdelse af nogle intentioner i CVU loven. 
 
 
Tyge Skovgaard (TS): 
 
Der er kun én uddannelsesinstitution i min optik. Nu er det en professionshøjskole, og det er meget 
vigtigt, at fastholde italesættelsen af det institutionelle i forhold til det uddannelsesmæssige, ellers 
bliver der forvirring omkring det…. 
Professionshøjskolerne er en politisk effektuering af noget, som - efter min opfattelse - CVU-
sektoren under alle omstændigheder ville være kommet frem til. CVU-sektorens udgangspunkt var 
netop det du siger, et antal op omkring 10 og du kan også se, at CVU-Vest er et meget godt eksem-
pel på at sige: vi bliver en professionshøjskole alligevel.  
Vi har jo foretaget alle de ting. Der er bare andre steder, hvor man ikke helt har nået det. Der har væ-
ret nogle indbyggede, typisk danske kompromiser i CVU-lovgivningen som gjorde, at mange steder 
var det rigtig vanskeligt. Så griber man til det hårdhændede værktøj og tager det ovenfra. Det kunne 
man også have gjort i CVU. Det gjorde man ikke, da der var en anden politisk konstellation. Det 
blev det berømte kompromis med én stemmes flertal. Halvdelen syntes det var en god ide, halvdelen 
syntes det var noget møg. Det ville være kommet alligevel efter min vurdering. 
Så jeg synes, det er lidt opreklameret. 
 
Hvem har så initieret det? 
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Jeg mener, at det er sket ved et ministerskifte. Den tidligere minister havde jo også udtænkt raffine-
ringsplaner og der blev faktisk også lavet en lovgivning på området om, at man kunne nedlægge, 
hvis man syntes studiebestyrelser var for komplekst osv. Man kunne gøre mange ting. Det blev jo 
misbrugt groft politisk.. Så kom der en ny minister, som selvfølgelig også skulle gøre noget. Han tog 
lidt mere hårdhændet fat på dette og etablerede et antal som, efter min vurdering, ville blive bragt 
frem under alle omstændigheder. Det ved jeg ret præcist, jeg sidder selv i ret gode drøftelser om, at 
det skrider den vej og tallet nok vil være et sted mellem 6 og 10. Så det havde man egentlig ikke be-
høvet den nye undervisningsminister til, det var kommet af sig selv. 
 
Er professionshøjskolerne så bare en forlængelse af CVU-tankegangen? 
 
Det giver anledning til at stramme op på nogle af de ting, som blev opfundet og som ikke var helt 
klar, da CVU startede, f.eks. forskningstilknytningsbegrebet. Det har man ”kloget” sig rigtig langt 
på, og nu har man da heldigvis fået det afviklet sådan, at det blev lidt mere ligeværdigt tonet, også i 
den rapport omkring uddannelsesforskning, som I måske kender til. Det drejer sig ikke om forsk-
ningstilknytning, det er et lidt umage begreb. Det drejer sig om et konkret og strategisk samarbejde. 
Nu skal vi så have udmøntet: om hvad. Det bliver spændende. Så retningen er klarere dér i forhold til 
tidligere. 
Professionshøjskolen er en opstramning af CVU’en. Ellers synes jeg ikke, der er de store forskelle. 
 
 
I kapitel 4 redegjorde vi for den sociologiske ny-institutionalisme der historisk er funderet på 
den klassiske institutionalisme. Her er forklaringsfaktorer som fokuserer på både makro- og 
mesoniveauet, hvor der påpeges økonomiske og kvalitetsmæssige årsager som årsager til en 
centralisering på regionalt plan. Det eksogene udtrykkes på den måde, at det er rationelt at 
gennemføre reformerne, fordi det betinges af udefra kommende forandringer. Eksempelvis 
OECD-rapporter hvor det ene er målene og det andet er midlet der er reformen. Det er også 
bemærkelsesværdigt, at hele processen er initieret af det politiske lag. Både CVU-reformen og 
dannelsen af professionshøjskolerne er sket som en top-down proces, hvorfor man kan sige, at 
det politiske niveau ønsker at adskille uddannelsespolitikken fra administrationen. Herved 
transformeres det økonomiske ansvar nedad i systemet, samtidig med at den politiske styring 
bevares på makroniveauet. 
NPM nævnes som et væsentligt element i de rationelle reformtiltag hvor output siden kommer 
i fokus på bekostning af processen. Målene bliver de vigtigste, fordi de er resultatindikatorer. 
Her er den tvangsmæssige isomorfi udtrykt, fordi der er tale om en uniformering af CVU´erne 
og professionshøjskolerne.  
På det værdiorienterede felt er kompleksiteten større hvor ikke alt beskrives og forklares i 
økonomiske termer, men nærmere er karakteriseret ved bløde værdier baseret på normative 
størrelser. Den immanente spænding mellem den klassiske institutionalisme og ny-
institutionalismen ses tydeligt, fordi der fremføres andre aspekter end de rationelle. Kognitio-
nen kan være forbundet med vanskeligheder, idet de fleste respondenter iklæder sig det kon-
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krete, mens det abstrakte ikke-målelige nedtones. De forskellige respondenters roller ses som 
reaktive, idet alle ser reformerne mere eller mindre positivt og handler herfra.  
Det er påfaldende alle respondenterne, bortset fra Dansk Industri støtter konstruktionen af pro-
fessionshøjskolerne. De fleste respondenter gør opmærksom på at der har været nogle sty-
ringsproblemer, men som en ny kraftfuld organisation var det godt. Selvforvaltningen blev sat 
i system, men respondenternes svar antyder en vis usikkerhed med spillereglerne forstået på 
den måde, at lovgivningen ikke i tilstrækkelig grad har specificeret hensigterne og rammerne. 
Disse blev ikke italesat fra starten af reformerne fordi det er en fortløbende proces. Her kom-
mer det asymmetriske forhold ind i billedet, ved at metastyringen styrer indholdet i uddannel-
serne med økonomiske tilskud til grunduddannelserne der fortsat er MVU´ernes vigtigste ind-
tægtskilde. Dereguleringen er således sket ved at MVU´erne har det formelle økonomiske an-
svar, men det er det politiske niveau som udløser midlerne. 
Spørgsmålet er, hvorvidt denne overensstemmelse er valid. Mange respondenter giver udtryk 
for kritik som eksempelvis styringsmæssige vanskeligheder, manglende klarhed i lovgivnin-
gen og symbolerne i tænkningen. Det kan udtrykkes på den måde, om reformerne blot er sym-
bolske tegn, fordi makroniveauet er inspireret fra udlandet. Den mimetiske isomorfi kan iagt-
tages ved at globaliseringstendenserne trænger sig på uden at det kan dokumenteres, at det er 
økonomisk rationelt. ”Livslang læring” og ”en dansk kontekst” for reformer nævnes som om-
råder hvor de økonomiske aspekter ikke er i centrum. Dette gælder også fortolkningen af 
CVU´erne i forhold til de kommende professionshøjskoler. Visse respondenter betragter det 
som noget nyt, men andre ser det som en forlængelse af tidligere (tiltag) men meget bedre rent 
styringsmæssigt, fordi der er tale om en præcisering af tidligere uklarheder og en strammere 
organisatorisk styring. .  
Alt i alt kan man dog sige, at den dybere forståelse for reformerne er til stede. Alle responden-
terne var klar over det nye koncept. 
Set fra brugerfeltet har der været betydelige uenigheder. Finansforbundet og Dansk Industri er 
uenige i dannelsen og konstruktionen af professionshøjskolerne. Finansforbundet ser tværfag-
ligheden fra en positiv vinkel, hvor de forskellige uddannelser kan inspirere og berige hinan-
den ved at trække synergier og samarbejdsflader frem. Dansk Industri er meget forbeholden, 
ved klart at foretrække uddannelser specifikt rettet mod det offentlige, pædagogiske og sund-
hedsfaglige arbejdsmarked, og så danne nogle, der var rettet mod det private. Spørgsmålet er, 
om det giver forandringer på det institutionelle niveau. Den normative isomorfi gør gældende i 
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form af et fælles fagligt miljø der er bestemmende for institutionen, hvor sporafhængigheden 
er central. Der er betydelig forskel på MVU -institutionerne. Institutionerne uddanner til for-
skellige professionsfelter, men det er kendetegnende for de merkantile - og tekniske uddannel-
ser, at aftagerne befinder sig på det private arbejdsmarked, mens CVU- partnere uddanner til 
den offentlige sektor. Her ses en faldgruppe ved en dekobling i konstruktionen af professions-
højskolen hvor det merkantile ben nedprioriteres, hvis der fra ledelsesmæssig side ikke priori-
teres en mere ligelig fordeling mellem partnerinstitutionerne. 
Sammenfatningsvis kan vi konstatere, at moderniseringen af MVU-området har været påvirket 
af tvangs-, normativ og kognitiv art. Under CVU-loven var der indbygget en vis frihed, mens 
det i mindre grad har været tilfældet ved loven om professionshøjskolerne. Logikken har hen-
holdsvis været instrumentel, passende og præget af almindelig anerkendelse (Scott, 2001:52). 
Processen i udviklingen af større uddannelsesenheder på MVU-området har været præget af 
rationalitet og økonomiske tænkning, men der har også været andre påvirkningsfaktorer. Det 
responsive element gør sig gældende på adskillige områder. I respondenternes selvforståelse af 
reformerne på MVU-området har der været en række områder, hvor eksterne og interne fakto-
rer har påvirket MVU-sektoren. Idealer som at opfylde uddannelsesmæssige mål er central hos 
nogle respondenter, mens andre giver udtryk for, at forandringerne sker gennem et kulturelt-
kognitivt syn med normative processer. Respondenterne fortolker de top-styrede reformer og 
handler på dette i en forståelse med institutionens egne forhold og interessenter. Det er med 
andre ord de integrative processer som også spiller med i forandringsprocessen. Sidstnævnte 
har taget tid ifølge respondenterne, fordi den overordnede politik skal tilpasses institutionernes 
forhold i implementeringsprocessen. Den nye kulturmæssige fællesskabsfølelse blev ikke 
skabt i CVU´erne ”over night”, men lidt efter lidt har man tilpasset sig forholdene og professi-
onsuddannelserne der skal bringe dette videre i et endnu tættere forhold. Fællesskabsfølelsen 
drejer sig i første fase om, at grunduddannelserne og den fælles administrationen identificerer 
og præciserer formålet med sammenhold i konteksten af øget konkurrence, udvikling og ud-
budsgodkendelse af nye uddannelser af fælles økonomi, hvilket sker kortsigtet. På længere sigt 
kan de bløde værdier indlejres ved at der kan skabes en fællesskabsfølelse på et mere kognitivt 
niveau, hvor tværfagligheder kan trives, synergier dannes og skabe ny værdi skabes der giver 
mening for andre.  
Afslutningsvis sammenfattes at CVU- lovgivningen har tilladt en bred fortolkning med relativt 
brede vilkår hvilket også gælder for professionshøjskolernes vedkommende – dog med den 
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bemærkning, at visse præciseringer har været fornødent, hvilket giver  et råderum således, at 
professionshøjskolerne får mulighed for at indarbejde forandringerne i deres egen kontekst. 
 
6.2. 2. undersøgelsesspørgsmål 
I det foregående har vi analyseret institutionsudviklingen på MVU-området og konsta-
teret, at ny-institutionalisme kan forklare forandringsprocesser fordi den også indehol-
der reminiscenser fra den klassiske institutionalisme der kan forklare udviklingen på 
området. Rationalitet og økonomi har været vigtige faktorer som drivkræfterne i foran-
dringsprocessen. 
Vi vil nu rette blikket mod respondenternes svar på problematikken om den institutio-
nelle innovation, herunder potentialer og barrierer. Meso -planet er professionsfeltet, 
hvor formålet er at se på professionshøjskolernes adoptering af de forandrede krav til 
institutionen. Det regionale professionsfelt, hvordan skal det klare sig under disse nye 
reformer? Kodeordene er Scotts dekobling og oversættelse i analysen. Vi ser på, hvor-
dan respondenterne svarer, når der er mulighed for at skabe institutionel innovation. 
 
Vi vil undersøge ”institutionel innovation” MVU-området med fokus på potentialer og 
barrierer. Er der områder, hvor de kolliderer med hinanden? 
 
MØ: Vi har fundet mindst 40 forskellige definitioner af innovation. På hvilket niveau ser du så, man 
kunne lave disse samarbejder? 
 
Med professionshøjskolerne er der skabt mulighed for institutionel innovation. Selve konstruktionen 
er ny. Men jeg tror, man skal tænke nyt inden for rammerne af professionshøjskolen – tænke i sam-
arbejdsflader og synergier, hvor man ikke har set dem før. Det er vigtigt, at den enkelte grunduddan-
nelse ikke får lov til at lukke sig om sig selv og sin faglighed, men åbnes ud mod den verden, der 
uddannes til. Også i relation til universiteterne ser jeg nye muligheder. Dels i udbygningen af viden-
baseringen/forskningstilknytningen og i relation til efter- og videreuddannelse, overgang til kandi-
datstudier mv.  
 
Det sidste punkt – har du nogen yderligere kommentarer? 
 
Jeg synes, det er lidt sjovt – men det er jo bare en metodisk diskussion selvfølgelig – at det hele tiden 
er offentlig innovation. Det er mere, fordi man også er begyndt at tale om brugerdreven innovation i 
offentligt regi. Der sidder de der tænketanke omkring mindship og ude i Cowi arbejder de også med 
det, meget for den offentlige sektor. 
Men der laver man ikke det skel, der taler man bare om brugerdreven innovation. 
Så bliver vi ved med at [?] … den forskel, hvis de bliver ved med at skelne mellem privat både i ud-
dannelsers indhold og der er forskel på måden at tænke innovativt. Defineret af, hvor man er i den 
private og den offentlige sektor. Rammerne er forskellige, men måden at tænke og agere på, behøver 
vel ikke nødvendigvis at være de samme. Det er noget med at udfordre og sprænge de rammer man 
har, for derved at skabe noget nyt.  
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De her områder er også ved at blive mere og mere markedsbaserede. Man skal altså ud på markedet 
og sige, kære venner, CVU-Stork de har et meget bedre produkt, f.eks. der ligner det lidt det mar-
kedsmæssige. Men lige præcis der, i selve markedsmæssiggørelsen, kunne man sige, at der er det 
merkantile, tekniske ben jo en fordel. 
 
 
TS: 
 
 Så kunne man så – lidt markedsmæssigt – sige, at når der nu er nedgang i omsætningen på ét område, 
så kunne man ligesom highlighte efter- og videreuddannelse for at kompensere for den omsætningsned-
gang? 
 
Det er et rent forretningsmæssigt synspunkt. Man skal altid highlighte efter- og videreuddannelsen, 
men man bliver nødt til at være i dialog med omgivelserne eller markedet. Den tid er forbi, da vi sad 
med katalogerne og fortalte verdenen hvad den skulle have. I dag vil de store kommuner selv stille 
en kompetent dagsorden, og den må vi ind og agere i som videninstitution, ikke nødvendigvis som 
videncenter. Er der særlige spidsområder, vi er særlige kompetente på, så kan enten vi præge deres 
udvikling, eller også kan de efterspørge den hos os. 
Men vi må også være åbne for, at hvis der opstår områder, hvor vi ikke ved nok, så skal vi vide, hvor 
den kan skaffes og gå i kompagniskab. Det med gyngerne og karrusellerne  – det kan man ikke drive 
en videninstitution på. Og hvis læreruddannelsen går ned, så er det andre mekanismer. Men jeg tror, 
at man på den lange bane også vil kunne tjene penge på de nationale videncentre, men det vil tage 
lang tid. 
 
 
JT:  
 
Vi kunne godt tænke os at vide, hvis man skal lave en sådan innovationsstrategi – hvordan kan det gøres med 
nogle konkrete forslag?  
 
Altså det jeg synes der er det vigtigste er partnerskaber. Det er det strategiske perspektiv og hvis vi 
tænker det som organisatorisk udvikling. Det at udvikle tilpassede kompetenceudviklingskoncepter. 
Hvorfor skal de alle sammen opfinde den dybe tallerken i stedet for at etablere strategiske partner-
skaber med nogle institutioner der jo ikke bare har og skal bringe sig selv til at have, hvis man er i en 
god dialog og udnytte det her koncept her, så har vi flowet her. Hvis nu vi fastholder de tre kerneop-
gaver, så har vi flowet i grunduddannelserne, så står de ikke med opgaverne, at de skal nykvalificere 
deres nyuddannede medarbejdere, men de bliver faktisk bragt med ind i det spil. ”Livslang læring” 
handler også om kompetencebehov i kommunerne, så for mig er tre kerneopgaver i et sådant integre-
ret samspil og med partnerskaber – ikke som monopoliserede aftaler, fordi det tror jeg røg i 1989 
ideen om, at man kunne lukke dem, men som til stadighed bekræftede aftaler, hvor at behovene er 
borgernes. Det er nytten i forhold til kompetencerne…. 
Så et udviklingsperspektiv som rettet frem mod partnerskaber, som får tænkt ”Livslang læring” i 
grunduddannelserne, efter- og videreuddannelserne og videncenterfunktionerne som fortsatte pro-
cesser. Det er en dynamisk ramme, som kan holde et stykke tid.….. . Det er en god partnerskabsmo-
del der er bygget op sammen med kommunerne. Det må vi gøre os nogle erfaringer med og finde ud 
af, hvor det svære er, at vi går ind i en fælles udviklingsproces, hvor de ikke bare køber en vare på 
hylden. 
Jeg har en enkelt ting i forhold til innovation. Jeg synes UVM og måske regeringens begreber skri-
ger til himlen af inkonsistens. Altså de diskurser, de forsøger ved at køre – forholdet mellem innova-
tion og udvikling, der er fuldstændigt uklart i udspil. De sætter innovationstiltag i gang, altså UVM, 
har i november [2006] indbudt til et arrangement, hvor de inviterede CVU-rektorer og der præsente-
rede ved Rambøll et stort katalog af innovative tiltag. Og jeg prøvede så at spørge om, hvordan in-
novationsperspektiv forholder sig til det udviklingsbegreb, der er en del af CVU lovgivningen. Det 
vidste de ikke noget om. F.eks. er der mere end en kvart milliard i spil i videncenterfunktionerne, 
hvordan er det innovationsbegreb i forhold til det udviklings- og vidensbegreb? Er der en sammen-
hæng? Rambøll henviste til ministeriet. Efter min mening er der ingen sammenhæng 
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TS: 
 
Innovation inden for det offentlige: hvis vi skal spille en rolle med de velfærdsuddannelser vi ser, så 
skal vi ikke kun påtage os den rolle, men vi skal også overbevise den offentlige sektor om, at vi har 
et godt bud på al det, som de bliver viklet ind i, når de skal omstilles, omstruktureres og udvikles og 
levere mere service for pengene og velfærdsydelse 
 
Der har måske slet ikke været nogen strategier? 
 
Hvem laver strategierne? Laver man dem selv, eller laver man strategierne sammen med nogen. La-
ver man strategierne sammen med entreprenørerne på den anden side – i denne sammenhæng den of-
fentlige sektor konkretiseret omkring de nye storkommuner – så har man en fælles strategi, hvor man 
danner en god ramme omkring innovation.  
Strategifejlen er, at man sidder i sin uddannelsesinstitution og laver en strategi for hvad man gerne 
vil; men der bliver ikke noget fornyende ud af det, fordi man har glemt, at tage den anden part med.  
Innovation kan efter min mening kun skabes af uddannelserne i meget god dialog med dem, som ef-
terfølgende 
 
Så hvad er innovation inden for den offentlige sektor? Det er nok et samspil omkring netop udvik-
ling af den offentlige sektor, hvor vi har en tradition eller et selvforstået billede af, at vi er leverandør 
af ledelse, som vi definerer. Det er ikke innovativt, der skal 2 til en god kop kaffe. Da skal man være 
åben for det, der er nyudviklet i dialog med omgivelserne. Det er for mig en måde at sætte innovati-
on i forholdet mellem PHSJ’en og den offentlige sektor i tale. Men det der omkring offentlig/privat 
partnerskab, hvor der stadig er mindst 2 til en god kop kaffe, frue. Det kan gøre, at vi ikke bliver så 
afhængige af den tænkning, for vi kan selv gå ind og udvikle.  
 
Det er alligevel så nyt – offentligt/privat partnerskab – jeg synes det har store muligheder i forhold 
til professionshøjskolen og et færre antal kommuner, som man skal interagere med. Hos os har vi 4, 
det er da til at håndtere.  
 
Udbyder I sommerskoler? 
 
Det begynder vi på. Det er faktisk lagt ind nu som et grundkoncept i professionshøjskolen, at det er 
en af de ting, vi skal være kendt på. Vi skal tilbyde summerschools til velfærdsdanmark, til den of-
fentlige sektor.  
Vi skal passe på ikke at foregøgle nogen, at vi kan en vare, som vi så knækker halsen på. Du nævner 
de merkantile områder. Den tilknytning og den strategi, der ligger inden for erhvervsskoleområdet til 
at de kan – senest om 7 år – gå i fusion med en professionshøjskole, og dermed etablere professions-
bachelorniveauer på de merkantile og de tekniske områder – det synes jeg er en fuldstændig rigtig 
strategi. De vil tilføre vores uddannelsesinstitutionsforståelse nye forståelser, som man efterspørger i 
dette begreb.  
Vi har haft paraderne og forsvarsmekanismerne oppe, og samtidig har vi i virkeligheden siddet og 
set på, at volumen på efter/videreuddannelsen er dasket ud med omkring 30 % i en 5 års periode. Der 
er et eller andet, der siger mig, det kan ikke kun være fordi markedet har færre penge. Det er den 
undskyldning, vi tit bruger. Dialogen om produktet er ikke god nok. Så er vi tilbage i innovationen – 
er vi i virkeligheden innovative institutioner? Innovation forbinder man med universiteterne eller 
med erhvervsakademierne, og ikke CVU’erne. 
Eller bare for lærerne på sommerskole – det fungerer udmærket på universiteterne, men om det kan 
indføres …Men det kommer i hvert til at køre i professionshøjskolen i Vest, både inden for det pæ-
dagogiske og det sundhedsfaglige.  
 
 
HS:  
 
Hele ideen er jo at nå frem til at sige: vi skal ikke gøre det, som alle andre gør og bare blive ved med 
at gøre det. Vi er nødt til at tænke i nye baner som gør, at det er derfor man vælger det.  
 
Vil du præcisere? Det vil vi godt fremhæve i afhandlingen.   
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Det kan bl.a. ske ved at få udbudsretten til på områder, hvor der ikke har været tradition for udbud. 
Jeg tænker her på uddannelser inden for det finansielle marked, fødevareuddannelser fra jord til 
bord, oplevelsesindustrien, offentlig forvaltning og hele sundhedsuddannelsesområdet. 
 
Altså etablering af partnerskab? 
 
Ja. Men det er ikke nok at spørge de andre, hvad de har brug for. Så vil de blot sige: de kommer bare 
og hente vores ideer og sælger dem til os efterfølgende. Man er nødt til at være foran og prøve at få 
dem overbevist om, at der er noget de har brug for, som de ikke vidste. Det er noget af det, som ud-
viklingsafdelingen skal arbejde med. 
 
 
LM: 
 
Hvordan definerer du innovation i forhold til professionshøjskolen? 
 
Det er ikke ganske nemt at sige, hvad der ligger i det. Der er 2 ting: innovation inde i jeres egen ver-
den, i jeres egen praksis. Den undervisningspraksis, den måde I har læring på i forhold til eleverne. 
Den har måske på nogle punkter behov for at udvikles. Jeg er jo ikke pædagog, så I skulle måske tale 
med nogle af vores pædagogiske konsulenter. Jeg er generalist, så derfor er der nogle af disse ord jeg 
kan ”kløjs” i, selvom jeg har hørt mange af dem. Der er måske nogle ting, hvor man kunne sige: her 
er der brug for innovation. Der er meget i jeres undervisningspraksis, som er uændret fra Arilds tid. 
Det opfatter jeg som en del af det, som skal fornyes i jeres egen praksis. Derudover er der vel også 
en innovation i, at de jobs, som man kommer ud i, ikke er de samme som de var. Der skal I som 
praksis- og professionsorienterede være i enorm tæt kontakt med det arbejdsmarked, de arbejdsop-
gaver og den virkelighed, hvor jeres kandidater skal virke. Jeg ved ikke, om den kontakt er tæt nok. 
Det kunne jeg godt betvivle på en række felter. Hvor mange seminarielærere kender folkeskolen, 
som den er i dag? Der er nogle problemer i det. Det hører man: når de lærestuderende kommer ud, 
får de et realitetschok. Det er ikke det, de har lært. Hele samspillet mellem det teoretiske fundament 
og praksis. Det skal være understøttet af ordentlig forskning og udvikling, som lever op til kravet om 
evidens. Det er noget I bliver nødt til at arbejde grundigt med, så det I formidler til de unge menne-
sker har en relevans og ikke kun teori. Derudover – fornyelsen af den offentlige sektor – hvis I tæn-
ker på innovation i det hele taget? 
 
Har I nogle ideer, hvor man går ind fra toppen og siger: ”Nu skal I prøve at lave nogle innovative tiltag på de 
og de felter. 
 
En af de ting, der har været lidt interessant er, at i globaliseringsaftalen er afsat strategiske forsk-
ningsmidler og i Videnskabsministeriet til forskning inden for områder, som er professionshøjsko-
lernes områder. Det er et forsøg på at udvikle forskning, som er relevant for jer på velfærdsområdet. 
Hele det sociale område, hvor man i realiteten ikke ved ret meget om, hvad der virker. 
Specialundervisningen ved man heller ikke så meget om, rent evidensbaseret. 
Nu er der alt det med, at vi skal have universitetsuddannede lærere. Det fatale i hele den diskussion 
er, at man tænker på det fag-faglige. Jeg kan altså ikke forstå, at man skal have forskningsbaseret 
matematikundervisning for at undervise en 1. klasse i regning. Jeg kunne bedre tænke mig, at man 
havde forskningsbaseret didaktik, pædagogik og alt det, som I skulle være de fremmeste til at gøre, 
nemlig hvordan er metoden.  
Det skulle være forskningsbaseret. 
 
 Kan du byde ind med nogle forslag til strategier i forhold til nye udviklingsopgaver. Det ser vi i lyset af, at vi 
har faldende studenteroptag.  
 
 Det er en stor bekymring hos os. Jeg ville ønske jeg kunne svare. Hvad er det de studerende går ef-
ter? jeg synes de ekstra penge, som Syddansk Universitet får for at opretholde camp i Sønderborg, 
Kolding og Esbjerg i en vis forstand er spildte penge. der er faktisk ikke kommet flere studerende 
fordi, der er camp i disse steder. .  For hvis man nu bor i Tønder og siger, jeg skal på universitetet, 
tager man så til Sønderborg? Så kan man ligeså godt rejse og hen, hvor der er et studiemiljø og nogle 
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andre under mennesker. Og det er vel et af jeres problemer, at studiemiljøerne bliver for små, der er 
for lidt…. Dermed er ikke sagt, at I skal samle det hele i Slagelse eller Ringsted. Men jeg tror, at 
man på nogle punkter bliver nødt til at koncentrere i nogle relativt få camps. 
 
 
Inden vi går i gang med analysen repeterer vi indkredsningen af begrebet ”innovation” i hen-
hold til kapitel 4.2.: 
 
Bevidstgørelse af et normsæt af institutionelle værdier, som er alment accepteret i samfundet. 
• Udvikling og iværksættelse af pejlemærker som institutionen kan operere fra.  
• Forandring med accept, implementering af kreative idéer, processer, produkter eller serviceydel-
ser, der har værdi for andre. 
 
Hvor:  
• Perceptionen er rettet mod iscenesættelsen af den ramme som innovationen skal forholde sig i 
og går bag om de parametre, der er med til at fremme eller hæmme en innovativ kultur.  
• Processen tager udgangspunkt i selve den idéudviklende og idérealiserende proces, hvor det er 
systematikken i arbejdsmetoden og idéudviklingsteknikkerne, der er i fokus. 
• Aktøren er orienteret mod egne forudsætninger for at indgå i den innovative proces og tager ud-
gangspunkt i egen individuelle og unikke måde at tænke nyt på. 
 
Mange respondenter taler om åbenhed, ny faglighed, partnerskaber, relationer til universiteter-
ne hvor de er klar over, at efter- og videreuddannelsesafdelingen og udviklingsafdelingen står 
centralt i denne proces. De er midlet til innovation og ser pejlemærker som organisationen kan 
operere fra. Nogle fremhæver, at erhvervsakademierne der om senest syv år skal inddrages 
under professionshøjskolen er en berigelse af institutionen, fordi der kommer en helt ny for-
ståelseshorisont, som kan anvendes især i samarbejde med det private arbejdsmarked. 
Markedsgørelsen iscenesættes, fordi professionshøjskolerne fortløbende skal være i dialog 
med omgivelserne og brugerfeltet. Systematikken i arbejdsmetoden er det strategiske perspek-
tiv der er kompetenceudviklingskoncepter. Den eksemplariske partnerskabsmodel dannes i 
fællesskab aftagerne der løbende er med i processen for at kvalificere til en kompetenceudvik-
ling med mening og værdi for andre. 
Iscenesættelsen af at have et image er også nævnt af respondenterne. Professionshøjskolerne 
skal være synlige i regionerne, ved at indgå som en et væsentligt aktiv for at opgradere uddan-
nelsesniveauet.  Netværkstænkning bliver herved er en central medspiller indenfor efter- og 
videreuddannelse. Det proaktive element fremhæves af mange respondenter, hvor det er den 
enkelte institution som skal igangsætte initiativer. Herved forstås innovation som et instrument 
til at igangsætte en proces. 
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På det operationelle niveau har nogle af respondenterne anført forslag som sommerskoler, 
skræddersyede kurser etc. Dette er interne innovationstiltag, men næppe noget helt nyt. Som-
merskolerne er en idé fra universiteterne og de skræddersyede kurser har man tidligere udbudt 
i CVU´erne.  
En enkelt respondent påpeger, at innovative tiltag bør ske internt. Hele efter- og videreuddan-
nelsesfeltet skal innoveres forstået på den måde, at aftageren er orienteret mod egne forudsæt-
ninger for at indgå i den innovative proces og tage udgangspunkt i egne individuelle og unikke 
måde at tænke nyt på. Her kommer perceptionsproblematikken ind i billedet, fordi f.eks. lærer-
ne på grunduddannelserne bør have ”hands on” på praksis og derved udvikle sin undervisning i 
spændingsfeltet mellem den teoretiske uddannelse og aftagernes praksisfelt. Forskningstilknyt-
ningen kunne supplere ved, at man sætter det hele i system og der forskes i evidens. Kort sagt: 
Se på, hvad som virker eller det modsatte.  
For PHSJ er innovative potentialer oplagt ved en forøget mulighed for at lave udviklingsarbej-
der og partnerskaber. Det kunne være forskningstilknytning til de højere læreanstalter som 
f.eks. udbydelse af ph.d. stipendiater. Man vil i langt højere grad være i stand til at udbyde 
brugerbetalte kurser på mange planer via partnerskaber. Indenfor efter- og videreuddannelse 
kan nævnes PD-kurser, men også mere skræddersyede kurser. Man har Manpower til indsætte 
ressourcer relativt hurtigt, hvilket også gælder, hvis der f.eks. skulle komme udefra kommende 
lovgivningsmæssige tiltag og krav om forandringer eller andre eksterne krav. Det er næppe 
bemærkelsesværdigt, at næsten alle respondenterne kan se mulighederne i konstruktionen og 
kravene er, at professionshøjskolerne skal være åbne og imødekommende for nye tiltag, hvor 
det fremtidige indsatsområde bliver det merkantile. Det merkantile i et tværinstitutionelt sam-
arbejde med de andre partnerinstitutioner, hvor man kan i møde komme nye krav om foran-
drede uddannelser til arbejdsmarkedet.  
På området for ”livslang læring” kan man sige, at de regionale professionshøjskoler skal ud-
vikle et efter- og videreuddannelsesmiljø og videncentermiljø. Dette ser nogle af responden-
terne som et centralt led i innovationsprocessen. 
En af respondenterne nævner en uklarhed mellem innovation og udvikling. Dette er en barrie-
re, som professionsfeltet ikke kan afkode. På forespørgsler til ministeriet kunne det heller ikke 
afklares. Professionshøjskolerne kommer således i et uforskyldt brændpunkt eller krydspres, 
fordi de ikke har klarhed over, hvordan top-down processen skal fortolkes. 
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For PHSJ kan den nyoprettede organisationsmodel (se kapitel 3.4.) være en barriere i forhold 
til lovgivningen, fordi den cementerer silotænkningen. Lovgrundlaget kræver f.eks. tværfagli-
ge arbejder og et samspil mellem udbyder og bruger. Netværkstænkningen kan også blive 
hæmmet af samme, idet man typisk kun vil danne netværk indenfor siloen med de samme mo-
nofaglige kompetenceprofiler og at man derfor nemt kan sidder alene med sine egne gode tan-
ker om, hvad aftagerne har brug for. Dialogen er derfor vigtig.  
Af andre nye tiltag kan nævnes nye undervisningsformer, samspillet mellem teori og praksis, 
kravet om evidens etc. Desuden: Det er påpeget, at institutionen i sig selv skal være mere in-
novativ. Det vil sige, at enkelte udadvendte nye tiltag som f.eks. tværfaglighed, ny uddannel-
ser, mere efteruddannelser etc. ikke er nok. Det er institutionens mentale tilstand, som skal 
forandres. Det normale bliver derfor konstante forandringer og nye krav både fra omverdenen 
og internt i institutionen. 
Overraskende er det også, at det er så personbåret med konstruktionen af professionhøjskoler-
ne. De enkelte partnerinstitutioner mister selvbestemmelse og dekoblingen foregår på den må-
de, at man de ikke afviger fra målsætningen, men de arbejder ikke helhjertet for den.  
Den betydeligste barriere, som vi har fundet, er Dansk Industris modstand og fortsatte mod-
stand mod professionshøjskolerne. Her er ikke alene tale om uofficiel modstand men en offici-
el. Desuden påpeger DI, at globaliseringsforhandlingerne netop gav udtryk for nye MVU-
uddannelser. Dekoblingen er her meget klar, fordi professionhøjskolerne ikke har nogen næv-
neværdig erfaring i at uddanne til det private arbejdsmarked og en involveret part er ikke inte-
resseret i, at der sker en befrugtning mellem de merkantile og tekniske uddannelser og de øv-
rige MVU-uddannelser. 
Samlet ses, at der sker dekoblinger og der er visse oversættelsesvanskeligheder. I det fagpro-
fessionelle felt kan man sige at der er tale om en normativ styringsopfattelse, hvor det mest 
fremherskende er en passenhedslogik. Det eksogene pres kommer via lovgivningen og kan gi-
ve problemer med de fagkulturelle værdier og normer. Selvstændighed, selvforståelse og en 
vis egen autonomi skal man være opmærksom på. Der er mange lag i forandringsprocessen. 
Den institutionelle meningskultur er et afgørende indsatsområde, når forandringsprocessen 
skal initieres i et innovationskoncept, hvor udviklingen sker i et spændingsfelt mellem en top-
down proces og en efterfølgende gennemførsel på meso-niveau. Den gennemførsel handler om 
at eliminere modstand med forandringer i form af aktivering af dekobling- og oversættelses-
manøvre, der kan skabe usikkerhed omkring professionshøjskolernes stærkeste aktiv og insti-
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tutionernes eksistensgrundlag i form af ekspertviden og vidensautoritet. Alle dele udfordres af 
lovgivningen. 
Endelig må vi påpege, at Scotts tre søjler kun delvist kan indramme respondenternes svar. Kun 
få af respondenterne taler om de institutionelle kontrolmekanismer. Den kulturel-kognitive og 
den normative søjle kan ikke siges at være fremherskende i deres svar. Det gælder ligeledes 
med de uformelle samspilsregler. Nogle respondenter anerkender forskellige regelforståelser 
og adfærdsmønstre, men de er ikke fokusfelter. Egendynamikken bekræftes i institutionernes 
virke, idet der professionsrationaler på MVU-området, men det er ikke noget man ser i forhold 
til legitimiteten i organisationen.   
 
 
6.3. Nye undersøgelsesfelter. Udvikling af viden indenfor professionsfeltet 
herunder livslang læring.  
 
De to første undersøgelsesspørgsmål er omdrejningspunkterne i vores interview, som vi 
fra start havde planlagt at få afklaret. I vores interviewguide havde vi indlagt muligheder 
for, at respondenterne kunne få rum til at komme med yderligere kommentarer. Denne 
mulighed benyttede de til fulde og nedennævnte er uddrag af hovedlinierne. Samtidig har 
vi konstateret, at processen betød, at vi reviderede de oprindelige intentioner med inter-
viewene, idet respondenterne bidrog med andre indfaldsvinkler. Ekskursen er ”udvikling 
af viden” og ”livslang læring” indenfor professionsfeltet, hvilket fremgår af følgende ci-
tater: 
 
HS:    
 
Udvikling af viden indenfor professionsfeltet 
  
Jeg har aldrig kunnet lide begrebet forskningstilknytning. Jeg synes ikke det har været ligeværdigt i 
forhold til universiteter. Jeg har flittigt betjent mig af ordet ”anvendt forskning”, men så kom der en 
aftale mellem Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet om, at det ord måtte man ikke 
bruge – men det var nok sådan i praksis osv. I MVU-rådet har vi arbejdet på, at forskningstilknyt-
ningsbegrebet afskaffes og at der fremadrettet arbejdes videre med et tredelt vidensbegreb, der om-
fatter praksisviden, udviklingsviden og forskningsviden. Det er en model, jeg tror på og som kan 
virke i praksis og det vil sikre ligeværdighed mellem professionsskoler og universiteter. 
 
 
Ser du en professionsmaster uddannelse i dette regi på lagt sigt? 
 
Ja, det gør jeg. Det er vigtigt. Det stærke samspil mellem praktik og teori skal være professionshøj-
skolernes adelsmærke. Så kan man sige, hvad betyder det, hvis nu der var et par universiteter, der 
skulle lave lidt læreruddannelse. Det ville betyde, at så kom sygeplejerskerne og sagde, det kunne da 
også være spændende, at lave noget på universiteterne for os. Der tror jeg man skal have fat i noget 
andet - det som også den pressemeddelelse Undervisningsministeriet har sendt ud, og som jeg er 
110 % enig i. Nemlig, det her drejer sig om, at man godt kan prøve at få noget bedre samarbejde 
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mellem de erhvervsrettede videregående uddannelser og universiteterne, men det skal altså være så-
dan, at det er præciseret hvor tingene skal ligge. Det er en genial ide, at når man har en professions-
bacheloruddannelse som lærer, så skal man med de relevant fag kunne gå direkte ind på universitetet 
og så få de 2 års overbygning der gør, at man har den universitære kandidatuddannelse.   
Man er nødt til at udvikle sammen med nogen, og det gør man i en dialog. Dvs. det mest påtrængen-
de er – i forhold til den nye kommunale struktur – at man bl.a. kommer ud og udvikler sammen med 
kommunerne. Det betyder, at man ikke bare kan sende 3 sider af et katalog ud og sige, vi tilbyder det 
og det. I virkeligheden kan der ske det, at det kan kommunerne selv. Man skal prøve at få gang i en 
dialog, der besvarer spørgsmålet, hvad er det egentlig I har brug for? Finde ud af, hvis I har brug for 
det, det og det – så har vi en mulighed, vi kan gøre sådan og sådan. 
 
 
Vi skal på professionshøjskolen udvikle eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser. Har du noget 
bud på det? 
 
Ja, det kan godt tænkes. Et af de steder, hvor jeg synes der virkelig er udviklingsmuligheder er ernæ-
ring og sundhed. Man skal meget hurtigt tage fat på at finde ud af, hvordan vi kommer videre her. 
Man skal bruge det arbejde, som Undervisningsministeriet har lavet. De havde 8 arbejdsgrupper, 
som udarbejdede uddannelsesforslag på 8 forskellige områder. Her i foråret fik vi også udarbejdet 
forslag til uddannelser på fødevareområdet. Her er mulighed for at byde ind i forhold til de 9 rappor-
ter. Jeg tror, at det der skal være professionshøjskolen Sjællands overlevelse er, at vi skal tilbyde no-
get som de andre ikke laver. 
 
 
LM:  
 
Hvordan ser du så på den timing, at de på universiteterne nu begynder at melde ud, at de gerne, som forsøg, 
vil udbyde læreruddannelsen? 
 
Jeg ved ikke, hvad vor minister gør til sidst. Men jeg vil sige, at det grundlæggende er imod profes-
sionshøjskole tanken. Det er det af flere grunde.  
Praksis professionsbaseret uddannelse kan ikke ligge på universiteterne, hvis udgangspunkt er forsk-
ning. De er teoretikere. Man får i hvert fald ikke den læreruddannelse, som man gerne vil have. Den 
skal selvfølgelig være fagligt velfunderet, også gerne forskningsinspireret, men praksisorienteret. 
Det er grundlæggende imod den ide. 
 
Vi kan ikke komme uden om, at der står i bemærkningerne, at professionshøjskolerne og universiteterne skal 
samarbejde strategisk og konkret. 
 
Og det ligger jo i, at man skal sørge for, at den viden, der udvikles på universiteterne via forskning, 
skal man have med. Også at universiteterne skal have praksis med. Det er samspillet, og den praksis 
kan I være med til at få udbytte af. Deri ligger, at man skal udnytte de kompetencer, man har på uni-
versitetet.  
Et er det fag-faglige osv. Men der er også hele den pædagogiske forskning. Jeg tror de fleste må er-
kende, at det kunne være godt, at en del af det vi laver i folkeskolen – og dermed de formidler i læ-
reruddannelsen, var bedre forskningsfunderet. Der er meget med at ”synes, mene, føle og tænke”, 
frem for baseret på ren faktuel viden om hvordan. 
 
Vil det sige du mener, at en masterprofessionsuddannelse skal udgå fra en professionshøjskole og ikke et uni-
versitet? 
Du går jo lige ned i alle diskussionerne. Jeg vil sige, at en professionsmaster sandsynligvis vil – som 
jeg forstår vor uddannelsesafdeling – være i et samarbejde. Der må jo være praksis i den også. 
 
Da vi startede interviewet, sagde du der var nogle ting du ikke helt forstod, hvad er det? 
 
Set fra min stol er dette en form for eksperiment i forhold til, kan man få de mange uddannelsesinsti-
tutioner, som stadig identitetsmæssigt eksisterer, til at gå sammen på en måde, som gør, at der rent 
faktisk bliver synergi og få den arbejdsdeling osv. Det har I ikke taget med. Hvordan får man i virke-
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ligheden nogen til at samarbejde på denne måde og få noget helhedsorienteret over det? Tænker I på 
nye uddannelser? Det er der ikke meget af her.  
Det bliver svært på Sjælland. Man kan sige, at Sjælland, også regionen, alene dette med diskussio-
nen om sygehuse, det er ikke et stærkt udspil. Det er samme grundlæggende tanke, de har svært ved 
at opgive deres bastioner. 
 
Men du tror på det flerfaglige miljø? 
 
Ja, og der er nogle af de flerfaglige ting, der er mere anvendelige end andre. Men det merkantile og 
det ledelsesmæssige og den … mener jeg bliver vældig anvendelig i mange af de uddannelser, som I 
også har. Især vel ledelse, fordi det er der behov for, både i sundhedssystemet og det pædagogiske. 
 
Men inden for det humanistiske felt kunne jeg sagtens se en søjle, hvor du havde socialrådgiverne og lærerne 
og pædagogerne. Det ville være oplagt. 
 
En anden ting i forhold til ernæringsuddannelsen er hele begrebet wellnes. Nogle af de ting, som ik-
ke er snæver ernæring, men som også er idræt. Ikke som skoleidræt, men alligevel noget fitness og 
hele den industri, burde man måske også tage med. Der kunne godt være elementer fra læreruddan-
nelsen…??… Det er jo en voksende industri. Jeg ved at Suhr også prøver på det.  
 
 
JT: Nu nævnte du før, at du gerne vil uddybe den med ”Livslang læring” – kan du gøre det? 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Figuren er efterfølgende udleveret af Jørgen Thorslund. 
 
Hvis nu vi tager på den ene side en dimension som er perspektiv af ”Livslang læring”. Og hvis vi 
starter med novicen og slutter med eksperten. Det her livsperspektiv, hvis vi starter i professionsom-
rådet ved grunduddannelsen og bevæger sig igennem – det er en dimension. Så tager vi en anden 
dimension, som er læringsrummet. Så har vi skolastiske former i den ene ende og vi har praksis læ-
ring i arbejdsfællesskabet. Sætter vi de her to dimensioner sammen, så har vi er firefeltsmodel. Det 
der er interessant er, at CVU´ernes opgave er i realiteten, at facilitere ”Livslang læring” ikke bare på 
individuelt, på gruppe og organisationsniveau, så den er i stand til at fange alle fire felter, hvor at vi 
hvis vi f.eks. tager professionsbacheloruddannelser, de er mere skolastiske, fordi de har praktik [ 
Læringsarena 
arbejdsfællesskabet skolastisk 
Ny professionel 
Livslangt forløb 
Erfaren professional 
Figur 8. Professionsudvikling gennem livslang læring 
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mener du det?], de har elementer der er mere praksisrettet. Vi har diplomuddannelserne, som place-
res herovre, udviklingsprojekter som placeres længere ovre. Hvis vi nu kigger på meritlæreruddan-
nelsen, så vil den typisk ligge lidt længere ovre mod praksis og det der er min pointe er, at der fak-
tisk er et behov.  
Det har været nogle traditioner i den danske folkeskole, hvis vi kigger på lærerområdet, så har der 
været en tilbøjelighed til, at man havde en grunduddannelse og så havde man et skolastisk system 
eksisterende herovre, der var meget svagt knyttet til praksis. Lærerhøjskolen har selvfølgelig haft 
nogle udbud, men der har været en relativ stærk tendens til, at de her var adskilte. Vi har haft en lang 
tradition for buttom-up tænkning og skoleudvikling og næsten ingen videndeling uanset drøvtygger-
rapporter, som var forsøg på at sprede viden. Hver og en skulle opfinde den dybe tallerken og så på 
den anden side et skolastisk forløb og det der er det spændende ved det, er jo ikke at droppe den der, 
fordi det er der meget gevinst i, men det der er det spændende også i det internationale perspektiv er, 
at vi har en ramme til at facilitere noget, der ikke bare dækker hele det her forløb, det kan alle de an-
dre ikke nødvendigvis i nogle gange, men typisk sker det så i universitære logikker – selv nordmæn-
dene, som ligner os så meget, er tilbøjelige til at ligge herovre, så laver de master og trækker lærerne 
væk fra praksis, individuel kompetenceudvikling i skolastisk sammenhæng, mens vi i realiteten med 
Videncenterfunktionen og rekvirerede diplomforløb og alle typer af konsulentfunktioner i forhold til 
praksis er i stand til og arbejde med former, som også ligger så tæt over mod praksislæring og det er 
i stand til at favne ikke bare det her som integreret system men også favne i den dimension.  
Når man snakker med kollegaer med rundt omkring fra, kan de godt se, at det er rigtigt interessant, 
at det ikke kun er skolastisk men at man også er i stand til at håndtere den dobbelthed. Det er der ik-
ke nogle af de andre, der har fat i. Det mener jeg ikke har set nogle. Jeg har lavet spændende dialo-
ger rundt omkring – der er nogle, der er optaget af, at det ikke er sådan her f.eks., men sjældent. Det 
kan være nogle på enkelte områder forsøger at gøre begge dele, men så har de slet ikke fat i grund-
uddannelserne og det kan man sige, at i lærerhøjskoletraditionen var det koblet fra og så havde vi et 
eller andet her, som godt nok forsøgte at være i dialog og det var en god ambition i hvert tilfælde 
svagt koblet til grunduddannelserne.  
Det denne model forsøger at anskueliggøre det er en meget meget spændende dobbelthed, hvor man 
fastholder de gevinster der er ved at være i stand til at arbejde med både de fokuserede forandrings-
processer som har et top-down perspektiv og er efter min mening er nødt til at have det, og det at de 
kan møde buttom-up traditioner og gå i dialog og forankre den og dermed arbejde med den læring, 
som sker i praksis og at de er i stand til at dække fra indgangen ind i professionen og i et livslangt 
perspektiv. Og så vil jeg sige, hvis jeg rykker her over, så er vi ovre i Ph.d. forløbet, det kan 
CVU´erne/professionshøjskolerne ikke, men det er jo ligegyldigt. Men det er systemet der har den 
tætte sammenkobling, så der er samspil med universiteterne, det er alligevel så tæt en 
 
 
MØ: Udvikling af viden indenfor professionsområdet. 
 
Vi var meget begejstret for et udtryk, flexication, som Bertel Haarder nævnte på Sorømødet. Den ram-
mer meget godt. 
 
Altså i den finansielle sektor, der har vi jo sådant et system. I Finanssektoren, hvor man faktisk kan 
komme ind og får sin uddannelse til alle positioner i sektoren. eller via AMU for den sags skyld. Når 
vi så siger ja til en ny uddannelse, så gør vi det, fordi den bliver lavet sådan, så den kan komme til at 
passe ind. Generelt har vi en holdning til at EUD- uddannelserne er meget praksisrettede – de kan 
svært være andet. Og så jo højere man kommer i uddannelseshierakiet – jo flere generelle elementer, 
vil der skulle ind i en uddannelse. Og det er jo det dilemma professionsbacheloruddannelserne står 
midt i: De vil gerne være meget specifikke – og skal samtidig leve op til en række krav til generelt 
metodisk, teoretisk indhold for at ækvivalere en akademisk bacheloruddannelse.  
 
Mener du en masterprofession? 
 
En master er kendetegnet ved at være forskningsbaseret. Adgangen til den kommer via noget prak-
siserfaring. Så at begynde at skelne mellem professionsmaster og andre masteruddannelser er jeg ik-
ke tilhænger af. Jo, jo der skal være adgang til niveauet videre. Der skal være adgang både til rele-
vante kandidatuddannelser, men delt yderligere op sådan så hvis man én gang har valgt professions-
vejen, så er man bundet til at følge den, synes vi ikke giver mening. Det må være forudsætningen, at 
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man taler om slutkompetencer, der netop er defineret ved at de giver adgang. Det er enormt vigtigt at 
holde fast i. Hvis man virkelig dermed mener, at de niveaumæssigt er lige skal man afholde sig fra at 
lave professionsmasteruddannelser, men jeg ved godt man gerne vil det på professionshøjskolerne. 
 
Kunne man anføre, at hvis man nu har en professionsmaster, så er det ikke muligt at fortsætte på kandi-
datuddannelsen. Kompetencen er jo væsentlig forskellig, forstået på den måde, at hvis du har en bache-
lor i historie, dermed har man ikke den fag-faglige viden. Vedkommende har simpelthen haft færre se-
mestre med historie. 
 
Der er så mulighed for at tænke i nye flader. At man fra universitetet bør anerkende professionsba-
chelorloren, der faktisk ligger på akkreditering i forhold til overbygningsdelen. Her menes: at uni-
versiteter bør anerkende PBA som direkte adgangsgivende. Det betyder så, at universiteterne bliver 
nødt til at lave nogle forkurser eller et eller andet, for at de kan blive optaget. Det kan godt være, at 
man ikke har hele den pakke med sig, som man ville have haft, hvis man var startet et andet sted 
(altså på universitetet). Der må den enkelte også bære et vist ansvar, og sige ”nå”, men jeg kan godt 
se, at jeg skal læse denne bog i stastistik. Så man ikke fra systemets side fratager den uddannelsessø-
gende al initiativ. Men at de rent faktisk også kan, skal, bør vil selv.   
 
 
TS:  
 
Livslang læring. Er det en af kerneydelserne i efter- og videreuddannelses problematikken? 
 
Jeg mener ikke det er en kerneydelse i efter- og videreuddannelserne. Det er en af kerneydelserne i 
professionshøjskolen og en af de ting, som er med til at retfærdiggøre professionshøjskolen, fordi li-
felong learning… Nu hele det europæiske koncept, som i høj grad handler om sammenhæng. Og 
sammenhængen er jo at italesætte CVU-loven – sammenhængen mellem grund-, efter- og videreud-
dannelsen på Professionshøjskolen er konstitueret på baggrund af den sammenhæng. Ef-
ter/videreuddannelsen er kun en del af det. Det kunne ligeså godt være grunduddannelsen, der skal 
løse den opgave. Man skal passe på, når man siger lifelong learning i professionshøjskolerne, ikke at 
forbinde det organisatorisk med én kasse, der laver det og én kasse, der laver dét, for vi har mulighed 
for at definere os i nogle faglige hovedområder. 
Lifelong learning er tænkt ind i Bologneprocessen.  Og sige det professionshøjskolerne står for er 
første cirkel af Boulogne. Det konkrete, strategiske samarbejde med universiteterne er det, der skal 
bringe os ind i, at professionshøjskolen samlet med hjælp og måske krav, der skal indgås mange 
kompromiser – hvis ??? giver 5, så står der i hvert 4 eller 3½ på PHS’en. Den professionsmasterud-
dannelse, som man sidder og kalder på, hvad gør man efter en diplomuddannelse eller efter en lærer-
uddannelse eller sygeplejerskeuddannelse? Man siger, man kan tage en diplomuddannelse, jo men 
???mæssigt der fylder den et eller andet op, men skal man videre må man også have masterforløbet 
bygget på. 
 
Du tror der kommer et masterforløb? 
 
Ja, helt sikkert. Det ligger også i loven, at det skal tages op til drøftelse. I rapporten ”Uddannelses-
forskning” ligger der også et pres om, at man skal blive klar på disse ting i løbet af dette efterår.  
Om det kommer til at ligge i professionshøjskoleregi eller i samarbejdsregi med universiteterne, det 
bliver en institutionel diskussion. Det, at professionshøjskolerne i et antal på 7 gør, at folk kan gå ind 
og gå ud og de enten af egen vilje eller som led i et kompetenceudviklingsprogram mellem højskole 
og offentlig sektor kan komme ind igen, mener jeg er med til at retfærdiggøre lige netop de regionale 
professionshøjskoler.  
 
Tolker du så § 5, stk. 1 i bemærkningerne, at professionshøjskolen skal udvikle eksisterende og nye professi-
ons- og efter/videreuddannelser i tilknytning hertil, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktion? 
 
Ja, det er det man skal. Men vi har været rigtig gode til – om man var seminarium eller man var 
CVU’er – at gøre det inden for egen ramme. Jeg tror ikke på, at professionshøjskolen får nogen sær-
lig lang fremtid, hvis velfærdsdanmark, altså den offentlige sektor (og det er ikke lige nødvendigvis 
Dansk Industri) kommitter sig til dette.  Så vi må have dem med inden for i dialog. 
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SGH:  
 
Fænomenet livslang læring, hvordan forholder I jer til det? 
 
Der er jo mange indgange til det. Noget af det vi drøfter, er omkring bachelor- og kandidatuddannel-
serne. Hvordan skal overgangen være mellem en universitetsbachelor og en kandidatuddannelse? Vi 
så gerne, at en bacheloruddannelse ikke automatisk medførte, at man blev optaget på en kandidatud-
dannelse, men at man skulle optages igen. Der er mange fordele ved det. Bl.a. også det, at så har 
man også en lidt mere realistisk chance for at vide, hvordan stiller arbejdsmarkedet sig på det her. 
Hvis man er på vej i en kurs, hvor der er massiv arbejdsløshed, så kan man måske bruge sin bachelor 
på en anden måde. Der var måske også muligheden for afstigning efter bacheloruddannelsen, men 
det er ikke et punkt, hvor alle i Dansk Industri har den samme klare holdning til hvilken vej man går. 
Men vi så gerne – især det med opdelingen mellem bachelor og kandidat – der har vi en markant og 
klar holdning om, at det er en god ide. 
 
 
Det fremgår tydeligt, at respondenterne er fokuserede på indholdet. De bidrager med deres for-
tolkning til at afklare forskellige begreber indenfor MVU-sektoren. Specielt er de interesserede 
i, hvordan forskningstilknytningen skal udmøntes, fordi videnbegrebet er centralt. Hvordan 
skal den anvendte forskning implementeres i professionshøjskolerne og skal der etableres en 
professionsmaster på uddannelserne? Der fremhæves også specielle udviklingsområder, som er 
kendetegnet ved noget, som andre institutioner ikke udbyder. Dvs. at en professionsmaster og 
fag-faglige områder (f.eks. fødevareområdet) kan blive de nye indsatsfelter, hvor institutionen 
kan få en vis egenart og dermed mulighed for at tiltrække nye studerende. Ikke overraskende 
ser næsten alle respondenterne det som en mulighed med forskellige nuancer.  
Indenfor videnbegrebet nævnes også Modus 1 i forhold til Modus 2. Blandt respondenterne er 
der en tendens til, at Modus 2 begrebet langsomt vil bliver dominerende indenfor professions-
feltet. De tre videnbegreber dokumenterer dette i henhold til loven om professionshøjskolerne. 
Nogle af respondenterne fremhæver videre, at partnerinstitutionernes selvstændige identiteter 
eksisterer, hvilket kan blive en barriere i forhold til, hvordan man får implementeret en ny hel-
hedsorienteret tankegang om, at det er en samlet MVU-institution? Ordet ”flexication” og 
”slutkompetencer” anvendes af en respondent, hvormed menes, at uddannelserne skal fleksible 
og der skal fokuseres mere på slutkompetencer, hvor de studerende kan bevæge sig rundt i ud-
dannelsessystemet. 
En anden respondent understreger, at ”Livslang læring” er en vigtig faktor i professionshøjsko-
lerne med reference til Bologneprocessen. Professionshøjskolen er ligefrem konstitueret på det-
te grundlag.  
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Ovennævnte er kortfattet nogle af de hovedlinier, vi har fundet. Hvordan hænger det sammen 
med vores teorier og definition af ”innovation”? 
Indledningsvis ser vi at der er sket betydelige ændringer indenfor MVU-området, som startede 
allerede med indførslen af CVU´erne. Videnbegrebet er under forandring og institutionerne på 
MVU-området har udviklet sig fra mono- til flerfaglige institutioner. Reformerne, som er initi-
eret i lovgivningen, har haft betydning selvom forandringskraften hidtil indenfor CVU´erne har 
været begrænset. Professionslovgivningen er langt stærkere, hvorfor vi forventer en fastere og 
mere autoritativ styring af professionsfeltet. Dette kan kollidere med de faglige traditioner på 
institutionerne. Herved kommer uddannelseslederne i spil i målstyringsprocessen og i formule-
ringen af de uddannelsesmæssige mål indenfor professionsfeltet, idet der er et hensyn at tage til 
de kollektive fællesskaber på de enkelte institutioner. Faren for dekoblinger kan ikke udeluk-
kes, idet MVU´ernes forskellige identiteter kan give anledning til både nye indsigter og barrie-
rer. Sidstnævnte synes respondenterne ikke at fokusere meget på, idet de først og fremmest er 
tilhængere af konstruktionen. Dette er næppe overraskende, idet de fleste er ansatte i sektoren 
på forskellige niveauer. Undtagelsen er Dansk Industri, som påpeger vanskeligheder for de 
kommende samarbejder både på det formelle plan men i høj grad også på det institutionelle 
plan. Alene aftagerne af de uddannede er forskellig, hvorved DI gør opmærksom på nogle kla-
re strukturelle ulemper. De institutionelle særpræg spiller en faktor, hvad enten man uddanner 
til den private- eller offentlige sektor. 
Det forekommer næsten indlysende, at den institutionelle proces i udviklingen af CVU´erne og 
professionshøjskolen ses som en lang vej med sten der skulle flyttes undervejs. Styringsfeltet, 
professionsfeltet og aftagerfeltet har alle indgået i processen, hvorfor vi kan understrege at der 
er en række af interessenter, som påvirker implementeringen af de lovgivningsmæssige hensig-
ter. De lovgivningsmæssige tiltag er styret af ideelle hensigter og formål, mens de videreudvik-
les i professionsfeltet. Sidstnævnte forsøger at kompleksitetsreducere reformerne til noget an-
vendeligt og brugbart og fokus er her de integrative processer, hvor der søges en forståelse af 
forholdet mellem initiatoren og implementatoren. De kollektive institutionelle forhold har med 
andre ord haft stor betydning. 
Endelig kan vi pege på, at der på den institutionelle innovationsfront er sket nogle forskydnin-
ger. Udviklingen af nye tiltag kommer nu fra professionsfeltet, som forsøger at komme med 
nytænkning indenfor Modus 2 tankegangen samtidig med, at institutionen skal forandres. Det 
gælder både internt og eksternt. Internt i forhold til partnerinstitutionerne og eksternt i forhold 
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til universiteterne. Dette spændingsfelt er behæftet med en lang række potentialer og barrierer. 
Potentialerne er befrugtningen ved, at professionshøjskolerne i kraft af sin størrelse kan tilbyde 
flere og fleksible uddannelser, en højere faglighed, flere ressourcer til udvikling, mere målrettet 
efteruddannelse, bedre internationale muligheder og et mere mangfoldigt studiemiljø, som for-
deles på en række campus i regionerne.  
Generelt fokuserer respondenterne ikke voldsomt på barriererne. Enkelte elementer kan dog 
nævnes i punktform: 
 
1. Nogle universiteters forsøg på at udbyde en læreruddannelse. 
2. Placeringen af en masteruddannelse. 
3. Partnerinstitutionernes identiteter overfor CVU´ernes/professionshøjskolernes helhedstænkning.  
4. Professionernes teoretiske ståsted i forhold til praksis. Videndeling. 
5. Manglende muligheder for at få merit. 
6. Dansk Industris manglende tilslutning til loven om professionshøjskolen. 
 
 
På nær punkt 3 vedrører de alle strukturelle aspekter eller teknikaliteter. I skrivende stund tales 
der om ”superlæreruddannelser” i Århus og København, hvor masteraspektet kan blive en fak-
tor, fordi uddannelsen foreslås udbygget med et år til i alt fem år.  
Problematikken omkring manglende videndeling er efterhånden velkendt og det er et af hoved-
formålene med professionshøjskolerne. MVU-området går fra at være en reaktiv faktor til at 
være responsiv. Responsiv forstået på den måde, at reformernes adoptering i det regionale ud-
dannelsesfelt kan give anledning til usikkerhed i professionsudøvelsen. Det kan skabe mod-
stand og sætte dekoblinger i gang, fordi der opstår et ændret rollemønster mellem de enkelte 
partnerinstitutioner og professionshøjskolen.  
Meritproblematikken ser vi som et værende af teknisk karakter der kan løses relativt hurtigt.  
Dansk Industris forbehold er en barriere, hvor tidshorisonten kan blive lang, men undervejs er 
det mulighed for overbevise eller tilpasse forholdene således, at DI i højere grad bliver positiv 
overfor projektet. Her kan de institutionelle redskaber for innovation anvendes. Ikke alene kan 
man sørge for at tilgodese DI´s væsentligste anmærkninger i konstruktionen af professionshøj-
skolen. Her bliver selvstændighedskulturen og metodefriheden en afgørende kode for det mer-
kantile- og tekniske område, idet DI frygter, at disse går af fløjten. 
Herved kommer vi ind på partnerinstitutionernes identiteter overfor CVU´ernes/professions-
højskolernes helhedstænkning. De ændrede styringsbetingelser får betydning for partnerinstitu-
tionerne. Før identificerede institutionerne sig ud fra en bestemt profession – nu skal de i høje-
re grad forstå samarbejdet og indgå i mange forskellige fællesskaber, hvor konstante og vedva-
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rende forandring bliver en del af normaliteten. Det er med andre ord traditionerne i professio-
nerne som giver trægheden. Sagt med andre ord: Passendehedslogikken, som har været frem-
herskende i partnerinstitutionerne, er under opbrud. De normative forhold har ændret sig sup-
pleret med forandringer i de kognitive processer og innovation er redskabet i denne proces, 
fordi det kan bibringe muligheder for at sættes andre ting i spil, hvorved der kommer en inte-
gration mellem de forskellige enheder i professionshøjskolen. Ikke alene stiller fremtiden krav 
til professionerne og efter- og videreuddannelse af disse, men det er i høj grad også et spørgs-
mål om styrkelse af vidensgrundlaget i praksisfeltet. Innovation skal således tage udgangs-
punkt i de regulative søjler. Via de tvangsmæssige processer, som er første trin i udviklingen, 
kan der signaleres, at nu sker der noget nyt. Efterfølgende kan man inddrage identitetsaspektet 
og medejerskabsfølelsen. De sidste to er er et langt sejt træk der udgør større brud på forma-
lismen hvormed menes, at frisættelsen skaber nye muligheder og åbner nye døre. Midlet er den 
strategiske tænkning, som handler om at bryde mønstre i form af en ny iscenesættelse af de 
traditionelle institutionelle identiteter.  
 
6.4. Delkonklusion 
Analysen har påvist der er sket forskydninger i professionsfeltet. Den sociologiske ny-
institutionalisme viser, at forandringerne er sket på baggrund af mange forskellige forhold. Den 
lineære tankegang med udelukkende top-down tilgang er ikke tilstrækkelig, fordi der både er 
indre og yde påvirkninger. Her er tale om et loop, hvor forandringerne indlejres på regionalt 
plan i en lokal kontekst. Loopet skal forstås på den måde, at der først er kommet et lovgiv-
ningstiltag om CVU´erne, dernæst en implementering, herefter en opstramning fra lovgiv-
ningsmagtens side og for herefter igen at blive indlejret i professionshøjskolerne. Her spiller 
partnerinstitutionerne en afgørende rolle, idet disse nu er blevet responsive eller ligefrem pro-
aktive. Ved at spille denne rolle skabes der rum for institutionernes fortsatte egenart og de kan 
dermed selvstændigt videreudvikle de normative positioner i professionsfeltet.  
Professionshøjskolernes latente dilemmaer er således spændingsfeltet mellem top-down initie-
rede lovgivningsmæssige tiltag og partnerinstitutionernes kulturelle særpræg. Sidstnævnte gi-
ver både potentialer for innovation og barrierer. Det er interessant, at næsten alle respondenter-
ne er positive overfor udviklingen. Dette siger muligvis mere om valget af respondenter end 
virkeligheden. Her ligger klart en svaghed, fordi vi ikke tog flere respondenter med i undersø-
gelsen, som måske havde en mere kritisk tilgang til reformerne på MVU-området. 
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Afslutningsvis tilføjes, at respondenterne bidrog til undersøgelsen ved at komme med andre og 
nye indfaldsvinkler til vores interviewguide. Her gik vi ind på områder eller problemstillinger, 
som vi ikke havde tænkt på fra begyndelsen eller planlagt, hvor ”videndeling” og ”livslang læ-
ring” var med til at nuancere konstruktionen bag professionshøjskolernes etablering. Der var 
ikke mindst tale om en ”on going proces” med en kontinuerlig interaktion mellem de forskelli-
ge interessenter. De kollektive institutionelle fællesskaber skaber handlingsmuligheder for sig 
selv, når reformer skal implementeres. 
 
7.0. Perspektivering 
I perspektiveringen tager vi udgangspunkt i regeringsgrundlaget fra november 2007, kap. 10 
vedrørende undervisning og uddannelse95:  
 
”De korte og mellemlange videregående uddannelser skal gøres mere attraktive ved at styrke ud-
dannelsernes sammenhæng til arbejdsmarkedet og indføre nye muligheder for internationalisering. 
Der skal etableres nye erhvervsakademier, som kan styrke udviklingen af de korte videregående 
uddannelser og videregående voksenuddannelser. Og supplerende læreruddannelser udviklet i sam-
arbejde mellem professionshøjskoler og universiteter skal øge interessen for lærerfaget... 
 
Livslang læring er en forudsætning for at fastholde en lav ledighed og for at undgå ubalancer på det 
danske arbejdsmarked. Regeringen har aftalt med fagbevægelsen, at rammerne for voksen- og ef-
teruddannelse skal styrkes. Blandt andet skal 15.000 ikke-faglærte have mulighed for at tage en 
uddannelse. Og der skal afsættes flere midler til at styrke kompetenceudvikling og efter- og videre-
uddannelsesindsatsen... 
 
Der skal være en mere fleksibel uddannelsesstruktur på de korte og mellemlange videregående 
uddannelser... 
 
Interessen for lærerfaget skal styrkes ved etableringen af supplerende læreruddannelser, der, af-
hængig af den enkelte studerendes valg, kan føre til job i folkeskolen eller i gymnasiet. Den nuvæ-
rende struktur med henholdsvis universiteter og professionshøjskoler fastholdes, men der åbnes 
for, at professionshøjskoler og universiteter kan gå sammen om udviklingen af nye uddannelser på 
lærerområdet,der fagligt skal godkendes af Akkrediteringsrådet... 
 
Der skal etableres op til 10 nye erhvervsakademier, som skal udgøre en fælles institutionel ramme 
for udbud af korte videregående uddannelser og videregående voksenuddannelser. Desuden er det 
regeringens vision, at erhvervsakademierne skal fungere som vækstlag for udviklingen af tekniske 
og merkantile professionsbacheloruddannelser. Erhvervsakademierne vil kunne udvikle og udby-
de 
disse uddannelser i partnerskaber med professionshøjskolerne”. 
 
 
Hvis ovenstående sættes i en kontekst med centrale citater fra empiriafsnittet ser vi flere po-
tentialer og barrierer for institutionel innovation i professionsfeltet. Det er: 
• Dannelse af partnerskabsaftaler og netværk. Både offentligt - privatpartnerskaber (OPP96) og of-
fentlige partnerskaber mellem professionshøjskolen og offentlige institutioner. 
                                                 
95 http://www.stm.dk/publikationer/Regeringsgrundlag2007/regeringsgrundlag_07.pdf 
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• Etablering af en fællesnævner i videnudviklingen i spændingsfeltet mellem uddannelse og forsk-
ning ved et formaliseret samarbejde om forskningstilknytning med universiteterne idet der er afsat 
55 mio. kr. til forskningstilknytning i 2008 og 70 mio. kr. til forskningstilknytning i 2009. 
 
• Fokus på vækstlaget i forhold erhvervsakademierne ved paralleluddannelser til det tekniske og 
merkantile område i professionshøjskolen således at uddannelsesmæssige blindgyder undgås.  
Spørgsmålet er, hvad der skal udvikles og hvordan det skal forstås? Samarbejdsfladerne skal be-
skrives og forstås med henblik på at få et bedre overblik over området. 
 
• Udbudsgodkendelse til nye uddannelser, herunder udvikling af nye fleksible professionsmasterud-
dannelser, der tilgodeser mulig for videreuddannelse på universiteterne. 
 
• IT- udvikling ved en mere ambitiøs anvendelse af IT på uddannelsesinstitutionerne. 
 
Indenfor en intern institutionel ramme kan innovationsperspektivet skitseres på følgende må-
de: 
Figur 9. Idealmodel: Strategi for interne innovationstiltag i forhold til Professionshøjskolen 
Sjælland University Colleges vision. 
Idealmodel: 
Strategi for innovationstiltag i forhold til Professionshøjskolen 
Sjælland University Colleges vision
Værdi
Tid
Resultat og evaluering af andet 
innovationsprojekt i forhold til visionen
Andet 
innovationsprojekt 
iværksættes
Resultat og evaluering af første innovationsprojekt i forhold til visionen
Ny vision
Første 
innovationsprojekt 
iværksættes
Tredie
innovationsprojekt 
iværksættes
Resultat og evaluering af tredie
innovationsprojekt i forhold til visionen
Vision
 
Kilde: Egen tilvirkning. 
                                                                                                                                                         
96 ”Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er en metode til at håndtere offentlige bygge- og anlægsopgaver, der kræ-
ver langsigtede investeringer”. http://www.ebst.dk/erhverv_opp. 
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Problemfeltet har fokus på potentialer og barrierer for institutionel innovation, men undervejs 
er vi kommet til den erkendelse, at dette ikke er tilstrækkeligt, fordi der er flere eksterne insti-
tutionelle faktorer der også kommer i spil. Her tænker vi på netværk, partnerskaber, flere rela-
tioner til markedet og opgavefordelinger. Fra empirien kan vi konkludere, at både private virk-
somheder og offentlige uddannelsesinstitutioner har behov for bindeled, der kan formidle 
samarbejde, identificere nye uddannelser og se muligheder for kompetenceudvikling både på 
kort og langt sigt. Her kan der blive brug for to typer af aktører. Det kan for det første være lo-
kale og regionale sparringspartnere, der er tæt på hinanden i det daglige. For det andet kan det 
være mere specialiserede netværk med et indgående kendskab til nationale og internationale 
konkrete kompetencefelter, der kan identificere områder, hvor der er væsentlige styrker og po-
tentialer. Der kan opstå en synergieffekt, hvis deres faglige viden beriger hinanden ved at 
identificere relevante koblinger mellem parterne og herved udformer forslag til konkrete sam-
arbejdsprojekter. Dette kan illustreres i nedenstående idealmodel der viser områder, hvor In-
novationsrådet anbefaler at der skal sættes ind med aktiviteter.  
Figur 10: Offentligt – privat samspil om innovation. 
 
 
 
Kilde: www. Innovationsrådet: Offentligt – privat samspil om innovation. 
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Figuren illustrerer to typer af indsatsområder; der er matchmaking og formidling af samarbej-
de og syv typer af konkrete samarbejdsområder der hver især repræsenterer forskellige måder, 
hvor parterne kan videndele. Matchmaking og formidling af samarbejde har til formål at etab-
lere netværkene mellem den private sektor og offentlige videninstitutioner, hvor samarbejde 
og ideer til innovationsprojekter som eksempelvis nye uddannelser og andre fælles aktiviteter 
kan identificeres.  De syv typer af konkrete samarbejdsområder illustrerer forskellige måder at 
videndele på. Her gøres opmærksom på, at et styrket offentligt og privat samspil skaber et sær-
ligt felt for innovation, fordi innovationerne udspilles i rum præget af forskellige styringsfor-
mer og mål, traditioner og kulturer. 
Udfordringen ligger i at fremme en kultur, hvor nye ideer opmuntres, understøttes og hvor det 
anerkendes som en central ledelsesopgave at udvælge de gode ideer, der har potentiale. De po-
sitive erfaringer med succesfuld innovation kan føre til appetit på en kontinuerlig proces af 
fornyelser. Sammenfattende må vi konstatere at der ligger flere nye institutionelle erkendelser 
og undersøgelsesfelter forude.   
 
8.0. Konklusion 
Indledningsvis tog vi udgangspunkt i udviklingen af den offentlige sektor fra starten af 
1980´erne, hvor der har været store forandringer. I den moderne tidsalder med industri og fa-
brikation var samfundet bygget op med stabil offentlig sektor, som kunne servicere borgerne. I 
videns- og informationssamfundet eller det postindustrielle eller postmoderne er kodeordene 
fleksibilitet, økonomisk selvforvaltning, omstillingsevne og mobilitet.  
Vi har påvist, at den klassiske institutionalisme kan forklare forandringsprocessen ud fra ratio-
nelle årsager. Videre kan vi fremhæve, at den klassiske institutionalisme kan forklare de over-
ordnede politiske tiltag i forbindelse med CVU-reformen og professionshøjskoleloven. Heri 
ligger styrken i den anvendte teori. Derimod fokuserer den i mindre grad på, hvordan instituti-
onerne påvirkes efter implementeringen og hvordan ændringerne indlejres. Den sociologiske 
ny-institutionalismes tilgang er en udbygning af den klassiske institutionalisme, som ikke kun 
bygger på et offentligt bureaukrati med rationalitet med henblik på effektivitet. Ny-
institutionalismen inddrager andre elementer som f.eks. kulturelle sædvaner og procedurer og 
den giver et mere nuanceret billede, hvor Scotts tre søjler supplerer hinanden der anvendes på 
forskellige analyseniveauer. Det videnskabsteoretiske ståsted for Scott er præget af en social-
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konstruktivistisk tilgang, hvor fænomener er konstrueret igennem menneskers tænkning, sprog 
og sociale praksisser, som er historisk variable og uden nødvendighed. Symboler eller fagspe-
cifikke koder er central for synsvinklen, idet der skal være en forståelse og mening for de an-
satte i institutionen. Identitetsbegrebet betyder, at de kollektive fællesskaber er socialiseret i en 
bestemt institutionel ramme, hvor tilgangen angiver, at den rationelle handlen er socialt konsti-
tueret og de kulturelle miljøer har betydning for implementeringen af udefra kommende krav 
til institutionen. Det er de isomorfe processer som kan klarlægge forandringer, hvor mulighe-
derne for dekoblinger og oversættelsesvanskeligheder kan forekomme. Forandringsprocessen 
er således mere kompleks for institutioner og forbundet med en række udfordringer. 
Vi har dokumenteret, at ”innovation” er et svagt teoretisk funderet begreb. Alene afgrænsnin-
gen giver problemer, fordi der er mange forsøg på at indkredse og definere, hvad innovation 
går ud på, herunder metoder etc. Der er et virvar af ord og begreber, som indholdsmæssigt kan 
problematiseres, om det overhovedet gør en forskel. Dog har vi godtgjort, at de anvendte defi-
nitioner og indkredsninger er kontekstafhængige, hvor det primært er faglige forskelle, der er 
indlejret i et eksisterende videnssystem.  
Det er samtidig en pluralistisk tilgang, hvor mange forskellige forhold og påvirkninger gør sig 
gældende. Ligeledes har vi påvist, at innovationsbegrebet ses i en tæt sammenhæng med inno-
vationsprocessen. Herved kan identificeres procedurer, hvor der også skal tages hensyn til 
eventuelle potentialer og barrierer. Desuden har vi dokumenteret, at offentlig innovation er in-
spireret fra den private sektor. Indlejringen eller adoptionen skal dog ske i det offentlige regi, 
hvilket kræver en særlig forståelse af både eksterne - og interne interessenter. Desuden afhæn-
ger det af de aktører, som også indgår i processen.  
Vores casestudie har dokumenteret at der er sket forskydninger indenfor MVU-området. En 
politisk top-down forandringsproces er ikke tilstrækkelig, fordi forandringerne indlejres på re-
gionalt plan i en lokal kontekst. Den kontinuerlige proces skal forstås på den måde at der er en 
vekselvirkning mellem makro- og mesoniveauet og her spiller institutionerne en betydnings-
fuld rolle. De er nu blevet responsive og i gunstigste fald proaktive, hvor redskabet er innovati-
on. Professionshøjskolernes udfordring er således at iværksætte og definere innovation inden-
for partnerinstitutionernes kulturelle særpræg. Sidstnævnte giver både muligheder for innovati-
on med tilhørende potentialer og barrierer.  
På det metodiske plan har respondenterne tilført undersøgelsen andre og nye indfaldsvinkler. 
Dette var ikke tilsigtet, men det var et bevidst valg, fordi vi fra begyndelsen åbnede for mulig-
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heden. ”videndeling” og ”livslang læring” var med til at gøre det overordnede billede bredere 
bag intentionerne  om professionshøjskolernes etablering. Også her kunne vi lokalisere en in-
teraktion mellem de forskellige interessenter. Handlingsmulighederne skabes af de kollektive 
institutionelle fællesskaber, når reformer skal implementeres indenfor de overordnede rammer, 
hvor der er en række af potentialer og barriere i processen.  
Afslutningsvis kan vi konkludere, at i fremtidens innovative uddannelsesinstitutioner er det ik-
ke tilstrækkeligt kun at have en vidensbank eller at være nytænkende og opfinde noget. Det 
centrale er kombination af de to i skabelsen af noget nyt, der er brugbar og giver mening for 
andre. Det er her potentialer af værdiskabelse ligger i fremtiden. 
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9.0. Bilag 
 
Bilag 1. Masterplan for interviewguide    
 
 
 
Respondentens præsentation af sig selv. 
Stilling og uddannelse. 
Arbejdsområder i forhold til problemstillingen. 
Evt. tidligere stillinger og ansættelser indenfor uddannelsesområdet. 
 
Professionshøjskolerne og CVU´erne. 
 Modernisering af den offentlige sektor. 
 Institutionelle potentialer og barrierer ved CVU- konstruktionen og dannelsen af  
professionshøjskoler. 
Professionernes professionalitet. Strammere styring? 
 
Udviklingsafdeling, efter- videreuddannelse, videncenter. 
 Intern konkurrence.  
 Afklaring om definitioner af videncenterbegrebet.  
Lovgivningen om professionsuddannelserne skal være praksisnære.  
 Evidensproblematikken. 
 
Innovation i den offentlige udannelsessektor. 
 Potentialer og barrierer.  
 Evidensproblematikken. 
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